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PERDONAR
SLACKERS
Es Una Desgracia para
America Según
Dice Foster
INDAGACION HA
SIDO DEMANDADA
San Luis, Mayo 10.
por el con-
greso sobre la acción del de-
partamento de guerra en par-don-
concianzudos objetores
convictados de haber violado
el artículo de guerra, fué de
mandado por la nueva oraga-nizació- n
de la Legión Ameri-
cana, hoy en su sesión final
de tres días de caucus.
Siguiendo a la introducción
de una resolución redactada
en palabras enérgicas deman-
dando investigación congres-
sional, el Mayor Richard Fos
ter de Kansas City, miembro
de la corte general que con-vict- ó
135 objetores concianzu-
dos en el Campo Funston, a
los cuales se les concedió más
tarde un descargo honorable
bajo una orden del departa-
mento de guerra, se dirijió a
los delegados.
Todos ustedes saben quién
fué responsable por ésta or-
den dijo él, y por lo tanto no
necesito de mencionar su nom-
bre. Ustedes saben que él
debería ser condenado por o,
ningúna acción para éste
Un es demaéiado drástica.
Ustedes comprenden que el
perdonar a estos sujetos y el
haberlos puesto en 'la misma
clase con hombres que pelea-
ron y derramaron sangre por
el país es un insulto al Ame-
ricanismo.
Las resoluciones fueron pa-sad- an
unánimemente y segui--
(Pasa a la 8va. Col. 3)
BANDIDOS UNA
VEZ MAS ENTRAN
y se
El Carcelero Asesinado,
Reos Puestos en
Libertad
EL BANCO ROBADO;
MATAN 5 POLICIAS
Douglas, Arizona., Mayo 9. Venln-t-
y dos bandidos montados entra-
ron anoche a La Cananea, Sonora,
robaron el banco, mataron cinco po-
licías y asesinaro al carcelero, abrie-
ron la cárcel poniendo en libertad
a todos los prisioneros.
Entre los oficiales que fueron
muertos se encuentra el jefe de
policía. Los bandidos robaron una
cantidad de caballos y se escaparon
con dirección de las montañas,
El banco que se reporta haber sido
robado es un sucursal de la gran
compañía minera de cobre, tenien-
do su departamento en uno de los
edificios de la dicha compañía.
Las últimas nuevas que llegan a
este lugar reportan que el gran co-
mercio de la Francesa fue saqueado
y su perdida se carcula que esclen-d-
a $5,000 en mercancías y efec-
tivo. El comercio de Hopkins Bro-
thers fué también robado igual que
una joyería local. A las dos esta
mañana los bandidos sacaron al ge-
rente del Banco Mercantil Sr. Al-
iñada de su hogar y le forzaron a
que les abriera el banco y lo saquea-
ron. La cantidad robada no se ha
reportado aun.
De conformidad con las informa-clone- s
que llegan a ultima hora
reportan que recibos fueron dado.
por- - los artículos robados. Y se di-
ce que estaban firmadoB por, "Fio-re-
Viva Villa."
número de otros jefes demócratas de
Nuevo México tuvieron una conferen-
cia en este lugar el miércoles pasado,
con el fin de discutir la manera do
obtener o fundar un diarlo demócrata
en el estado. Ningúna discusión lle-
gó a realizar el método o fin deseado
y otra conferencia será tenida en Bali-
ta Fe antes de que parta el Senador
Iones para Washington. y
Algún tiempo en dicha conferencia
sd empleó en la discusión del método
de fndar un medio de publicidad para
operar hasta que la campaña electoral
en principiada el próximo año, y el
nombre del Sr. Seligman' fué discuti-
do como candidato en la nominación
demócrata para gobernador.
TODOS LOS RAMOS DEL SABER
TIENEN DE SER ENSEÑADOS
EN EL IDIOMA INGLES
Según reportes que han llegado a la
Capital informan que en algunas par-
tes de Nuevo México, existen escue-
las públicas donde todos los cursos
son enseñados en otro idioma que no
eB el Inglés. (Pero tales .escuelas no
tienen razón de existir en la opinión
del cuerpo de educación de estado, el
cual pasó una drástica resolución coñ-
etemente a esta materia, en la reu-
nión tenelda en esta capital reciente-
mente. El texto de la resolución fuá
dado para su publicación días pasados
y es como sigue:
"La ley de nuestro estado es a
en sus provistos al el hecho de
lHtJ -
El Mensaje de
W ilson Sera
Muy Lacónico
Enviara un Cable Con
Breves Observaciones
Desde Paris
SU REGRESO SE
ESPERA PRONTO
París, Mayo 11. El Mensaje del
Presidente Wilson que será cablegra-
fiado al congreso el 'día 19 de Mayo
se espera que ,sea excepclonalmente
corto. Se dice que no someterá el
texto completo del tratodo de paz
o de la propuesta alianza! Franco-American- a
para acción conjunta mili-
tar contra Alemania, ambos asun-
tos, siendo reservados para presen-
tación personal al regreso del
Los asociados más confidenciales
del presidente dijeron hoy que eran
Incapaces de explicar los reportes
en los periódicos Franceses fijando
el día 15 de Junio como la fecha
para la partida del presidente y los
reportes, por cable, de Estados Uni-
dos que llegarla a Wáshlngton para
el día 23 de Junio.
Dijeron que los proyectos del pre-
sidente no han Bufrldo cambio y que
dependen sobre la aceptación del
tratado de paz.
que todos los ramos del saber que se
enseñan en nuestras escuelas sean en-
señados en el idioma Inglés, y en eBta
forma interpreta el proposito y el es-
píritu de nuestras Instituciones. Es-
to no eKcluye el que se enseñen idio-
mas extrageros, las cuales son muy
propias y recomendables, pero cier-
tamente es!. .ii opuestas en el estable-
cimiento y continua práctica de es-
cuelas primarlas donde todos los ra-
mos del saber son enseñdos en idio-
mas extrajeres, y donde el idioma de
nuestro país, el cual es el idioma In-
glés es lncldentalmente enseñado.
"Donde no se mantienen escuelas
públicas o privadas que cumplan con
los resquisitos de nuestras leyes, son
en aquellos lugares donde tales escue-
las de enseñanza primarla son condu-
cidas en un Idioma extrajera, la per- -
manecencia de estas escuelas se basan
en que la educación en cualesquler
idioma os perferible a ninguna educa
ción del todo; pero donde tal no sea
el caso, y donde Instituciones de en-
señanza ya sean públicas o privadas,
on conducidas y mantenidas en vir-
tual cumplimiento cpn la ley, y bajo
el espíritu de las instituciones ameri-
canas, y donde los ramos del saber
son enseñados en el idioma Inglés
como es requerido por ley, la existen
cia y mantención de tales Institucio-
nes privadas de tal forma conducidas
en un Idioma extrajera no hay razón
para que existán, particularmente cuan
do tal cosa es hecha toman un niño
de la edad escolástica fuera de las
escuelas conducidas legalmente y r.1
mismo tiempo incurren en el error
de conducir a dicho niño fuera del ver-
dadero espíritu de verdadero Amerl-canism-
"Por lo tanto este cuerpo declara
que niños de edad escolástica que es
ten atendiendo tales escuelas privadas
conducidas en idioma extrajeras tie-
nen y deben propiamente de ser consi-
derados como tunantes que no atien-
den la escuela y sus padres deberían
ser obligados' a que cumplan con los
resquisitos de nuestras leyes, hacien-
do que aquellos niños atiendan a la
escuela propia ya sea privada o
que sor conducidas de confor-
midad con los cumplimientos de la
ley."
ALEMANIA
Hisque Hay Demandas
Incapaces De
Llevarse
EBERT EXPIDE
UNA PROCLAMA
Berlin, Mayo 10." (Via Co-
penhague) Bíee un despacho
de Versalles que el Conde
Von Brockdroff-Rantza- u, ha
presentado al Primer Minis
tro Clemenciau, presidente de
la confrencia de paz, una nota
declarando que el ' boceto del
tratado de &z contiene de-
mandas que no 'se pueden
sufrir por ningún pueblo.
Además, en la opinión de Jos
expertos Alemanes, muchas
de las demandas son incapa-
ces de llevarse a cabo.
Berlin, Viertes, Mayo 9. Vía Co-
penhague) (La respuesta de Alema-
nia a los términos de paz presentados
en Versalles el miércoles aera una
propuesta "para una pas de derecbo
teniendo por base una paz duradera
de las naciones," según una proclama
al pueblo Alemán expedida hoy aquí
por el Presidente Bbert.
Sigue el texto de la proclama:
"La primer respuesta de los aliados
al sincero deseo de paz de parte de
nuestra menesterosa gente fué la de
imponer raramente duras condiciones
de armisticio. El pueblo Alemán ha-
biendo depuesto las armas, honesta
mente observo todas las condiciones
del armisticio, aunque duras. No ob-
stante esto nuestros' adversarios por
seis meses han continuado la guerra
manteniendo el bloqueo. El pueblo
Alemán toleró todas estas cargas, con
fiando en la promesa de los aliados
en su nota del día 8 de Noviembre, de
que ia paz seria una paz de derecho
basada sobre los catorce, puntos del
Presidente Wilson.
"En vez de eso los aliados nos han
dado ahora términos de paz que es
tan en contradición con su promesa.
Es insoportable para el pueblo Ale-
mán e impracticable dado que ponga-
mos todo nuestro empeño. De tal pez
impuesta es inevitable que no se en-
gendre odio fresco entre las naciones
y en el transcurso de la historia ha
bría nuevas guerras. El mundo se ve-
ría obligado a abandonar toda espe-
ranza de una liga de naciones liberan-
do y sanando las naciones y aseguran
do la paz.
"El desmembramiento y despedaza-
miento del pueblo Alemán, la entrega
de labor Alemana a capitalistas forá-
neos para la indignidad de esclavitud
de sueldo y el engollamiento perma-
nente de la nueva república Alemana
por el imperalismo de la entente es la
mira de violencia. El gobierno del
pueblo Alemán contestara a las pro-
puestas de paz de violencia con una
propuesta de paz de derecho teniendo
por base la paz duradera de las nacio-
nes.
"El hecho de que todo los circu-
ios del pueblo Alemán se han conmo-
vido tanto testifica que el gobierno
Alemán está dando expresiones de la
voluntad unida de la nación Alemana.
El gobierno Alemán pondrá su esfuer-
zo para conseguir para el pueblo Ale-
mán la misma unidad nacional e Inde-
pendencia y la misma amplitud en res-
peto a labor económica y culta que
los aliados quieren dar a todos los
pueblos de Europa, salvo a nuestra
gente.
"NueBtra nación deberá salvarse
por acción propia. En vista de este
peligro de destrucción la nación Ale
mana y el gobierno que escogió debe-
rán estar unidos, sin conocer bandos
Déjese que Alemania se una a preser-
var nacionalidad y libertades Alema
nas. Todo pensamiento y la voluntad
entera de la nación deberá ahora dlrl-Jirs- e
a la labor para la preservación
y reconstrucción de nuestra patria. E'
gobierno apela a todo Alemán en esta
hora penosa de preservar confianza
mutua en la senda del deber y en ln
creencia del triunfo de la razón y del
derecho."
CHARLA DEMOCRATA CONCER-
NIENTE A PERIODICOS.
Albuquerque, N. MSéx., Mayo 8. (El
Senador Andrleus A. Jones, Arthur Se-- :
ligman, presidente de la camislón cen-- ,
tral demócrata del estado; Byron Be l
aU, Halph A. Lynd del Doming Head-- '
light, J. R. Hull del Clovls News, B.j
T. Connall del Ratón Reporter, y un
Y Que Son Documentos
Temible Asi Como
Homecidas
HUGO HOSSE
NO TOMA PARTE
Berlin, Mayo 1L La es-
truendosa declaración del can-
ciller Scheidemann en la,
nacional boy, que los
términos de paz de Versalles
eran inaceptables y que el
gobierno Alemán los recha-
zaba, trajo a miembros de la
asamblea, los espectadores y
aquellos en la galería de la
prensa a sus pies en un hura-
cán de vivas y aplauso.
Con la excepción de Hugo
Hasse, todas las facciones en
la asamblea se levantaron
chotendo vocíferamente. Los
jefes de los varios partidos,
con la excepción del grupo
de Hasse, hicieron discursos
en los cuales declararon que
soportaban al gobierno. El
canciller delineo el tratado de
paz como un documento temi-
ble y homicida. Dijo que con-
vertiría a Alemania en una
enorme cárcel en la cual se-
senta millones de personas
tendrían que afanar para los
vencedores en la guerra. El
canciller dijo que el tratado
de Alemania sería suprimido
si se adoptaban los términos
del tratado de paz. Criticó al
Presidente Wilson y dijo que
la actitud de éste arrojaba
toda esperanza del pueblo
Alemán para siempre.
A Ultima
Hora -
DESPUES DE PENSARLO
BIEN, LOS HUNOS DE-
CIDEN ACEPTAR LOS
TERMINOS De PAZ.
Coblenza, Mayo 12. Las
autoridades militares Ame-
ricanas están permitiendo
cierta latitud de comento
sobre los términos de paz
por los periódicos en la area
de ocupación. "El Volk
Zeitung" de Coblenza, des-
pués de describir la severi-
dad de los términos de psz
dice: "Sinembargo, los pe-
ligros al rechazar los térmi-
nos no deberían de consi-
derarse como de. poca impor-
tancia. Nuestra situación no
está peor que la de Carta-g- o
a la conclusión de la se-
gunda guerra Púnica. Los
habitantes de Cartago fue-
ron despojados de todo lo
que había podido considerar-
se como de utilidad para que
pudieran recuperarse. Sin-
embargo, la ciudad halló me-
dio para recuperar.su poder."
En los primeros días des-
pués de la publicación de los
términos de paz, la mayoría
de los Alemanes, aqui, se In-
clinaban a tomar la actitud
de que las condiciones eran
absolutamente Imposibles.
han tenido tiempo pa-
ra refleceionar y reportes de
oficiales de inteligencia a la
armada dicen que una gran
parte de ta populación civil
están cambiando su punto
de vista y están tomando en
consideración lo que suce-
dería si el gobierno Alemán
rehusara aceptar las condi-
ciones de los alldos.
El Orgullo del
Teuton ha Sido
Humillado
Robo y Esclavitud es la
Exclamación de la
Prensa en Berlin
HAN DEMANDADO
UNA DISCUSION
Berlín. Mayo 8. Los términos del
tratado de paz son denunciados por
todos los periódicos aquí, aquellos
de la extrema derecha refiriéndose
a las condiciones como "incumpli-
das" y como un "instrumento de pi-
llaje."
El "Freiheit" dice que comparados
con la política de Alemania en Brest-Lltovs-
la paz de la entente "debe
considerarse muy moderada." Pero
se arguye que los términos están
en J aguda conteradiclón con los ca-
torce puntos del Presidente Wilson.'
"Una paz de aniquilación," es el
titulo usado por Voerwaerts, quien
dice: "Hay un Implacable deseo
de aniquilar a Alemania por medio
de la fuerza. Sir firmamos este
tratado será porque somos obliga-
dos por fuerza pero en nuestros
corazones Id rechazamos absoluta-
mente. Tal paz es un intento para
exterminar una nación."
CIRCO DE ANIMALES SILVESTRES
BACKMANTINSCH.
Enteramente Nueva Novedad Vis-
itará Santa Fe Por un Dia Solo-ment-
Por último los habitantes de Santa
Fe van a tener una oportunidad de
ver la novedad mas moderna en
divlrtimientos al aire libre en am-
plias carpas, cuando el nuevo cir-
co Backman-Tinsc- h de dos pistas,
de animales silvestres amaestrados
llegue a la capital el jueves 22 de
Mayo, a bu crédito y reputación
trae un programa quo no hay nove-
dad de su clase' que le iguale en
los numerosos arriesgados actos de
fieras amaestradas.
Esta organización es una empresa
bien conosida y de buena reputación
en las ciudades grandes, y ahora
por la primera vez se ha determina-
do visitar todas las poblaciones chi-
cas y grandes, exhibiendo el mismo
divlrttmiento de alia clase en todos
los lugares donde es levantada la
grande tienda "carpa".
Esta empresa tiende a agradar
a todoB sus espectadores con sus
animales silvestres y domésticos
y es praticamente del
agrado de los niños y da las seño-
ras, a cuyo, elemento la empresa
confiere particular atención, y les
garantiza que están tan salvos y
confortables como en 'su propia
casa.
Un sensacional acto de leones por
un experto y arriesgado domador
es uno de los principales números,
seguido de todas clases de arriesga
dos e interesantes aotos, en un lar-g-
y presloso programa.
Para los niños y todos los chicue-Iob- ,
esta empresa ha hecho tanespe-cja- l
provisión y atractivo arreglo que
nunca olvidaran la plasentera visita
al Circo de Animales silvestres de
Backtnan-Tlnsch- , durante la visita
a esta limpia, hábil y bien conducida
empresa todos los chiquillos serán
invitados para que de pasen y jue-
guen con los jaques "ponies" educa
dos, con estos caballitos completa-
ran un entero día de dlvirtlmiento.
DE
ROSWELL ELECTO
VICE PRESIDENTE
DE LA LEGION
Neo-Mexican-
os en Mu
chas Comisiones en
San Luis
TODO ESTADO
SE REPRESENTA
(Especial para El Nuevo Mexicano)
San Luis, Mo., Mayo 8 La Le-
gión Americana abrió sus sesiones
hoy a las doe de la tarde con una
entusiástica y muy turbulentoza
sesión en el Teatro Schubert-Jefferso-
El Coronel Theodore
actuando como presidenteinterino.
Todos los estados están repre-
sentado.
El primer asunto fué la elec-
ción de un presidente interino.
El Coronel Roosevelt fué electo y
se le rogó el que sirviera como tal
pero resignó por la razón que él
temía que el público "Interpretara
mal el objeto de la Legión." El
Mayor Kingsley de Texas fué
presidente interino, el Sar-
gento Jack Sullivan de Seattle fué
electo primer vice presidente, y
después de un periodo de acalora-
dos debates y discusiones, el mari-
no Fred B. Humphrey de Roswell,
N. Méx., vino a ser electo como
cegundo vice presidente. El fué
nominado por el Coronel Roy
Flamm, y secundado por el Coro-
nel Branson M. Cutting y soporta-
do fuertemente por el Sargento
iLarrazolo y el Teniente Caldwell
y Waytt. El ganó en el segundo
votación, derrotando cinco otros
candidatos. Una moción de elltnl-mlna- r
a la prensa de la conven-clo-
fué eliminada por l obra ac-
tiva del Coronel Flamm de Nuevo
México. Lo delegados fueron
en comisiones como si-
gue:
Oraganizaclón, Teniente Wyatt,
Roswell.
Resoluciones, Coronel Roy L.
Flamm, Alamogordo.
En el local de la siguiente reu-
nión, Teneiente CatdweU Albu-
querque.
Medallas, Sargento Larrazolo.
Finanzas, Marino Humphrey.
Credenciales y Publicación, Co-
ronel M. Cutting.
En el "caucus" de la mañana
fueron nombrados de la delega-
ción del poniente el Sargento Ble-vifi- s
de Las Vegas y el Teniente
Caldwell de Albuquerque ambos
en una comisión de cinco para re-
dactar resoluciones demandando
la deportación de extranjeros
que al principio de la guerra rin-
dieron sus primeros papeles para
evadir la conscripción;.
Todos los estados están bien re-
presentados, Incluso las posesio-
nes. Mil cuarenta y ocho delega-
dos han arribado. La cuota de
Nuevo México fué seis.
Nuestro snscrlptor el Sr. Euseblo
Gonzalez, anteriormente de Lamy, N.
Méx., y a la presente del distrito
Núm. 4. nos visitó durante la semana
y nos pide hagamos púbUco su agrade-
cimiento a los votantes de aquel dis-
trito por haber salido electo como
director del mismo. I
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nido quo Btibreltarer toi desftohor y
humillación; con pifa armas do güe-
ña y do agresión comercial despoja-
dos de ella o tan limitadas en oficíem-
ela hasta hacer! dependióme
sobre la buena voluntad
del mundo para su existencia y pros-
peridad: con su fdolo denunciado co
Kl Nuevo Mexicano es el periódico mil viejo del Estado de Nuevo Mé-
lico. 8 meada toda la estafetas del Estado, y tiene una circulación
muy grande entre el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste.
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TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada inserción
Noticia suelta, por linea, por inserción
Avisos, Legslas, por linea, cada semana
Aviso Clasificado (de ocasión) por palabra
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mo un criminal común, su territorin
minimizado, su dominación marltim.'.
destruida, su soberbia flota destroza--
da, su maravillosa maquinarla de gue-
rra reducida a un "fotingo" privada
de bus colonia, su Media europa un
sueno desplomado, deborá sentarse en !
cilicio y cenizas por muchos años y
llevara uha señal vlalble al través de i
los siglos.
Jamás ha habido tal demostración
del truismo que la senla del quebran-tado- r
ea penosa.
Créenme que el tiempo ha llegadj!
cuando la dureza cínica, la Miníensela
monumental, el increíble sueño hip- - j
o para el Pruslaho
deberán ceder a lo hechos. Se ne-- i
ceslta considerable propaganda para
que Alemania misma se convenza o
Todo guscrlptor de teléfono en Nue-
vo Méxiop que pagó la alzada tarifa
por el servicio de teléfono es adverti-
do pr el Sr. Hugh Williams, presiden-
te (ln la comisión de corporaciones del
estado, de guardar Iob recibos por ta-
les pagos. La advlrtencia ha sido en-
viuda a todos los periódicos en el es-
tado y se acudido a todo medio de pu-
blicidad con. la esperanza de alcanzar
a toda persona que use el teléfono.
La razón para ello está, eil el recibo da
un telegrama días pasados dirijido a
la comisión per el Sr. C. E. Stratum,
de Kl Paso, el cual es el gerente gene-
ral del "Mountain State Telephone &
Telegraph Company." En dicho men-
saje dice el Sr. Stratton a la comisión
que si la corte superema en la causa
pendiente ante ella desldlese que el
Sr. Burleson, Administrador General
de Correos, no tiene el poder para
hacer alza en las tarifas del aervjclo
de utilidad pública, la compañía de
teléfonos sin ninguna demora en la
materia devolverá todos los cargos de
exceso ya colectados o por colectar
en la nueva tarifa de Mayo. Es esta
la razón por lo cual el Presidente Wil-
liams pide se guarden los recibos
como comprobante de seguridad para
los susciiptores que deseen que se
les devoelvan las cantidades excesivas
que se les rindan en las nuevas fac-
turas, o que ya se les hayan, rendido.
PROCURANDO UNA MANERA PA-
RA AYUDAR A LOS CANDADOS
DONDE EMIGRA GANODO.
La Comisión de Tasaciones Fácil To-
me Ventaja de la Ley "Nómada"Que Existe en loa Libros de Ley.
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HÉS
cualquien otro que haya algo de vic-
toria o vindicación en su presente si-
tuación. Apenas es posible que ban-
deras sean eáarboladas en Werlln o
diana oída en potad. Alemania
porta el traje gris alistad y su ante-
rior emperador quién tenía su pie so-
bre el cuello de ra civilización, Bar
la veces de un convicto.
MlenlraR que opiniones difieren eft
cuanto a regració financiera, Ale-
mania tendrá que soportar un carg
abrumadora. ,
Hacer el mundo do nuevo en unos
cuantos meses es na tarea conside-
rable. La publicación, del tratado e
. ") II
Información acerca del número quul
han trabajado en él, dan una Idea de
la gigantesca y frustradora naturaleza
de la empresa de desenrredar, recia--
ih:-
Irnos y contra-reclamos- , las preocupa
ciones y odios, las aspiraciones j
, la cntre-mlxtu-- i
ras raciales y wolapaduras de veinte-
ñas de diversos pueblos. Cercas da j
j lineas raciales son imposibles; sotó
una aproximación es posible; y ún
mapa racial de Europa central esta
AVISO IMPORTANTE.
tLa comlBlón de tasaciones del estado
tiene aún esperases de bailar una ma-
nera de poder ayudar al condado de
San Juan y a otros condados fronte-riso- s
del estado por donde transue.v
tes partidas de ganado están salido
de las importaciones de Nuevo (Mexi-
co por haberse mudado a Texas, Co-
lorado, Arizona o al Viejo México.
Atención ha sido llamada por la co-
misión en el hecho que existe en los
libros de estatutos una ley "nómada"
para ganado ovejuno lguel que gana-
do mayor, por medio de la cmlI las
partidas que están en el estado duran-
te el dado ato poden ser puestos en
los registros. Sin embargo que cuan-
do estas partidas o atos salgan del
estado, no existe ninguna forma para
poderse cobrar los derecho, pero se-
ra posible de cobrarlos en cao de que
ellos vuelven a regresar al estado.
Esta ley "tiónrada" tan sólo Berá de
beneficio en los lugares donde el ase-
sor esté en la obra todo el tiempo.
Todas las cartas, comunicaciones y ordenes
asi como giros postales, deberán hacerse a la
"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-
ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelanté.
rayada y manchada y entrelazada en
una pesadilla villana.
Entretanto, todo Americano debo- -
ría leer el tratado y el pacto de la II- -
ga de las naciones cuidadosa y pensa-j- .
tivamente antes de formar en su mer
te la opinión de lo que piensa de la
proposición. El más grande expert
mentó en el mundo está para ensayar--
e.
AíQuiTh)
WáshingtonSi Herbert Henry Asquith viene a los Estados Unidos Co::o Embajador de la Gran Bretaña,
recibirá no tan solo un gran estadista si no que también un gran amigo de los Estados Unidos.
El Cliche muestra al Sr. Asquith, su Señora, y su Hija, la 8rita. Asquith.
te hay como 134J muchachos y 125 mu ASOCIACION DEL FORO DE CONDADOchachas, ulgnnos de los cuales per
tenecen a la tribu de Papagos. Los FORMADA; REDICULIZA CONDICIONES
LA BANDA PAPAGO-NAVAJ- O FUE UNA
DE LAS NOTABLIDADES PRINCIPALES
EN LA CEREMONIA DE CONSAGRACION mientra que los Navajos regresan a EN QUE ESTA LA CASA DE CORTES
BU J'UVUIU UtUa V.UtlMUll.
LA SRA. VEEDER NOMBRADA VICE
PRESIDENTA DE LA COMISION
CENTRAL DEMOCRATA.
Indios Filarmónicos del Colegio de San Miguel en
Arizona, Formando una de las llas Remarca-
bles Agregaciones en el Pais, Deleitaron con
Los Registros en Mala Condición y Completas
Reformas son Necesarias; El Juez Wright En-
cabeza la Organización con Sader como Secre-
tario y Tesorero; Una Comisión Ejecutiva ha
Sido Nombrada.
Primer Estado No Sufragista DondeSu Música a Santa Fe, Albuquerque y Otras La Mujer ha s.do oficialmente MertAnnr. Ha tuto Par4iHnc Pl immOTRA VEZ! IMPENITENTE. Ciudades de Nuevo Mexico. -
t, i A la Sra. Elmer E. Veedor, de lias
Un vigoroso movimiento hacia latina de las más remarcables orira-- i
,rmii, .. i v, Vegas, esposa del candidato demo- -Fué un poco dilatado pero no ines-perado el anuncio días pasados de que
el condado de Santa Fe habla ido "so-
bra la. onmhre" en el PréntAnin ño, Vic.
Tnsonortab "lactone. l este pals Indudable-- 1 toco en crat "ara tenieiltB gobernador en la reforma sobre la conservación de
ser SmT JSTSSZ mente te banda de "los Indios Pa- - &JSS Vufta de ,.uda, se le b. extendido y gistros en Ja casa de. corte del conda- -
al Honorable Alfredo Lucero, secreta-
rio de condado, y a cada uno da los
comisionados del condado de Santa
Fe.
FIESTA ESCOLAR EN EL CERRITO
pago v .Navajos, que visitarontrio al extento de diez mil pesos bo- tan orgullosa y egoísta como los
Alemanes, y que deberá dar paso
a una "raz de derecho" la cual
Fe durante la semana pasad
Santa los fta Bld0 aceptada la posición de vice-- ; ao me ei primer acio üe la Asocia-- a
c hiele- - 5$ VoTc o ÁHzo'niano P'- -e de la comisión central e-- í ción de, Foro del Condado de Santa
iesde San dtel.on ana gMenata al Gobernador ocraU por Nuevo México , de cen- - e, organizada en una junta
ore la cuota del condado.
"Es el modo que tenemos en el An ron una expedición triunfal fonnidad con el anuncio hecho la e- - ep la caso, do corte esta tarde con elMiguel, Arizona, hasta la Capital de laLarra zolo y a la Sra larrazolo entiguo Santa Fe.' ha do poner al criminal al nivel Mansión Ejecutiva.Jueces, no era inesperada. Xqevo México, tocando modernas man-chas y aires patrióticos, y dando aud- - i"' presidente de la comisión K. Sadler como secretario y te- -da tocó én el banquetas dSta seJ&BIO, compieia i registro de guerra de susdel condado de Santa Fe. Ha com-co- n supiolado la obra. Ha excedido su cuo; Alemán acostumbrada voltariedad elha de pintar una distinción clón en varias ciudades a lo largo de hjtó a i08 prelados y sacerdotes visi- - del e8tado- A1 mismo tiempo 61 poroso. t onstltuctón y reglamentostantaa on n HHtíMibi An T,,,; At (Sü : una cana (le 10. nra. nays, n uuvuiuuo y uu .uiiinu ojntu'su camino.
sidenta do la organización de. las mu-- tivo para recibir y considerar todos
Con motivo' de haberse clausurado
el término escolar on la esouela de
El Cerrito condado de San Miguel, el
día 24 del mes ppdo., la Sañorita
Maggie Quintana, maestra de dicho
plantel organizó la noche de dicho día
una fiesta escolar en el local de la
misma, cuyos números del programa
fueron entusiastamente aplaudidos
ta Catarina.guerra desde que comenzó la racha eri!owntA n v tmiua olílenes fjUl uanuiia na regresado a su no jerés demócratas, en la cual ella con-- los asuntos traídos ante su atención
gratula al Sr. Seltgman por el hecho l'uó nombrado consistiendo de Frankle Cruz Hoja, los Prestamos de Líber-- POnducieron ta ruerra l'ero no ar Per0 siempre permanecerá en la Otra Vez en Albuquerque,tad, el Y. M. 0. A., y de los Caballé- - hay distinción La paciente y piso- - 'memoria 'de muchos ainanles de laros de Colón, en la cantidad de carne, teada qae ahont se "conmue- - buena mtisica, muchos residentes de
trigo, mantecas y azúcar que se 'el... tlin nrnfinrtmi.nte" nn nrntesta Santa Fe toan quedado prendados de
l. Ol iiCX ÍJf O ni ' (i.il-
La banda visitó otra vez la ciudad de que siendo este un eBtado dondo no vv. i laney, j. u. aetn y uan m. uii-- 1
de Albuquerque, dando una audición votan las mujeres hayan oliclalmento bert.
i el viernes por la tarde, y por la no-- 1 rettonosido por medio de esta aceltin La resolución acerca del cambio en
che tocó en la Escuela de Indios de a una mujer én la organización de uno condiciones deplorables en la casa
jaquel lugar. De paso para su hogar de los partidos mas prominente del de corte fué como sigue:lia banda se paró én Galláp y ató ótrojuRtado. Resolución
ella por haber sido una de las nota
blldades de la consagración del nuevotntn ne,,, hurtrt. r ai ,. i
arzobispo el Muy Rev. Albert Dea- -c.r.il ' jíi r i, ,,,,, iv. ,1o ...nlri.i V
concierto allí."violencia" es la misma que eacu-i8
pía sobre los heridos soldados lr,- - Era sin duda actractiv y do mérito
gleses mientras paaaban por Ale-- 6Bta bandita de 20 muchachos Indios,
jvu um wc ia ciia. j etiuor, .t i un. (,uñniu, numerosas quejasque no llegue la época de las sufragls- - han sido hechas por miembros indivi-ts- s
a Nuevo Mléxlco sera didicado a duales del íoro respecto a las exlsteh-la- sllnias educacionales. Bs probable (es condiciones en la oficina del ao- -
Kl carácter, comportamiento, apa
lieacia, y educación musical de estos
muchachos es un esplendido comenmanía y que hocicaban tan vigoro-
wenao algunos ue ellos tan granites
tarlo en 1 trabajo hedho por los pro-(,u- e "a anenoa a la reunión nacional r retarlo de condado, como también
por la concurrencia.
Prourama.
1. "Buenas noches lea dé Dios --
canción por todos los nlBos y ñiflas.
2. "Welcome" por tres nlñltas.
:. "Dolls" Diálogo por cuatro ni-
nes.
4. "Señor don ato" por nueve
niños.
5.
"Chiqultita" canción por un
r.iflo.
7. "las Olas" canción por nueve
niños.
8.. "Peddlers" oancióii por cuatrojóvenes.
B. "Our Ttenuie Boy" decitación
pidió que conserVara,, en ta prontitud
de sus hombres para pelear en Fran
da, en su reglstración del sorteo to-
do; siempre qlen uorciento leal y ge-
neralmente un buen' porciento arribaQuitaos vuestro sombrero al anti
'fino Sania Fe. su magnifico registrode lealtad desde que esta en los Eteta-(!.- !
Unidos, su vigoroso y constante
patriotismo que no conoce vacaciones,
su fidelidad a sus altas tradiciones
Americanas, cu dlsposioiin en todos
tiempo para concluir la olra cuando
habla obra que concluir.
Y en un solo párrafo inclusivo VA
Nuevo Mexicano quiere recapitular to-
da la alabanza que se les debe a los
incansables, persistentes, determina
don. enl t)MÍRttflfl enrGrlcaK lnliore de
tesoros de la escuela de San Miguel. ,iuM lc i wi y quejas winejaniM por otro lcuiohuoA.. j A ...... 'L '. .!. Uavn lina rciin i,'m hiiü .,1 Sir fiAltf?. i ,,aaiAn nnra ,,n lra VaoUutrnc .1,,
sámente cuando mujeres y nnOÍ como ei instrumento que tocanan. ui
del Lusltanfa se hundieron. In alcflia banda fue fundada por el
gente Alemana que tan rui-l?- 'Franciscano Celestino Matz, en
dosa v fanáticamente aplaudieron I"16', K9te enéI&co misionero inspl-lod- a
auocida su Bélgica v Francia, Pequeños filarmónicos el a- -
Kl ' . .... ' .o.-- . .ueiesiine, gerente ne lahunrt v i rlirortm. 4r cri. n ni. man espera atender uiKinuo un ncmiu ru;Los miembros del íoto del condaíovera, le nidleron a Rl Nuevo Meiiaa-- ! Comentando sobre asuntos de prei,i iiauu el le Santa Fe por esta protestan cotílas mismas familias Alemanes quéPTeuder ' tocar oon V!
. .. avnii-.Ko.- i un ni,ií,,,o,. ,i cu. ,... menos uo que expresara a los ciudadano de '"encía
en .Muevo Mexico, dijoque 150 piesas, número que Santa Fe sus agradecimientos nor laP1"- Seligman: "Tengo confianza qe tra las condiciones existentes en lacuenta su repertorio.ridos y padres y hermanos los pre cortesía que le dispensaron a la ban-- ' e' nombramiento de una señora para oficina del secretarlo de condado delgxaa
...,.l.,- 1,. ...... .1. ' condado de Santa Fe pa- -La audición que dieron los lndltosciosos atavíos Birehnlfidos de hoga y urgen que
res incediadoa en Francia v rompí- - en el kiosco de la Plaza el martes
ua durante el tiempo que perniauectó . h p"i'"'en la ciudad Igual que por la ayudide lüH ""lOcratas do Nuevo México.
r ......
- ju i pues oslá, en conformidad con los sen- -
ros sean tomados para corregir las
mismas.dos de los cuellos de uttri Jadas Pasado tuc amena y )e buen gusto por un niño.11.a banda salió de Sun Mlir.iel Arl.;.u-.- . u. n m urvra ..lk. ....i ....i.i Llamamos atención particular a lo
siguiente:
t in... "Lost Dog" diálogo entre seis
I jóvenes.los ciudadanos de Santa Fe v
del cmi muenacnas están ahora
dado los Jefe quienes hun respondí-- 1 castigarse: los mismos que se
do siempre "Aqnl" cuando sonó la Ha- - nfjairaoan en norrores están ano- - 1. La condición do los registros depruebas. Ios registros están incom-
pletos y llenos de equívocos qua indi
ada, quienes no han conocido Mini- - remienuo que esta paz eugenorara
zona, á domingo pasado por la ma- - "w ae' iu saU',a de San Miguel,fiana. Su primer estación fué hecha n de sufraglo femenlll0en üallup él domingo por la tarde, La Misión de San Miguel. "La convención Demócrata celebra- -
euando los filarmónicos dieron una i,a MlBlón de Sn Miguel de Arizo-id- en otoíio pasado insertó en la
al pueblo de Gallup. Esa na fué fundada por medio de la de celado .una clausula, atarde dieron una audición com- - nerosidad de hi Madro Catharine Dr-- i reclendo una enmienda constitucional
pida en el Gibson Maso Ball Park. xei, de FÍIadelfia. fundadora de la Dará concoder el sufraalo a las iniij- -
a Sus sacrificios de tiempo e inte- "nuevos oni.w entro Wh naciones y
Res persona les, v la agregación do enterrar toda espereza de librar y can que los oficiales no han compaña-
buenos trabajadores quienes han so sanar 8 las naciones y asegurar
brellevado la carga y calor del rita pez."
liólo por ol Fahellón Americano y ;por j H, habido sólo un odio Interna
Santa Fe. El lustre de este registro
V una tercer audición fué dada en el
mismo lugar auto una gran concurren-
cia de espectadora. X
Toca en la Ciudad del Duque.
jam&s so marchitara.
cional digno de ' reconocimiento en
los Ultimos cuatro nfios, un odio
al lado del cual se ha marchitado
en insignificancia todo otro engaSo iEL NUEVO ARZOBISPO
tí. "This 1s the way" por. nueve
muchachas.'
12. Las dos muñecas discurso
pronunciado por una ñifla a una
18. "Battlo Hymn of the Republic'
por todos los alumnos de la escue
ta.
14. "Dolly Show" por elote jóve-
nes y dos nlñttos.
15. iCanclón a los Soldados de Nue-
vo México por todos lo;; alumnos.
16. Oración del campo, por una ni-
ña.
17. "Amerlce," por todos los alum-
nos de la escuela.
18. Oasis de la Vida diseuso pre-
nunciado por una ntñlta. ,
,
19. "On the last day of school"
por cuatro niñas.
20. "Juno the sweet and bay" por
do Jos Instrumentos después de enre-gistra- r
loa mismos.
2. La condición de los registros ge-
nerales del condado. El equipo do bo-
dega es enteramente Inadecuado. Mu-
chos libros necesarios de registro no
están en mano. El Indice do recep-
ción es llevado Impropiamente. Hay
mucha dilación en transcribir docu
mentoB dejados para e'nregistrarse.
Los instrumentos no son enreglstru-do- s
en los libros propios. Los instru-
mentos no son comparados después de
haberse enregistrado,
3. Ijb condición do los registros de
la corte de distrito. Los registros por
Hermanas del Sagrado Sacramento
'que conducen la Escuela de Indios de
Santa Catarina eu Santa Fe. La Ma-
dre Drexel ha dedicado su vida a la
educación de ios 'Indios y de negras.Ella vió una oportunidad dé ayudar a
los PHpagoii y Navajos en Arizona y
compró el sitio de la Misión de San
Miguel en aquel estado en el año 189'i.
En SI siguiente, año los Padres Fran-
ciscanos de la provinefc. de Cincinnati
enviaron al Padre Juvenal Schnorbue,
res. Un Demócrata, el Sr. Hull, del
condado de Curry, Introducló la en-
mienda eu la Cámara do Representan-
tes. Fué adoptada en el Senado per
el votp flel Senador Dunlavy, otro
siendo asi salvada de una
dirruía a manos de los Republicanos.
Bu la Cámara, todo los Demócrata),
excepto uno, votaron en conformidad
cou las promesas dé su partido, pero
la propuesta enmienda fué derrotada
tres veces por los Republicanos, un
hecho que causó el especial mensaje
El martes por la máfiaiia tocó ante
una audencia de uo nienoS que 2,000
almas al pasar por Albuquerque, le-
vantando grau entusiasmo. Albuquer-
que ha oído buenas bandas pero es-
tos lndltos de Arizona hicieron un
tremendo "hit" como dicen nuestro
nacional y ese es el odio de toda
I civilización por Alemania, quien
dobló todos Hs esfuerzos parft ha-
cerse la ten- odiosa nación en la
historia. E algo recreativo oir a
los Alemanes deprecar la creación
de "odios."
Herr BrockdrofUlantlziHi piensa
que Alemania ha sufrido sumisamen-
te las candiciones del armisticio y
otras "cargas." Está bién. E! mun-
do tendrá que sobrellevar por mu-
chos años la carga Impuosta, en él
por el Huno. Francia se ha echado
una carga quebrantable e intolera-
ble; aún en los prósperos EstadoM
Hubo Hincho de lo pintoresco y de
lo romántico el miércoles en ta aicce- -
siOn del Padre Alberto TJaeger el ar-
zobispo de Ssnta Fe, de la orden mo-
nástica sobre cuyo fundador fueron
l ombrados la capital del Nuevo Mé-
xico y ciudad de la Sede como también
su vieja catedral. Hay mucho núe
apela a la Imaginación en la elevación
' de un fraile Franciscano, fresco deus
arduas labores entre los Indios y gen-
te hispana entre quienes administra-
ron los primeros Franciscanos siglos
ha. Hay un tacto democrático ett el
trabajo de los sacerdote de esta or
den cuyo campo ha siempre Sido el de
primos, Igual que lo hicieron después
p la ciudad capitalina.
Los músicos llegaron a Santa Fe
el martes a medio día, marcharon por
nuestras angostas1 calles y fueron a
la casa donde se encontraba el ar
O. r . M para la Misión de San Miguel
como el primer pastor y al Padre Ao-sel-
'Weber. O. F. M., como primer
asistente. El Padre Weber, que es
bien conosldo en Santa Fe, ha estado
n desde el año 1999a cargo de
Una de suzobispo le dieron una serenata al ar udos obras de eBte sa-- )
la compilación del
ijo.
oerdote h
dlcclonarh
del Gobernador Larrazolo en el que de-
claraba el 'Ejecutivo que ninguno líe
los miembros opuestos a. la enmienda
deberían jamás presentarse a los su-
fragios del' pueblo para cualquier can-
didatura del Estado.
"El partido Demócrata ha cumplido
con sus promesas en el asunto y ni
nombramiento dolu Sra. Veader tan
solo es una pequeña preparación de
antemano pani el trabajo educacional
que se haré para, mostrar a la muje-
res del estado Ja razón por qué deben
votar la boleta demócrata cuando lle-
guen a ser votantaa."
los años 1917 y 1918 necesitan una cui-
dadosa revisada a las manos de al-
guien familiar con los defieren de un
secretario de la corte de distrito.
haber un diputado a corgo de es-
te parte de la oficina del secretarlo
quien esté familiarizado con los regis
tros de la corte y en la conservación
de lo registros de la corte.
Como remedio para las anteceden-
tes sugerimos que Iob comisionados do
contlada proporcionen al secretarlo
con facilidades adecuadas para reglsL
tres y bodega y que el secretarlo em
ocho niñas.
21. Discurso pronunciado por la
maestra, Srlta. .Maggie Quintana.
La señorita Maggie Quintan es una
de las jóvenes maestras que ha mos-
trado desempeñar concienzudamente
su ardua tarea de profesora; pues to-
dos los padres de los nines e hayan
satisfechos del dejuempeflo de su car-
go. Es pues El Cerrito un distrito ru-
ral, en ol cual predomina la familia
Qikvtana, prósperos hacendados del
Unidos estamos llevando la carga
que forzó Alemania sobre noso-
tros la intsma Alemania que no
tiene coartad, que no puede hallar
akertura por donde salir pero que
La misión está cltuada :pi nilllas
al poniente de Gallup y posee fiflft
de tlenrn, siendo upa tercera par-
te de labraltta.
AdemáR do conducir esta misión los
padres 'Fsanclscapos, quo tienen 11
padres entre los Navajos, tatoibién es-
tán representado en la Escuela de In-
dios del Gobierno del Fort Defiance,
6 millas de San Miguel, también en
Chin Lee, Lukachtikal y Tohatchj.
fa escuela de Indios de flan"Iigupl
fué abierta ef a de Diciembre de 190,
lestá, com" siempre, impenitente qUe
ntenta ostentar los lastimeros des
zobispo electo Monslgnor Daeger, en
el frente de la residencia. Ueapuéa
de la comida tocaron en el kiosco (Je
la Plaza, lugar donde centonares de
BantafeseñoB se deleitaron con la ar-
moniosa música. ICl martes por la
noche los inditns fueron a la. escuela
India rio Santa Catarina y dieron una
aeronata a Iob estudiantes de dicha
escuela.
1.a banda do los indios so oyó otra
vez cuando la procesión solemne v
brillante del clero, acólitos y feligre-
ses se formó desde la1 casa del nuevo
arzobispo a la Qredal de San Fran-
cisco unos cuantos minutos antes' de
las nueve el miércoles en la mafiana.
antes de la conagración del Aríobls
po Daeger. J-- banda eneabeíaba la'
plee al menos un diputado quien cBtó condado de San Miguel. .Dá gur.to
una familiar Con, los registros do la corto ver que en aquella pequeña aldea se
para actuar oomo escribano toiwa una escnfela bien eonioada, cxm
pojo.-- , de la arrogancia que
vez atemorizaban ni inundo.
EL HUMILDE HUNO.
de la corte do distrito. asientos y escritorios modernos, y to- -
Además sugerimos quo sea llamada do lo necesario nara ouo los niños no
actividades misioneras .entre ios
y en las poblaciones remotas
de reglones esparcidas viniendo a
nuestra imaginación involuntariament-
e, sendas desiertas y montañas inte
cumins, y la cruz entre simples aldea
no cuando so mencionan Padres de la
Orden de San lTn0c!co. fia nuevo
aniobispo es un hombre dé personan
dad modesta y atractiva cuyo regis-
tro de labores sacerdotales, vinculand-
o1 raro abnegación propia y péclente
industria entre muchas penalidades
Impera respeto y tendrá las felicita-
ciones y buenos deseos de todas la
clases en Nuevo México al asumir sus
altas responsabilidades y honores co-
pio arzobispo de la histórica arquidló-wr- i
ctiyo cartl; st n i ws an-
tigua ciudad de los Estados Unidos.
la atención deJ secretario de condado carescan do lo más mínimo. La Brii a.
a la condición de los registros de pro-,- j Quintana, es hija del Si'. Vivían Quin-
$10,000,000 ÉN AUTOMOVILES
EN TODO NUEVO MEXICO.
Albuquerque. N. Méx., Mayo S. 8e
reporta que existen f 10,000,000 o sean
diez millones de dólares empleados
en autóniovllle en el estado de Nuevo
Mt'nico. de conformidad con una expo-
sición hecha por el Sr. John Joerns,
secretario Se ta comisión de tasacio-
nes de estado. Albuquerque esta a la
uno de loa resident'piedad taiz y registros de pruebas ie tai
condado que lleva por normaste condado con el fin do que tome
los paso para traer esta oficina a un
grado más alto de eficiencia: y, aáe-má-
que una copla de esta Resolución
sea Bamtnistrafla al Honorable Juez
Roed Hoiloman, juez de oate distrito.
o eaerament
la la. superln
lia milla de
caclón a su familia ante to
du aquf enviamos nuestra fi
pe a la joven profesora poi
éxito que tuvo al concluir
clóu escolar.
de las ciudades en el estad
de San Miguel, A la presen-- por poseer carros más costosos.ale debería atentar formar una opl- - consagración. j.MIs
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PRESIDENT
OF SENATE !
HUNS MAY DECIDE
;
TO ACCEPT TERMS
Civilians Not Attracted By. Idea of What May
Happen If They Aren't Good; Nothing is Im-
possible if You Have to Do It; Don't Under-
estimate Danger of Rejection, Newspaper
Warns; Believes Nation May Still be Able to
Rebuild Its Power.
INHABITANTS OF CARTHAGE IN NO
WORSE PLIGHT, BUT CAME BACK
Navy Dirigible Also May Attempt Flight
Across Atlantic; M akes Air Voyage to Halifax
Rumania Calls Terms Just: Prussian Delegation
Preparing Counter Proposals for Submission
to Entente; Austrian Delegates Arrive and Re-
ception is Marked by Much Greater Ease and
Friendliness Than in Case of Ugly Boche.
(By Leased Wire to The New Mexican.)
COBLENZ, Monday, May 12, (By The Associated Press)
The American military authorities are permitting, a certain
amount of comment on the peace terms by the newspapers in
the area of occupation. The Volks Zeitung of Coblenz, after
dwelling upon the severity of the terms, says: "And yet the
dangers of rejecting the terms should not be under estimated.
Our situation is no more desperate than was that of Carthage
at the end of the second Punic war. The inhaibtants of Car-
thage were stripped of everything which so far as could be
foreseen would be of the slightest value to them in recover-
ing their strength. Nevertheless, the city found means to re-
build its power."
In the first days after the publication of the peace terms,
a majority of the Germans here were' inclined to take the
attitude that the conditions were utterly impossible. They
NAVY DEPARTMENT
WILL REQUISITION
STEEL TO BUILD
WARSHIPS, PLAN
Encouraged by 58-Mi- le an Hour Trip to Nova
Scotia, Backers Groom C-- 5 For 2,000 Mile
Non-Sto- p Flight Over Briny to Britain; Sea-
planes Still Wait on Weather Man's Moods.
NC-- 4 Reaches Halifax
(By Leased Wire to the New Mexican.)
Montauk, Point, N. Y., May 14. The navy dirigible C-- 5 left here to-
day on a flight to St. Johns, N. F., which may be followed, if the coastal
performance proves satisfactory, by an attempt to fly across the Atlantic.
The balloon took the air at 8 a. m. and promptly sailed into her maxi-
mum cruising speed of fifty miles an hour, which was expjected to drive
the big "bag" over the 1200 mile course to New Foundland, in 24 hours.
Iowa Senator, Favored
by Progressives, is
G. O. P. Choice
PENR'OSE-WARRE- N
FIGHT DELAYED
Fall of New Mexico Is
Among Absentees at
Conference
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 14. Senator Cura-min- a
of Iowa, favored by the progres-
sive group, was chosen unanimouslyfor president pro tempore of the sen-
ate at the organization conference to.
day of republican senators. Senator
Lodge of Massachusetts was reelected
party leader and discussion of the
controversy over committee chairman-
ships for Senators Penrose of Penn-
sylvania, and Warren of Wyoming
was postponed.
Senator Lodge was authorized to ap-
point a committee on committees and
pending its report the fight of the, pro
gressive against election of Senator'
Penrose to the chairmanship of the
finance committee and of Senator
Warren as head of the appropriations
cummlttee will be held In abeyance.
The progressives, however, at a meet-
ing before the conference, determined
to pursue their opposition to senate
floor if necessary. Some uf the pro-
gressives Baid they had reports that
the democrats might be asked to co-
operate to elect Senator Penrose by
absenting themselves when the fi-
nance committee Is organized and
thus offsetting the progressive opposl
tioh. Forthy-thre- e of the republican
senators-elec- t attended the conference
today. The absentees wére Senators
Cummins, La Follette of Wisconsin,
Oronna of North Dakota, Townsend of
Michigan, Lenroot of Wisconsin, and
Fall of New Mexico.
Beside the president pro tern, the
conference choose its candidates for
all other senate offices. George An-
derson, a Chicago attorney, was se-
lected for secretary and David Barry,
a Providence, R. I., newspaper man,
for Sergeant at arms.
CURTIS OF KANSAS
WHIP
Senator Curtis ot Kansas was re-
elected party whip without opposition
and Senator WRdsworth of New York
was again chosen secretary of the
conference.
Senator Cummins was nominated
for president pro tern by Senator
Borafli of Idaho, regarded as the leal-e- r
of the progressive group, and was
chosen by acclamation. Senator Knox
of 'Pennsylvania nominated Senator
Lodge for party leader, and chairman
of the conference. Senator Brande- -
gee of Connetlcut, identified with the j
legiuiiiN, win ue cnairman or me com-
mittee on lne authorized to assign
committee places, and Senator
of North Dakota will be chair-
man of the steering committee, but
Senator Lodge defered announcement
of other appointments.
Besides1 authorizing these two com-
mittees, the conference directed Sen-
ator Lodge to name a committee of
three, to be headed by Senator New
of Indiana for distrbution of patron-
age.
Rules designed to limit power of
senators who have seen long servleo
now have had time for reflection and reports from intelligenceIn command of Lieutenant Commander Emery w. Coll, the C-- 5 took a
. . ... . h.. h.
.f,. . ri,..
New England and Canadin costs to St.. officers to the army headquarters Say that many of the eivil- -man, Mass., and' thence along the
Johns. The "llghterthan-air- " experts, ians are changing their point of view and are taking into con-- j
sideration what would happen if the German government re-
fused to accept the allied conditions.
with spare parts, tools and supplies of inflation gas and fuel, await the
dirigible ready to assist in preparing her for a possible 2,000 mile non-sto-
cruise to the British Isles. There was a possibility also, naval officers
said, that the route of the NC seaplane via the Azores might be followed,
reducing the longest "jump" to approximately to 1300 miles by making a
Y: 1 1 t? a. A .1it TV ft""rlCyProvided by War
Legislation
PRICE PAID TO
BE FIXED LATER
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 14. The navy
department has practically decided
to exert Its authority under war
emergency legislation and requisi- -
tion steel for battleship construction,
later
The price
on a'Vsis ' of" iTrlet condf--
tions and ClUOtatinns rather thnn nn
delegates because of its greater ease
and friendliness.
Belief that the peace treaty with
Austria would be handed to the dele-
gates ot that nation by the end of the
present week was expressed today.
H OH EN LOH LLINGSFU ERST
DOESN'T LIKE IT AT ALL
Zurich, Tuesday, May 1. The Ger-
man Prince Alexander Hohenlohe-Schillingefuer-
in an article in the
'7 " T 7 .tne Herman peace plenipotentiariesan examination of the steel makers' r - .
stop at Punta Delgado.
When the C-- 5 took the air a souths- -
w"id was blowing at 15 miles an hour
Although no official announcement
was made of the balloon's destination, a
It was stated that radio messages bad
been sent to the temporary base at St
John's and to the Chatham, Mass., Bar
Harbor and Portland, Me., naval a!r
stations to be on the lookout for her.
A general wireless message Intended
to reach ships at sea also announced
the start of the night.
Dartmouth, N. S.. May 14. The U.
S. 'dirigible C-- passed this point at
:t:30 p. m.
SheHburne, N. S., May 14. The U.
S. dirigible C-- passed here at 4:15
( Halifax time) headed for Halifax.
The 420 mile flight from Long
Itland was made in seven hours and
15 minutes, giving the balloon an
average speed so far of 58 miles an
hour.
DELAYED C-- FINALLY
ARRIVES AT HALIFAX
Halifax, May 14. The American
naval seaplane NC-- 4 arrived here at
2:10 p. m. (Halifax time) from Chain
am, Mass Allowing for an hour's dlf--
forence in time between this port and!
.:TT,,::,.r .":.i. r.
u...,.
.in i,.- -.till CO liuui tm o i in TV v"With: a nautical mile equalling 1.15
IMMEDIATE CUT
IN WHEAT PRICE
FROM PRODUCER
. Mario Kxri3Julius Barnes AfterConference
CONSUMER MAY
VPT PPT A QI-IO- Yi
NBiLVnH? Mav 14 el '
' ' ireduction in the price of wheat,
reaching all down the line from the
producer to the baker, is believed
assured, according to a statement
issued today by Julius Barnes, wheat
director, following a prolonged confer-
ence
;
yesterday between Mr. Barnes
and representatives of the grain in-
dustry including grain handlers,
millers, Jobbers and bakers..
The statement issued by Barnes
BaTg
There was a general agreement
that in order that all the wheat
producers of the country should se-
cure equal benefits, that the various
trades could be bound by contracts
to see that wheat trading should be
only on the guaranteed price, andir a lower basis was justified with
the development of world factors as
the season advanced, this lower
basis ahould be made to reach the
consumer tv trade agreements with
millers and manufacturing facilities,
the wheat director making the read- -
ment ' the difference as allowed
under the act of congress,
v'In return for protection against
a fall In price, after the guaranteed
price had been made for wheat
bought, the wheat, director would re-
quire from the various trades con
tract obligations by which their
trade practices and margines of nro
fit would be subjected to review and
control by the Wheat director.
"It wa9 suggested, for instance,
that the mills agree that their total
gross operating profits between
wheat bought and the finished pro-
ducts sold should not exceed an
agreed basis per barrel of flour
manufactured, thus assuring immediate reflection to the consumer of
any reduced price of wheat supplied
to the mills.
"The Jobbers expressed a willing-
ness also to contract that their
handling margins should not exceed
the price fixed on an agreed basis
thus making immediately effective a
lower retail price of flour when
made by the mills on a readjusted
wneat basis.
"The bakers were willing to en-
ter into a contract by which they
would reflect at once In their pro-
ducts the lower price or flour made
effective by the mills. In this way,
down to the retail trade there Is
thought to be an assurance that a
roduced price of wheat should he ef- -
fective Immediately all down the
line.
"Some of the western delegates
expressed the view that certaip sec-tions of the producing wheat countryhad developed a sentiment that
wheat next year might be worth more
(Continued on page 3.)
were adoDted. . Thev Drovlde that!iustulK baB's effective by the pay- -
put ashore from the cruiser Chicago
statute or land miles, the NC-4'-s aver
age speed in tne latter reckoning wasfraction under 99 miles an hour
SEAPLANES MAY MAKE
GETAWAY TOMORROW
Trepassey, N. F., May u. Weather
conditions over the Atlantic today
were not as propitious as were expect
, J71.;7"': "V, -- í.::cu aim mo luuiunuuiiB wero uub lore- -
noon that Commander John H. Tow
ers would postpone the start of the
American naval seaplanes on their
trans-Atlanti- flight until tomorrow.
St. Johns, N. F May 14. The Brit
ish aviators, Hawker and Raynham,
appeared unlikely to get away today
on their rival c flights.
Keports were received of poor
weather for a, midday start.
Washington, May 14. Lieutenant
Commander A. C. Read planned to
stop the naval seaplane NC-- 4 at Hall-fa- x
for only a few minutes during its
flight from Chatham. Mass., to New
Foundland. He so advised the cruiser
Baltimore at Halifax in a wireless
message which was relayed to the
navy department a few minutes before
rv , ....
Uv,t f,m rro.. D : lüv ' - iíjiu-jou-j UUJ lie-
Azores were improved today, meteoro- -
arrive at St. Germain-Bn-Lay-
near Paris, tonight. In a state-
ment before leaving Vienna Karl
Renner, chief of the delegation,
said he would do Hits best to get
as good terms as possible, but that
a vanquished people could expect
but little.
It has been announced that the
bolshevik government of Russia
has rejected the offer made
through Dr. Friedtjof Nansen to
feed the Russian people If the
soviet regime would cease hostil-
ities against other factions. Nev-
ertheless, Dr. Maneen has gone to
Russia to open direct negotiations
Vith Premier Lenine, regarding
food relief.
Andrew BonarLaw, government
leader In the British house of com-mo-
said yesterday, that no at-
tack on Petrograd by the allies
was contemplated Vat this mo-
ment." He admitted, however,
that British warships were at
Helslngfore, Blnland, to act In
case of emergency.
It Is reported from Paris that
the Poles and Ukrainians have
arranged for a truce and It is In-
dicated they may join forces
against the bolshevik!.
GERMANY PREPARING
COUNTER PROPOSALS
Paris, May 14. (By the Associated
ess.)-Th- e council of'four of the
nation nnfuranfa annnlntaH thla a flaf.
UV comprising onefrom each of the five great
Brltaln. France, Italy,
2 ÍLniÍ ífJÜÍ
uujDu.Uu m prU1.m?i unm
rne councu or rour hem a meeting
tnis morning considering proulema
relative , ta and and
some details of the Austrian treaty.
It is presumed that the German note
which was reported to have been de-
livered last evening was also taken
up by the council.
The three German notes delivered
to the council of four, the Havas
Agency says, deal with the following
subjects:
"The first, tine effect of the peace
terms upon Germany's economic sit-
uation; the second, with the manner
in which President Wilson's points
ai4Jiicu, wiiiuu iw yiuiumeu agaiusi,
and the third, with the principles of
the reparation demands, which are
protested, although it is declared that
Germany is prepared to subscribe to
them.
The German peace delegation Is
busy preparing voluminous counter
proposals for submission to the allied
and associated powers as substitutes
for terms of the peace treaty. Sev-
eral economic of the
delegation met today, including the
one on coal supply.
The answers of the council of four
to the German notes on prisoners of
war and labor subjects were delivered
this afternoon.
TERMS SEVERE BUT JU8T,
RUMANIA BELIEVES
Berne, Tuesday, May
considers the peace terms given Ger
many severe, but just, and less severe
titan Germany imposed upon Rumania
a year ago, the Rumanian papers an-
nounce.
It is recalled that the German plen-
ipotentiaries made this remark to the
Rumanians: "The conditions Im-
posed upon you are mild compared to
those which we Intend to impose on
Wie allies."
AUSTRIAN DCLEGATION
MUCH MORE FRIENDLY
Paris, May 14. The Austrian fieace
delegation arrived at St. Germaln-En-
Laye at 5:56 o'clock this evening.
The Austrian delegation was head
ed by Karl Renner, the chancellor.
He was the first to leave the special
car.
The delegation was met by Prefect
Chaliel and representativos of the
French government and the allied
and associated powers.
The first meeting with the Austrian
delegates presented a dharp contrast
tothe first meeting with the German
Associated Press Summary
Oi Today's World Events
books.
This course was determined upon
at a conference today between act
ing secretary Roosevelt and officials
of the state department at which
bids submitted yesterday for 14,000tons of structural steel were consid-
ered. The bids virtually were dupli-
cates of those previously submitted
which were rejected as showing that
there had been no open competition.
The fact that two of the four bat-
tleships for which the steel is need
ed are authorized under a provision
that actual construction work must
start prior to July 1, 1919, promptedthe department to resort to emer-
gency powers to obtain the neces-
sary steel.
logical experts at New Foundland
ne,n-
- "at iney still were unsatisfac
tory for the start of the seaplanes
NC-- and NC-- 3 on their trans-Atlant-
flight, according to dispatches re
ceived at the navy department.
NC-- 4 DECIDES TO
SPEND NIGHT AT HALIFAX
Halifax, N. S., May 14. The U. S.
naval seaplane NC-- 4 which flew here
today from Chatham. Mass., 440 miles
in 3 hours and 61 minutes, will remainhere overnight and start for Trepas
sey, w. starting point of the trans-Atlanti- c
night, at daylight tomorrow.Lieutenant Commander 'Read, "skip-
per' of the plane, stat9d that "minor
matters" principal among them delay
In starting from Chatham hull unaoi
the original plan to make a straight
rilgnt from the Massachusetts coast to
New Foundland.
Blimp Travels Fast.
Halifax, May 14. 'Advices received
here from Shelbourne, N. S., indicated
tbat the naval dirigible C--5 was head-
ing direct from New Foundland and
would not put In here. The blimp was
traveling fast, with a strong favorable
wind.
BIG FLIGHT TO START
TOMORROW OR FRIDAY
Washington, May 14. Advices re-
ceived at the navy department late
today Indicated that Commander
John H. Towners, was planning to
start the trans Atlantic flight with
the seaplanes NC-- 1 and NC-- tomor-
row from Trepassey, Bay N. F.
While the navy department was
informed late today that weather
(Continued oa page 3 )
Neue Zeitung of Zurich attacks Presi
dent Wilson in regard to the peace
treaty, which he calls the "tragedy ot
Versailles."
'Whether the Germans sign it or
not," he writes, "I fear another trag-
edy is coming when not only chiefs
or governments, but entire peoples
will rise to terminate the iast scene
Lofthe world tragedy."
KING, OF UTAH, SENDS
HIS IDEA OF COVENANT
Washington, May l. A sub draftfor the original covenant of the league
of nations prepared by Senator King,
of Utah, democrat, reached Paris too
late for consideration, the senator waa
.advised today by Colonel House ot
the. American delegation. The col-
onel said he was sure that tne amend-
ed draft as adopted by the peace con-ference would be regarded by Senator
King as a ' better document ' than thsi
original.
EBERT SAYS WILSON
HYPTONIZED GERMANY
Berlin, Sunday, May 11. (By The
Associated Press) (Delayed) Deotar-In- g
that the peace terms presented by
the allied and associated governments
to Germany "contemplate the phy-
sical, moral and intellectual paralysis
of the German people;" that Germans,
ware "hypnotized" by statements
made by President Wilson and that he
himself s looking forward to the fu-
ture "with gravest apprehensions,"President Ebert said today that ha
still hoped that American democracy
would not accept the treaty framed at
the peace conference.
"The German people," President
Ebert continued, " are only beginning
to awake from the hypnosis Into
which it has been lulled in its faith In
the sincerity nd truthfulness of Mr.
Wilson's program and his 14 points.
The awakening will be terrifying and
we all look forward to It with gravest
apprehensions, in the face of the cold,
naked realities we still consciously
cling to the faith which ws found in
the epitomized names of Wtlson and
ths United States and the conception
of the democracy of the league of ns
tions."
President Ebert closed his state-
ment by declaring the present gov-
ernment would hold out to the last
and advanced the Ids It "would make
room for others to accent or reject
ths treaty.
chairmen of the ten most important f
committees shall be eligible for a;
place only on one other committee!
nnd that the personnel of committees
shall be limited to 17
NO PAIRS.
Senator Lodge was authorized by
the conference to notify democratic
leaders that pairs between republi--
can and democratic senators would
not be recognized on vote for organi-
zation purposes.
Republican senators were also in-
structed to send a similar notice to
the democratic senators,
that all members of the senatn' wnnlrt
(Mi.'t- ..'.H tha .....1.1 t,- -
he required to be present when the
matter of reorganization Is brought
tip.
Holland Will
Give Up Kaiser
The Hague, May 14. The Dutch
government says that it has decided
to surrender former Emperor Wil-
liam. The question at present, it
contends, concerns only Germany
and the entente.
RANGES IMPROVING.
Phoenix, Aril., May 14. Ranges In
all parts of Arizona and western New
Mexico continue to improve, while in
the north central section of the state
the feed Is the best in years, acoord
Ing to the weather bureau range re-
port issued today.
(BY ASSOCIATED PRESS.)
(By Leased Wire to New Mexican.)Several additional notes from
the peace delegation at Versailles
now are before the allied powers
for consideration. Tlhelr contents
have not been made public.
The council also had under con-
sideration the subject of ports
and waterways and various details
of the Austrian peace treaty now
being"framed. The subject of the
German ships, both mercantile
and naval, Is again being pressed
upon the attention of the peace
makers. Poland is claiming some
of the warships which Germany
surrendered.
Today Paris advices also report
renewed efforts by the British
delegation to secure the pooling
of former German merchant ves-
sels. It is sougOit to have them
distributed in accordance with the
tonnage losses by the various na-
tions during the war. This would
throw the ships Interned In the
United States, prior to America's
entry luto the war Into the pool,
instead of their being retained by
this country.
The leading figures ot the Aus-
trian delegation are expected to
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How Necessities
Become LuxuriesHEER UP, BROTHER,
In seeking U valuable pan of lit tor shear merit anywhere In the
work we are oppressed by the weight country, everything considered,
ot the intrusive Wilson personality. This is purely b community pro-I- tis, attar J1, world peace and th i position, the Incentive, community
welfare oí the United State of Amar-- ! spirit, an templlftcation of thlea in which we are chiefly Interes' ed, Santa Fe Way. The 'support given
ana. ftot the nobility and masBlvenoas by the people of the community to
of tho W. W, ego, the first production was most gratl- -
, tying; it should be even more enthu- -
AND TAKE A PILk.
(Surlnter Stockman.)
(Anthony iKuwV, in Leslie's.)
We call you Frogs, njy hearties,With your regimental blue
And p'raps 'twas, not through lovin'
(Tucson Citlsen.)
Because the cost of living has gone
Entered at Second Class Mutter
8tnta ire iJotolilct.
(Detroit Free Press.)For the moment the little, old city
ot Flume, plctursoqutly situated on
the bay ot Ouarnero, Inlet of the
Adriatic, Is tbe center of world Inter-
est. Because of Italy's desire to ob- -
One finds but little genuine news
in the daily press nowadays. It is
mostly grait dope bunked out by the
political shysters and the reform pro- -
up and prices havo gone out of sight
those things wiioh" were formerlyVilla parchased at reasonable prices andqut nftd Bet the seal of our approvalon this fine thing which the amateur v.ere in the reach of all, are nowADVERTISING RATES:Display, per Inch, Single Column,
per Insertion, n termed "luxuries," at least for taxa
A recent arrival iroui Mexico In talent f Santa Fe have done,
Manta Fe gave an aVcouat ot the latest
That we wished the name on you,
But. how that you have got It
And It's likely It will cling,
It seems that maybe, somehow.
There's a weftnto to the thing.
Through four long fearful winter
In your chilly Flanders bogs
You've squatted eating, sloenlng.
tion purposes. People, who have beenVnad.ng Notices, per Une, per
pagajidera with selfish axed to grind.
They cover their tracks cleverly inthe deperate effort to get the money
and the only strange (things about It
alt is the way they get the matuma
to carry on their campaigns at the ex-
pense of peoulo who fall into the traD.
activities of Pancho Villa which threw ! , accustomed to buy good articles be
--
10cInsertion, causo they thought it paid to do so,An Achievement must now pay luxury taxes en these
rather a favorable light than bther-wls- e
oh the recent stunts ot this antaz-ln-
Mexican bandit. This man, a mu.
Ine nnAPAtor nvo Villa fnr
6c
ti urdíase, it was bad enough when fS 'your mttd holes Just like Frogs
Afgn NotlcoH. per line, W
insertion,
classified Advs., per word, per
insertion, U:
1UBSCRIPTION PRICE, ONE
fianrum was fight when ho said the
people Just loved to be humbugged. Like Frogs whoso spots havethe prices went up, but now the government has added to the burden, pen1c keeping hli word as to the protection
toiu it the amity ot the nations of the
earth is Jeopardized. Like Sarajevo,
where occurred nie murder that pre
dpltated the world war, Flume was
little known until It loomed forth as
the rock on which world peace might
go to wreck. While statesmen try to
save the day or get the city the people
Of tho world attempt variously to pro-
nounce the unfamiliar name, "Fume,"
"Fyoo-me- ," " "Fe-o-ma-
" ig correct.
Flume is a city of 30,000 to 40,000
Inhabitants, mainly Italians and(llyrians. Its history goes back to
Roman days and its importance at
mingled
alizlng as It were, the, consumer for With each grass and stone andDOLLAR PER YEAR. a condition which is not any lault o:
bla, aud in which he la made the goat stickYou camouflaged your hiding
You were first to pull the trick.
if certain properties and one gather-
ed from his reports of statements by
the redoubtable Francisco that he still
regards himself Increasingly in the
light of a statesman whose intentions
toward his country aro benevolent
rather than otherwise.
all along the line.
Tbfe Elks and Mr. Uenau are to
be congratulated on the successful
outcome of their plans to establish
a popular and commodious summer
resort In Santa Fe Canyon. The suc-
cess oí the project la another dem-
onstration of the tact that once you
get something really started in this
man1 town the citizens flock to It.
This Is the first definite step tow-
ard taking advantage of Santa Fe's
great back-doo- r scenic assets. It
wiil lead to results.
GET BUILDING GERM
OUT OF SYSTEM.
(Silver City Enterprise.)
If yon have the building germ 'n
your system, build now and get It out.That's the advice of the experta and
the men who watch the markets for
building material. Morovet. Silver
Every woman knows that when she
goes to buy a Wilton carpet, perhaps Like Frogs you sat and squintedchoosing It for Its general economical C ross at mine day by day,
But you wére tout suite beaucoupvalue, she can not get It at much lessthan S10 a yard. Mr. Kitchen and
It Is a conceded fact that (Francisco
Villa is a most remarkable man. It
will take considerable argument, how
that time is denoted by a triumphal
arcb supposed to have been erected
by Emperor Claudius II, Indicating
when yon leaped into the fray.City needs a great deal of building.Unrepentant You left, a heap o' Frogs' legshis associates fn the late democraticcongress decided .that any carpetNeeds It badly because people whoever, to demonstrate that his genius tbat the place was once tbe scene ofIn those rasrshes where you soaked
costing more than $5 a yard. If Mi's. Roman triumph. Subsequently theIs for anything else tban destruction.The reply of the Huns that the esterday came reports of the destruc- - Where tena and tens of thousands
come here to spend a year or so have
to leave because they cannot find
house occommodatlons. Build now. Byzantine emperors ruled and in thsOf your punctured pollus croakedpeace terms are unbearable, not toitioo by VUllstas of five railroad ninth century the city attained Inde-
pendence under a line of dukes. Inbridges on the Mexican National rail-- )
Tucson buys enough carpet at (10 a
yard to fit a room fifteen by twelve,
she will have to pay a tax of 50 cents
a yard, or $10 all told.
Every woman knows that In the
STICK TO THE FARM. Yes, we've dubbed you Frogs, myJustice 1471 it passed into possession of Aus(Springer Stockman.) hearties.
With, your spattered rags of blue. tria and 300 years dater was attachedThe fellow with a healthy appetite to the crown of Hungary, becoming aWith your scars and stumps andand a big family to support had bet
ways, including the great Ortiz bridge
over the Concho river the destruc-
tion In other words of property worth
probably hundreds of thousands of
dollars. It Is this kind of benevolence,
the looting of cities, arson, robbery
and murder which have always mark
royal free city. .crutchester stick to the farm until the farm
"They that Mar Must Mend."
The future peace and happiness ot
the world could not be assured were
Germany to go unpunished for her
To Hungary Flume was especiallyWhich you'll carry till you'resticks to them. It is the om produe
present state ot shoe prices it is im
possible for some women to buy their
particular kinds of shoes for less than
$12. But every woman, or man, who
pays more than $10 for a pair of shoes
wiil pay a tax of 10 cents on every
dollar paid in excess of $10.
There are many men who have worn
throughtlve place that will chase the ghost
of want from the doorstep and keep But well you've proved your fitness
bo suffered by such a proud and
chesty race as the Germans, and
must give way to a "peace of right"
which will place the criminal on a
level with his Judges, was not un-
expected. With his usual slipperiness
the German must draw a distinction
between the long suffering German
people and the Prussians who con-
ducted the war. But there Isn't any
distinction. The patient and down-
trodden outfit which is now "moved
so deeply," which protests In the
name of that Justice so long sneer-
ed at by Germany against "wage-slavery- "
and "violence" is' the same
important as its only seaport, it Is
easily one of the most Important of
tho Adriatic cities, possessing three
harbors, a breakwater, a two mils
ed the pathway ot this Interesting
brigand. iRegardless of the merits of For the rank you got by chance,things moving away from the bread ml so once more here's to you,line.
Oh, yon dauntless Frogs of Franco!
crimes.
Germany stand convicted at tho
bar ot Civilisation of having forced
upon the world the most dreadful war
that history has ever seen, moredreadful than men could dream of, a
war that trampled down everv decent
he same brand and style of hat
the regime headed by the peevish
gentleman with the long whiskers who
loves the kaiser, It is hard to picture
Villa "as a desirable alternative. Per
long quay, enjoying a heavy com-
merce, Importing great quautities of
wine, rice, tobacco and raw jute, ex-
porting flour, sugar and lumber and
COLUMBUS LAW ABIDING
TOWN NOWADAYS. since early manhood, perhaps a derbythat used to sell for $6, but which ANVIL CHORUSnow costs $8. Tbe man who pays $S
for a hat must pay a "luxury tax" of
(Columbus Courier.)
When the grand Jury closed Its sas
haps his potential talents for construc-
tion and restoration, for the mainten-
ance of law and order have not yet
honorable human Impulse of mankind,
that sneered at Christianity, made a ipossessing such Industrial establish-ments as a government tobacco fac-tory, an enormous petroleum refinery.one which spat upon the wounded mocKery ot the Golden Rule, thatnan a cnanoe to aemonstrate tneni- -nritiKii ortMloia st a thav
.ui thru trankly abrogated all rules of civilized
30 cents, the Kitchlnltes having de-
cided that only the rich, worthy of be-
ing gouged, would pay more than $5
for a hat. The tax hits waistcoats In
the same measure. If Mr. Tucson
wishes to indulge In a ton dollar waist
Germany and which rooted lustily eelve- 's P88' performances have
when the women and babes on tne .ertaln.ly 5lT8n Found ior.tne. b.e. ?f warfare, all respect for
SEND 'EM UNCLAIMED ONES.
(New York Telegram.)
May occui" to some persons ae
strange that no bolshevik! bombs were
sent to the kalber, crown prlnco, von
Bornotorff, von Tirpitz, von Papen and
ethers of that kidney.
a rice shelling factory, paper mills aud
saw mills. The fisheries are impon-an- t
especially those of tunny. Bdu
catlonally Flume is, or rather was, the
seat of the Hungarian naval academy,
that Mexico under control of VillaLusitania went down. The same Ger
woüld be one glorious and gory riot
ants, women, old men and children,
lhat set out to destroy everything .Inits path, to wipe out nations, root
and branch, to tear down the noblest
man people which so loudly and fa
sion last week and the special, com-
mittees brought In their report, Co-
lumbus came In for a very nice' little
bouquet, according to the Doming
Headlight, which says: "A tribute Is
paid to the officers of Columbus, who
are charged with tho enforcement ot
the law there, on account of the email
number of cases originating in that
vicinity, and the citizens of Columbus
are also commended by the grand jury
as people, especially in
royal gymnasium and two highby the smell of andpatlcally applauded every atrocity Permeated pulque
in Belgium and France, the same
coat with his dinner clothes, he must
hand over half a dollar to the treas-
ury for having tbe pleasure. If he Is
schools.
II might be said that when anyoneGerman families who exulted in se CALL FOR GAS MASKS.(Minneapolis Tribune.)ro fat that a five dollar ready-mad- e
waistcoat will not fit him, he muse
looks upon Villa hopefully as an al-
ternative In Mexico, no further com-
mentary on the situation in that
messy country need-h- had.
suffer for his sins.
The shoppers who have net fol
Tho first meeting at which the Ger-
man peace delegates were present
wis adjourned in five minutes. It
tanes, some time to Btablish a toler-
ance for teme things.
curing from husbands aud fathers
and brothers the precious heirlooms
ravished fom burned homes In France
and torn from the necks of outraged
French girls, are now to be punish-
ed; the same who gloated over
Frightfulness are now fearing that
view ot the abnormal conditions tnat
prevail there since the last meeting
monuments of history, to destroy
man's faith In right and Justice, to
exterminate honor among men and
chaBtlty among women, to bring an
end to human liberty Of action, gov-
ernment or conscience and reduce ttio
civilized world to a state of abject
and frightful slavery.
To accomplish these things the Gor-
man empire, the German nation and
the German people, a homogeneous,
lowed the Kitchin schemes for taxing
of. the grand jury."
The city consists of two parts, the
Old town, built on a bill, with crooked,
narrow streets, and the new town,
stretching along the shore, with fine,
broad streets, handbome squares, a
ratable public garden and with many
elegant public buildings. Among its
ofnaments are the ancient Cathedral
whose facade resembles the Roman
Pantheon, tho church of St. --Vitus,
copied after Santa Maria del la Salute
at Venice, the town hall, the govern-
ment buildings, the naval academy
and the municipal theater. Under
Hungarian rule the city was, adminis-
tered by a separate governor who
Can't Be Ignoredthis peace will engender "fresh hat CLAYTON NOW WELLSUPPLIED WITH, MARSHALS.
The honorable, the unruffled secre (Clayton News.)I
.ft ai Vir(x (i ti a a a v nlp-hf- tha nitv
POOR PICKING.
(Indianapolis News.)
Peti'ograd must be so (thoroughly
looted by this time that tho Finns
probably had to bring their lunch
with them when they took it over.
unified whole, brought about the deatili
everything, will probably be surprised
when they bump Into the taxes In the
stores, all the way from tbe soda
fountain to the trunk department. Let
thorn be patient when the salesman
tells them of the 10 per cent added to
the old price. It isn't his fault, nof
the fault of the employer, who has to
employ more bookkeepers to keep
track of the taxes. It Is the fault oí
Mr. Wllson'B late congress. It Is an
evil which must be endured at least
until the new congress Is called into
session.
iu muBl ver.m.o rara oi minions oi toard appointed T. J. Crumley city
men, women and children; bodies marshal, and he assumed the dutiesbursting In tho depths of ocean, men r w. ffi mi Thnr.v jm, anriiur
red between the nations and bury
every hope of liberating ' and heal-
ing the nations and Insuring peace."
There has been only one interna-
tional hatred woriby of recognition
in the past four years, a hatred be-
side which every other national mis-
understanding has faded into insigni-
ficance, and that was the hatred of
all civilization by Germany, who
suffering the tortures of the damned i, .i, rlt.v maj-nlm- t having hen an
tary of war will have some diffi-
culty preserving his familiar atti-
tude toward the latest criticism of
his action in extending clemency to
the men who evaded military service
during the late unpleasantness.
This time the denunciation come?
from the men who cannot be ignor
GREAT AMERICAN BIRTHRIGHT,
(Philadelphia Press.)
Few men are lucky enough to reach
the presidency, but all men are lucky
was a member of the upper house ot
the Hungarian parliament. It sent
four representatives to the lower
house of the kingdom and was entitled
to two representatives In the diet of
Croatia and Slavonia.
enough to know what they would doed
,iior smiled down the officers andbent every effort to making herself if they got there.the most hated nation of history. It men wuo lought ror tne nag ana
nmt ntArtaininB- fn Wi- - tiiBiwho, released from the muffler of
on a oattietieids, women
Impaled and crucified after bein out-
raged by dozens ot German soldiers,
thousands driven into exile, dying ot
starvation and broken hearts, girls
tarried into nameless captivity, chil-dren made idiots by suffering and
maimed tor life, beautiful cities re-
duced to stark niin3 and smoking
ashes, tho most aereo rights of homo
and property violated and the world
turned into a bel .
The property damage done to Hie
world by this international madman
pointed to fill out the unexpired term
of the regularly elected marshal, who
resigned. About a month ago the city
board Informed Mr. Spring that his
services would not bo needed after the
lirst ot May. The time has expired,
ai:d Mr. Springy continues to wear his
badge which reads 'Clty Marahal "
Clayton Ib considered a peaceful town,
yet we find ourselves with a surplas
of peace officers. If the sheriff and
his force of doputlee and the two cit
marshals are not asleep, the boot-
leggers and s had bettor
be a little careful.
Germans deprecating iba creation o! service in 'he army are quite free to
!. and say with start Hue clearness
SURE CURE FOR FOOLIBHNESS.
(Dallas News.)
Personally wo can see no hope for
retrograd and Moscow until they in-
terest themselves in such civilized ac-
tivities as baseball.
Some Alcoholic
Confusionwhat they think of the head of thefhinirc department who made It easyborne Few Evil of
Federal Ownership
Herr Brockdorff-Itantza-
thst Germany has patiently
the armistice conditions and
"burdens" It is well. The
will have to bear for many
otrrer
world
years
(Detroit Free Press.)
It used to be that alcobol was ac
for the slackers.
The action of the American Legion
in St. Louis will meet with the en-
dorsement of all Ameri-erns- .
The man who wouldn't fight
Washington, May 13. The republithe burden imposed on It by the is far beyond computation. It cannever be repaid. The loss of brave cused of befuddling the mind, but
now
the sober brains of all those interested
SURE A POPULAR BOY.
(Toledo Blade.)
While other men aro belug men-tinne- d
for president Mr. Burleson Is
being' prominently mentioned 'for re-
tirement.
can Publicity association through Its
president, Hon. Jonathan Bourne, Jr.,for his country when asked to, while men and heroic women, the sacrifice
his country was ra peril is. Just as 0f life and hope and happiness, ot
ome and fireside, tho torrents ofrecrean! to his Americanism and his
patriotism now as he was when the blood can never be atoned for in a
thouaand yearn. Meanwhile for cen-
turies the nations whose lives hav
EXTRA
AMEN, DEARLY BELOVED
CHRISTIAN BROTHER.
(Clayton News.)
It fs well to be charitable in our
conclusions, mindful lhat we often
need the cloak of charity ourselves.
Fill life with sunshine and strew flow-
ers where others throw stones. Make
life a bright spot In this world and
Huu. France has shouldered a burden
crushing snd intolerable; even In
the prosperous United States we .ire
carrying the load which Germany
forced upon us the Fame Germany,
which has no alibi, which can find
no loophole to crawl through but
which as ever is unrepentant and
seeks to flaunt tho pitiful remains
of the arrogance which once daunt-
ed the world.
THANKSGIVING.
(New York World.)
either on the wet or on the dry sideit confused, fairly addled over the
conundrum: Is beer to be, or not to
be? Looming dead ahead Is tho emer
gency hct forbidding mauufacture
'fteT April 30 and sale after June 30
of beer, wine, and other intoxicating
nii.lt or vinous beverages. But in
seeming opposition to this federal re-
quirement is the admission In New
York the other day by United States
District Attorney Caffey that he has
locelved no instruction from Washing- -
The cables have been deburlcson-iie-
and some day the country may be
us fortunate as the cables.
today gave out tho following state-
ment from Its Washington
There are 1001 reasons ugainst gov-
ernment ownership with its resultant
strangulation of individual or national
development. Here are 27 of them :
Government ownership
Discourages Initiative,
Promotos autocracy,
Retards development,
Breeds paternalism,
Builds political machines,
Confiscates property,
war was on. Mr. Baker cannot place
him on a level with the wounded
so easily as that and get
away with It if we judge the tem-
per aright of the people who just
now went enthusiastically and irre-
sistibly over the top again with the
Victor- - Loan to pay the bill Includ--
the bill for Mr. Bsker's
ueen masted by tnis saturnalia of
crime must still carry the burden it
has imposed upon them.
Germany, 5ier kaiser, her rulers, hsr
people, as a unit prepared for this
war for fifty years: crouched ready
where you see flowers cast smiles
AT END OF RAINBOW.whether it be morn, dusk or night, let
the sunny side of nature always be at (Chicago News.)
Formerly the most sought for thing
n the world was perpetual motion.
and eager to launch this Inundation full meridianVery Deep Stuff
Now it Is perpetual peace.ion to prosecute brewers distributingbeer of 2 per cent alcoholic contents
Still further to the confusion of the"I have had in "recent months one
of woe upon the world, a world whow
unpreparedness made the plotter con-
fident his victims would be defense-
less, eaay prey.
After a frightful, hopeless struggle
the assalliant was finally beaten down
very, very deep sense of
said the president in bis public mind comes announcementSStfS A Suggestion
Moral and "
How The Germans
Are Handcuffed from Washington that collector
of Inthe French Acaiiemv of
and crushed. Now the civilized world
has sfit in judgment upon Germany
and pronounced the sentence: a pun
Political Sciences. He went on to! The forestry service has begun the
state that he had never uttered his experiment of patrol of the national
private thoughts but was Just acting , forests, chiefly for fire lookout pur
as sDokesman and moutfcniece for the'poses, with airplanes.' The old days
(New York Herald.)
ishment which In tiho Interest of Jus One of the best possrnle assurancesGreat Heart of America. Of tho sweaty and smoke begrimed ' tice and world peace has been madu
MUST BE AFRAID OF HIM.
Philadelphia Tress; Democratic
newspapers are betraying a fear that
General Leonard Wood may become
a real presidential caudidate by
directing their popguns at him. This
will probably do somei-hin- to en-
courage Ceneral Wood's friends.
PRIVATES ARE RARE BIRDS.
New York Telegraph: They kill off
a lot of Generals by the shooting
route down in Mexico. But that Is
bet'ter than killing the privates, I
there are so many more Gen-
erals to 'spare.
Of peace lies in the enemy's deprivaThe New Mexican has been frank ''ensera dosperately hacking fire lines as nearlv as possible to fit the crime. tion of the means of making war. Thatto commend many of the ideas and ac- - "'ay g'e way ere long to the spec The murderer is not Imprlf.oned for
Destroys efficiency.
Extends governmental espionase,
Perpetuates bureaucracy,
Incites Bolshevism.
Creates class distinctions,
Encourages official Insolence,
Impairs communication,
Delays transportation,
Makes people dependent,
Keward3 Incompetency,
liliminates competition,
Creates monopolies,
Establishes wage inequalities,
Debauches the electorate,
Fiitices people from farms,
Discriminates against private enter-
prise,
Imposes high taxes.
Increases rates,
l imlnlshes service, '
típreads dry rot.
Provokes profanity.
tacle ot natty forest aviators noncha fife nor banged as a means of revenge Is why it is not only essential that
for the death o' '.lie murdered. He lu (France should have back her iron
ternal revenue throughout the country
have been directed to unseal the locks
on brewery .pipe lines which have re-
mained idle since brewing was. forbid-
den by presidential proclamation
1. Previously the internal
revenue department had insisted that
beer of V of 1 per cent alcoholic con-
tent was intoxicating, but following
the famous "2 per cent" opinion
written by former Senator Ellhu Root
thcro appears to have been a change
of view.
The Issue has come before the Unit-
ed States court in New York city and
the honorable judge has been nsked to
construe the food conservation act of
1917, the war time prohibition act and
punished to discourage murder, to pro-- mines In the Brley district but should
also hold control of the Sarre coaltect society, to Insure faith in Justlc.
basin. Coal and Iron are the first
compüshments of the president at tbe
world peace conference. But it is this
line of talk that handicaps him and
g6ts on the nerves of the Great Hear!
of America. If the president would
cut out tho very very's and tbe sob
stuff and tho may-I-not'- a and dish up
some crisp, business-like- , unassuming,
straight-to-th- e point Americanose once
In a while he would get by In much
better shape wi,th the concise and
busy heart of America. It Is this
wearisome, studied,
lantly dropping fire extinguisher
bombs from á biplane idling along t
thousand feet above the conflagration.
Meanwhile the experiment- - suggests
something for Tom Gable, New Mexico
fish and game warden. Tom, sailing
alon over the spruces in a Curtlss,
would rather have it on the game law
violator over .Jack's creek. The lat-
ter would have no alternative, after
shooting the buck, but
to crawl Into a hole In the ground.
ARKING DOG NEVER BITES.
Charleston Nowr ant Courier: The
United States 1 keeping a close
watch on Mexican financial legis
the revenue rulings on lation. However Carranza eeldom doas
these two acta. Regardless of what tha tarrIMe thingl, ho BiyH he's go itivietnts.iiiu oThere would be no use hiding behind iug to do.stylo of verbose and mucilaginous ex must.
to preserve order and safeguard the
homes and slate. It Is inconceivable
that the murderer should sit with the
judge and jury as equals and have an
equal shar In "adjudicating" the mat-
ter of his crime and say. "Here, this
is all past, let us sit tu council and
arrange that everything shall be pleas-
ant for everybody In the future; let
us call It square and start all over
again, as It will aroute my hatred If
I am punished for my crime, and we
must have no hard feelings."
As a cold matter of fact, It matters
not whether or not Germany can pay
what she owes; it does not reduce her
debt. The feelings of the German
nation are no more to be taken into
acceount than ttie feelings ot a con-
victed assailant Of a little girl in the
presston that makes such heavy going a bush because Tom could see all Deadly Enemiesfiround the bush. The nomadic andfor the direct-thinkin- and actl.it
essentials In waging war. Take them
away and Germany Is practically
powerless. Under the terms of the
peace treaty she stands to lose 70 per
cent of her Iron ore for all time and
one third of her coal until, at any rate
tho French coal mines are restored to
productiveness. Of course Germany
may discover other coal and iron de-
posits within her own territory, but
the contingency does not seem prob-
able. A much greater risk Is that she
may obtain hold or control ot the min-
eral resources of,Russia. There are
vast coal deposits in the Don district,
there are Iron and copper In the Cau-cosu-
and there are rarlons rich min-
eral deposits in the Urals and other
regions. ,
Germany, having lost tlhe great Brley
Iron district, doubtless will be lookintr
ueeitiioa may u& uuu iium iuu wo'
court the issue is on its way to de-
termination by the United States su-
preme court.
Over again3t this line of action
stands the prohibltlonal constitutional
amendment, which becomes effective
one year from date of its final ratifi-
cation, that Is one year1 from January
16, 1919. when Nebraska, the neces
"EXPECT BY G. O. P.
Macon Telegraph: Up to the hour
of looping the loop to press there
had been no nation-wid- e demand for
Mr. Burleson to announce as a can-
didate for tho Presidency.
courts. The kind of Christianity that
sary thirty-sixt- state, acted. It mutt
be remembered, however, that con-
gressional action Is necessary to make
this prohibition constitutional amendwould sacrifice justice to maudlin pityfor the crlmnlal "who has outraged it to Russia and other countries, includ-
ing Sweden, for more iron to keep ment operative. Court action to pre
Nlmrodlc Navajo, firm in his ancestral
belief that the game was his long be-
fore the paleface came, wouldn't no-
tice tho hawk airily circling the
farthest Wne until the blame thing
swooped down on him. caught with the
goods, developing Into the majesty of
the law in the person of T., late of
Dawson. In ten minutes the aston-
ished red skin his mouth still hang-
ing open, could be set down in front
of the court houso and the machinery
of Justice set in motioh so fast ho
would think the goddess had been
jazzed.
Tom could also thusly pursue the
destructive, grouse-eatin- g Cooper's
hawk direct to his aerie and drop gre-
nades with precision on tbe tlxuber-rulnln-
porcupine while that Indi-
vidual was getting in his dirty work.
With a hydroplane he could skim the
turbulent reaches of the Pecos and
s not. Christianity.
This peace is supposed to be for
American people. The president never
seems to bo able to get away from
this deep stuff. You are befogged by
the insistent personal note and the
nebulous wordiness when you are try-
ing to think out the Issue and get at
the facts. Mr. WHsoh has a real
genius for obscuration end pious
a genius which reached Its
Kenith during the world peace con-
ference.
And It doesn't hang together. If
the president was speaking the throbs
of the great heart of America when
he said it didn't make any difference
about the Monroe doctrine, tbat he
was merely borrowing it trom Amer-
ica and presenting It to the world,
how is It that after getting Into the
treaty and the covenant the
aud a number of
other things insisted upon by hie
critics, he 1h still speaking accurately
for the Great Heart of America? Ii
America changing heart so rapidly uo
all this?
The president may be nearly over
the purpose of making international
Krupp's .going for a time as a peaco
industry, but by and by for the Old
purpose, .Everything possible should
be done within the four corners of the
vent the amendment becoming opera-
tive has already been started in sev-
eral parts of the country, an dpartiCU-la- r
emphasis Is being laid on tho fact
that the amendment specifically In
rime such as Prussia commuted im
possible of repetition in the world
To make the punishment light would peaces treaty and also outside that
be to put a premium on baby killing document to circumvent the enemy in hibits "intoxicating" liquors.Root's contention Is that i
(E. M. IS A WISE OLD BIRD.
Indianapolis News: House seems to
have kept on friendly terms wtth
everybody by keeping still, giving
them a chanco to believe he thought
as they did.
PUT CUSS IN DISCUSSION.
Toledo Blade: .There is ho for
the peace conference now, provided
the wet and dry question In-jected Into tha discussion.
NOT NERVE HE LACKS.
Boston Transcript: In his present
Bttenxpt to defend his public record.
Mr. BurlOBon shows that at least he
is not afraid te tackle a big job.
WATER W AGON'I.L NEED STRAPS
Washington Post: The number of
teetotalers in this country h; rap-Idl-
increasing in Bplte of themselves.
plana which might lead to recoveryand violation of women. To let the per cent alcoholic content Is not
and tha whole national
(Cleveland Plain Dealer.)
The mor-- deadly enemies of man-
kind do not make the largest tracks in
the sand. They are light of foot and
po about their business nolsel8(fly for
the most part. There is no roaring
In the wilderness, no crashing through
the underbrush, In story book fashion,
no hissing or growling or gnashing of
teeth.
The tinted States public health serv-
ice has compiled a list of man's ani-
mal foes most to be dreaded and
fought:
There Is the anopheles mosquito,
whoso chief delight seems to be the
carrying of malaria gerirm.
A relative ot his, the aedes mos-
quito specialises In yellow fever, and
when he flies in at the window death
Is likely in bo a passenger.
The louse has now been given mili-
tary training which malie:i him an
adept at carrying trench fever from
the sick to the well. This is, of
course, an added ncaulreinsnt; the
louse also still deals In typhus germ
and maintains a free delivery system
in connection with his business.
Flies we have always with us. the
more't; the pity. Their sins are many
and their virtues nil. We tolerate
them only because we are so good
p attired.
FleaB are sometimes considered
cobd material for n humorous handi-
craft, but nb onewho ever had a friend
at nick down by e bubonic
tftug go free is to Invite thuggery.
Without justice, utern justice, no mat-
ter how abject tbe plight o the crim stage ecoms set for a colossal disputation on the subject of the alconom-percentag-
necessary to render a liqinal, world peace is a mockery andupset the trout poacher right into the the millions of dead who fought for
crystalline waters which he was pro- - hom)r Bnd again8t treachery lor Inebriating.Amazing, such alcoholic confusionfaulug with his closed season waders and lust and destruction havo died In without a drop ot Intoxicant to mar
the prevailing sobriety.
And what Tom could do to the illegal
duck hunters and the El Paso noncome with the consciousness of hi
very very grent fidelity to the ideals
of her former commanding industrial
position, and thus becoming once more
a menace to the peace of the world.
Immediately tbe peace treaty is signed
Germany will commence ber old In-
dustrial campaign, intended to secure
control of the supplies and markets of
the world. She has been col off from
free access to a number of raw
but If she gains a grip on Rus-
sia she will soon have more than sne
needs.
Elaborate Racing
Program to Open
Duke City Speedway
residents Oh, Boy! We hope to Sec
of América and Its Great Heart; bntjT. acquire a plane without delay just LIBERTY BOND8.
New York. May 13, Liberty bondsIt does seem that It would be more for tbe ple.turesqueuess of it if tiothfitting for Amorlca Itself to heaa the lng more. final prices today'were'- 3H's, 98.72:
THE MODERN NURSERY RHYME.
Detroit Free Press: In some homes
tbe version Is, "Polly, put the kettle
on, and. wo'll all make beer."
(Yes, It would be a heavier than air
vain.
Germany cannot wash her bloody
hands, throw a white garment over
her coat of mall and get away With It.
6he has made her bed and she must
lie In it. She bas defied law and Jus-
tice and must pay the penalty; she
has profaned everything tbat Is holy
and Bhó must atone in sackcloth and
aimos; she hft? robbed the .wffJM of
millions and she mtlst repay tho'loqt
to the uttermost farthing.
encomiums. Moreover Mr. Wilson can first 4's, 9B.70; second 4's. 94.08;
machine, after the warden got In,
anyhow. first I'A'fi, 95.80: second 414. 94.14;keep
his ear to the ground much bet-
ter to catch tho cardiac vibrations
i rom the great heart of the V. S. A., fourth 414's,
94.18.third 1Í
so busy Mueller released.Community Playof his
ArthurIS.- -It L Joseph,WHETHER.
HE LOVED AND GAINED.
I From London Opinion.)
"So you loved and. lost, eh, old
chap?"
"On the contrary, I came out a win-
ner."
"How was that?"
"3be returned my presents and ac-
cidentally put In some of the other
fellow's.
ante
tin
Mueller, first baseman on the 8t
Ijosepih Western league team for the
last three seasons, was released today
to the Wichita club. Ho will
In the Wlobila lineup at Dea Moines
' tomorrow.
eon.)
v Is whether
and is going
lie speeawi
'. A swee
Hiane-attto-
These are nl an s wom
enemies. TCvery one of
exterminated In a shoi
would take the trouble
has straight in his mind are dlgivl- - of It and is about to cap the cli- - The main questloi
tied, ennobled and Immortalized bvjniax with a performance which, wejor not the fine Ital!passage through his oíal orifice; aud 'hazard the guess, will be unmatched (to sign that treaty. do It.bile race will be feature!
HESS3ST
lh other hand reeordad M bar out PÍFORE OR AFTEff
INFLUENZA
'of the puMibl sunshine, and had 3?
myt lttí W bw cent or raer at ti
Dosslble mount, for the state as a M
mm.
APRIL ITIfSI fill
PAST 28 MS II
NEW MEXICO WITH
By Da, u. Cooklbol there war 15 olear days,partly cWidy and G cloudy.
Miscellaneous Phenomtns.
U. $. SUPREME COURT JUSTICE WANTS
TO KNOW WHAT RATE MAKING HAS
TO DO WITH WAR WIRE OPERATION
.
Interesting Report Made by Solicitor of National
Association of Utility Commissioners on Argu-
ment on Rail And Phone Rate Cases
29,000 Tons of Freight is
Handled by Central in Year
Operating Revenue For Period Over $83,G00;SI 29
People Employed; Considerable Improvement
in Equipment, Road Bed, Rolling Stock Made
! figfhter always wins nhA m
High winds appear to have been
general over the state on only one
ntti Tilín rwrrnTinupi?y' l 6tB' wwle iales occurred! I loco"y on tne 9tp- - ta' uUÍ1LI I TIU LAuM llUIIUjaud 26th. Local thunderstorms were
Doted on the lit to 3d, 8th, 9tfe, 12th
there is no need to become panic-stricke-n.
Avoid fear and crowds. Ex-
ercise in the fresh air and practiie tht
three C's: a Clean Mouth, a Clean Skin
nd Clean Bowels. To carry off the
poisons that accumulate within the body
and to ward off an attack of the influ-
enza bacillus, take a S r.m.l.t
Yearin"i
" t
legislation, as It did In the rallroud
cue, This has not been done. Ian t
this significant of an Intention .on the
part of congress to withhold' the rats
making power from the president In
Tii members of the state corpora-
tion commission expressed Intense In-
terest In a report received today from
Charles E. Kimqutst, general solicitor
The New Mexican Central Hall
ana 21st to avtn. Hall accompanied
PRECIPITATION OF 2.16 INCHES ft? m' the
in PAST 10 "'ll' i,lu' alh, 12th and sad
THE NORMAL tXCKKaUoH?l0 Mth As rule re way Company has filed Its annual re- -
ÍS Sf, Castor Oil Zn Z THREE MORE COMPANIES
WILL GO AFTER OIL
case of the wire systems?
It is apparent that the court lias re and at Melrose on the 20th, also at
Elephant Butte on the 9th. The ob- -( Weather Bureau Office, anta Fe, server at HOBwell sayB great damage
of aloe and root of jalap, to be had at
any drug store, and called Dr. Werce's
Pleasant Pellets.V.0..0,., viWi oummary lor 'occurred; crops were practically The system should hn hnilt. ,m hi, n,New Mexico, April 1919,)
period from Feb. 15th whon the :o i
ent company took over the operation
of the road from the recelvor of the
defunct New Mexican Central Rail-
road Company.
The total mileage of the roadfrom Santa Fe to Torrance is 115.70.
There are 4.44 miles of sidings. The
equipment consists of five locomo
of the National Association of Hall-
way and Utilities commissioners, re-
garding the argument on the railroad
and telephone rate cases before the
17. S. supreme court. The commission
asked that the report be given wide
publication.
The question that the public ap-
pears to be Interested-I- at thlB time
is whether these higher rates will be
maintained by the railroads and by
the telephone companies after they
are returned to private ownership, an
attorney declared today. The question
ose of a good iron tonic, such as "Iron-tic- "
tablets, to be obtained at some drtur
wiped out over a strip from a halt to
a mile wide and C miles long. The
observer at Mountainair says that
ceived a clear picture with respect to
the railroads and '.iros. It Is the tm
preesion of those who attended the
argument, as well as of those who par-
ticipated In It, that the government
will lose the wire cases, ami that the
railroad case Is very debatable.
The court adjourned until May 18.
and during this time will not even re-
ceive petitions for writs of certiorari
The month of April averaged
above the normal in temperature stores, or that well known blood-mak- er
and herbal tonic made from root andheavy hail occurred on the 24th to aaiW much above In precipitation. Infact, .with the exception of April, I'lOo, depth In places of 3 Inches, and some
THOMAS DORAN OF SANTA FE
. PRESIDENT OF ONE OF NEW
CONCERNS INCORPORATED TO-
DAY.
- More oil companies are being au-thorized by the comporatiou commis-
sion to do business In the state. The
tJj.ss inches) ana 1915 (3.S8 Inches), or the stones measured 4 Inch In dl
tives, 26 freight train cars, 21 cars
barks of forest trees-so- ld everywhere
as Dr. Pierce's Golden Medical Dis-
covery. f
For a tonic that will frhn ,m ttu.
It was the wettest April of record for ameter. Sleet was noted at a fewor otherwise. It Is expected that n ot work equipment, including steamthe state in the last 28 years. Prac-- I stations, mostly on the and 24th
shovel and bunk cars; and three carstlcally twice the normal precipitation 25th. Solar halos were noted on thedecision may be handed down uponat least the ad- -i"L"8: ?I ."Zl?urhothiii-
- thn ilivflrnmianl wan nilthnr.
following companies haveVh n7r. tn .nr... Thi oocurred. Three fairly general per- - 20th, 21st and lunar halos on the 7th been ap
proved :
blood, clean the digestive tract and put
new force and vim into you, I know of
nothing better than Dr. Pierce's Golden
Medical Discovery and it contains no
of passenger equipment; a total of
fifty four.
Daring the period the report cov-
ers the road handled traffic as
intrastate ha. IM up to li 3". th and 10th. light fog occurred tovarious slate courts and will, nerhaos. d to 2". while scattered pre-- localities. mostly In the northeast The Suorty-Gobbl- Oil & Oas com-pany has its main office at Orenville" . - r 'I "Ul WlllCJCUurj Hi vun.u. " r-- tur nn ..mn r .. ,.V. Jntn. naW rt (Un .t.n , Jbe determined by the U S. supreme! i eonsultallnn with members of the L J ... 0 .... .. Vw" Y iT.. "'.'""''anu lrom ",e z'ln 10 me 24m anaDistrict Close of tnoi.n, iist, zetn.state commissions who hare been alcohol or narcotic so is perfectly safeto take.court before many weeks.Judge HollomanV in Santa Pe refused here this week. It Is learned that the month. The precipitation of the Evauoratinn TonsProducts of Agricultural 8.0381
in union county and U U Travis is
statutory agent. The Incorporators
are: Wilson Lane, Purdy, Mo.; C. S.
Walden, Jopllii, Mo.; u U. Travis, Joplin. Mo., aud the following citizens of
Oklahoma City, Okla."Dr. Pierce's
'
,,m, In thoto restrain the telephone company postmaster general Is seeking to lm-- ! hl L, ,. Wlnd" iurmg ADrtl were not Mfrom putting Into effect Mr. Burleson's poge exchange rates In different parts nTrt),rñ coítri lili, L n',in 88 durinB Mar' Dut temPer- -increased rate order which has M- - of the country. The equities In favor ,e'nB Jíl.061?1 tures continued upward and the av.p- - Products of Animals 2,857Products of Mines niRiilGolden Medical Discovery has been a Products of Forests 1,410 C'uyton, N. M.: S. E. Lane, E. L. Kel- -reauy been reit on tne 0111s siiDmut?a 0f camplete state regulation of ex- - J" r " ".7": - oration or tne month was consider- - Products of Manufacture... ..:.818ller and Dan Vinson.
.it, l,. Tl.ii. , ,,. t I .... i .fni' nhnnHS Mav 1 hilt the ludan his nh . . m. fc
.trw! wuuuoo. mens ww- -
Thore '"""r ."'"u""u" al College, with a mean temperatureBet June 2 as the date when the tele- - tlhan in the case of toll rates.
launly remedy in our family for years.
My father had a severe cough following
pneumonia. He was told to use 'Golden
Medica.1 Discovery' nnd by following up
faithfully to the extent of four bottles he
phone company may be called upon are 0Ter 10,000 telephone companies-- " C"B f, "f 81J degree, average . hourly wind
to show cause why a restraining order in the country and practically all of of m,,e n1 o.4fi inch
',; m i."i,. movll"!ntilJfT f,?"J ,?!d the evaporation amount.
Miscellaneous Products 427 The Tularosa Basin Royalty com- -Less than carload freight 3,621 pany is locnted at Tularosa and Lewis(Kennedy is statutory agent. The
freight traffic 2fl,367 corporators ure C. M. Clay, .I. E. Ma--The operating - revenue for the lone, Lewis Kennedy, D. P. Cava-perio- d
is '83,161.26 of which $60,158.- - naugh, F. L. Short, E. I'. Slates, Wtl-7- 1
was received for freight and J17,-:i- Sundby and Albert Buck, all ot
120.01 for passenger service. Other Tularosa, N. M.
was cured.ouuwttui uurinK ino mouiu. in:( to 9.910 inches; at the Elephantsnouia not De given, it is oenevea oy the exchanges perform a strictlyl the peace terms will be signed cai service.and that congreBe may pass legisla- - The pendency of these cases in the
tion withdrawing oertatn powers con- - United States supreme court has thus
niiura uoin tne zau lv me autn were Butte dam, with a mean temperature
of 62 degrees, hourly wind movementlocal In character and heavy In manylocalities, especially In She northeast
"Last winter when I had n cough I took
the 'Dfaeovory' and fVlurtxl mo jn a abort
time. In fact, nil nee it when-
ever we have a hold mitl or eonghs."
lire. ft. .'. Hot, 41!) Wt.t Chickaslia Si
ferrod as war measures. ifar not deterred the postmaster gen of 4.1 miles, and 1.49 Inches precis!
receipts Include mail, express s tor- -In the report of Mr. Blmqulst It is, eral from attemptlne to Impose these l,6"1 Put. e'i,?e2er1 tatlon, the evaporation amounted to
stated that Mr. Justice McKenna, o.
.exchange rates. The ÍT i. 8193 inches; at Santa Fe with a meanthe U. S. Supreme court, at the recent I hope your commission has received í ' yrt tL- J'ilfiíT temperature of 46.3. average hourly
asked repeatedly what rate filed "5 A larff of precipita- - wlnd 3 A mllel,hearing
.. . .a . . i tne eight. copies of the. briefs by rinn ah i inn tiaron utoi tun o ... of nd -10 lDchag pr8.
age, etc.
The road employed on au uver-ag- e
1?9 people during the period.
During the period the report indi- -
The Bell Oil Oas company ofSanta Ke amends Its articles of Incor-
poration. The name is changed toBell Oil & Uas corporation and the
capital stock is increased to 500,OOO.
Thomas iM. Doran 1b president, P. SBlachmar secretary and A. B. Rene-han- ,
statutory agent.
making nao to do witin tne operation ug m the railroad and telephone cases. " :",', ' the evaporation amountedmostly the Rio Orando showedMr. to 5.496 Inches, while at Lake Avalon,of the wires for war purposes. Very respectfully submitted OIL BOOM BRINGS
LUCK TO TOUROSi
with a precipitation of 0.75 inch, the
catesthat various expensive improve-
ments were made on the road In re-
placing ties, relaying steel, etc. Some
of the equipment was retired and re
OHAWLES K. ELMQUIST,
General Solicitor
a deficiency.
There was a small deficiency of
temperature over northeast counties evaporation
amounted to 7.88 inches.
Records from Tucumcari agafn ap The Citixens OH and Gas companylahtl at scattered stations elsewhere,' placed by better. Some or- the freight was approved today. Its main officepear, and with a mean temperaturebut generally overshadowed by. large j0f 55.5 degrees, average hourly wind
exceaes. 'Fairly izeneral warmth, un- - of 7.7 miles, and 3 61 nreclnltitinn th.iROSWELL TO COMANCHE der comparatively clear skies, obtain-- ! nvannratlon amounted to 4.573 inches.4ri frnm iha M H. .s Hid '11.1 . . , ; J . . L . WHOLE VALLEY STAKED OUT;$15,000 HOTEL TO BE ERECTED
SOON.
uai o were retiren ami uuut over or is located at Demlng N. M. N. F
service as work equipment, some Chapman is the statutory agent. Thefifteen bunk cars being thereby pro-- : incorporators are G T. Garnett h J
vide- j Garnett, Frank E. Everett and's. U
This is one of the first railroad Everett, or Indianola, Miss., and N.
reports to be filed this year. The p- Chapman, ot Demlng, N. M. The
larger roads are required to file a authorized capital stock Is $200,000.
VU Qnnll rnilTUfll TjhiBhest temperatures of the month for 5 days, from the 8th to 12th tn- -
01 nmbj I1UAU bUnlllHu! !,rom the ,m to 22d whlle co' pldusive,
Elmquist's report follows:
National Association of Railway
and Utilities Commissioners, 724
Eighteenth street, N. V., Washington.
I. C, May 7, 1919.
To all .State Commissions:
The arguments in the railroad and
telephone cases were concluded Tues-
day afternoon, May 6, at four o'clock.
The North. Dakota railroad case was
first suh n lit tod. Judge Vayne, gener-
al counsel for the railroad administra-
tion, and Charles Donnelly, formerly
general counsel tor the Northern Pa-
cific railroad but now with the admin-
istration, presented tha argument for
the government. Mr. T E. Packard,
assistant attorney general of North
Dakota, and W. V. Tanner, formerly
attorney eeneral of tlho state of Wash
luwo uuiamcu iium iue otu iu juillj .
and at the close of the month. TheLfT 10 MIDLAND CO. Tularosa. N. M.. May 1U. --The bigmti as probamy tlie warmest day' LJrt. IT
and the 9th the coldest. The month nOW Oanta LC
complete report of the business of
the entire system and Include there-i- u
the report of the business in New
Mexico more in detail.rlnnpH with viv frvTfih1o nuflrtlj fnr Escapes the Winds4 --4SEVENTEEN MILE ttun iuir.iai.ure iiu n ifi-- " wuivr amifnr a wiiPCPSailll frnn nnri rnniTo qui.
ine Texas-ne- Mexico Oil com-
pany 'of Albuquerque filed articles
that were approved today. George C.
Taylor Is the statutory agent: the In-
corporators are: A. J. Hlrsh, Hllls-bor-
N. M.; George C. Taylor, Albu-
querque; E. W. Prewett, Nogales,
Arizona, and Homer C. Hlrsh, J. D.Gaudlin and E. L. Searl, Jr., of El
Paso. Texas
oil boom has brought new life any
prosperity to the town of Tularosa.
Nearly the whole valley has been
staked out for oil and on the strength
of this much building is now golns
on. One of the new additions to the
town will bp a new J 15,000 hotel oft
which construction will begin in the
near future. The Methodist parish
son The official figures of the United
Pressure. States weather bureau last month PUHS COMPLETE FORContract for the construction of tin The mean sea level atmospheric demonstrated that about the oniy
ington, presented the arguments fpr bridges aud culverts on federal aid pressure at Santa Fe was 29.86 Inches; Plat!e in the souDhwest that escapes
HEW BUILDING ITaro also doing their share of the build-
ing and will start at oace on their
the state. Leave was granted to nieproject mo. 12 nas been let to me highest. 80.19 on the 17th: lowest,!15 Iur oí otaren wina is cmota re
the combined brief of the states In Midland Bridge company, announces 29.42 on the 6th. At Roswell the mean Hle are tfte flR"9 Aprtl;
both the railroad and telephone oases. State Highway Engineer Leslie A. was 29.86 inches- - highest S0.2.S nn tne TotaI Wind Movement.
It appears that the state of North Olllett. This project is in Chaves nth; lowest, 29.31 on the 6th. At Eli Santa Fe 5,854 milesDakota had admitted In the lower county and covers the road seventeen Paso the mean was 29.81 inches: hiah-- : Hoswell miles MILITARY INSTITUTE
LftS VEGAS KIDDIESnew ehtlrch, which it is claimed will
Host when completed something ove'r
29.42 Albuquerque 6,465 mflosmiles long from Roswell east to Co- - (;st. :;o.l! on the 17th lowest.court that the president had the right
to make rates, subject to the proviso Kl paso ,oz mnoamanche Springs. Among the streaoin on the 6th
.ml'. nun. Many oil wells will be started
In the near future, the first of which
will be on the property of the Twin
Butte Mining company.
set forth in section 15, ana hus the to be bridged íb the Hondo river. The Temperature Maximum Velocity,
the state Santa Fe VI miles per hour
Ill HAVt IUIHII
WITH IK INSTRUCTOR
iCAHOON ELECTED PRE3IOENT,question of the power of congress to i grading of this road has not been let. The monthly mean for
delegate a legislative function to the BERGERE VICE PRESIDENT ANDPOE SECRETARY OF REGENTS
The matter is, now under consider;,-- ' bastid upon the records of 96 stations Roswell 44 miles per hour
tion as what will be the best method having a mean altitude of about 5,000 .St te College 47 miles per nourpresident was not argued by couu61
on either side. The brief filed uyto carry out this work, either by con-- feet, was 51.9 degrees or 0.7 degreesthe states made no such concession, tract of on force account. above normal as determined from tfhe
Ki raso oi nines per num
Albuquerque 70 miles per hour
Average Velocity.
IMMEDIATE CUT
(Continued from page 1)
The argument in the rauroaa case a convict camp Is being organized departures of 51 stations having
Roswell, N. M., May 14. The an-- 1
nual meetiug of the Board of Re- -
gents of the New Mexico Military
Santa Ve 8.1 miles per hour
CHILD WELFARE DEPARTMENT
OF WOMAN'S CLUB TO AMUSE
CHILDREN.
narrowed down to tne construction to in iaos county tor wont on me í aos records for ten years or more. Aprilbe placed upon section 16. Thus the Santa e road. It Is expected that the 1 is, averaged 2.1 degrees colder than State College 8.2 miles per hourRoswell 8.9 miles per hourbroud question qf the power of the camp will be completed this week and the month just closed. The highest
presidént to make rates in times of that thirty to fifty convicts will be! monthly mean was 04.2 degreeB at Albuquerque . . . . 9.0 miles per hour than the guaranteed price in the
ooen markets, but the eeneral viewwar was not argued in the railroad ready for work on Monday. District! Artesla, Eddy county, and íal, ex- - El Paso 12.1 miles per hour
that the crops promised so well thatcase.. counsel ior tne govemiiieni engineer .1. o. liarvey moved an out- - treme southeast Lea county. Thetook the position that the word fit last week to aTos county and Is highest recorded temperature was 99
"rates" in section 10 was a generic ready to begin work at Ranches. degrees at Demlng on the 20th. The
term, and embraced state and inter- - The monoy received from Grant lowest monthly mean was 37.4 dogrees
state rates. i county of $2,500 will lie used princip-- ; at Harvey's ranch, and the lowest re- -
DELEGATES NAMED TO
TAK ASSOCIATIONcorded temperature 4 degrees at Reditlver Canyon station on the 10th.
Chief Justice White asked a ques-lall- for the reconstruction of the
tion to this effect: "For over 35 years hun-dsbur-g end of the road to Silver
interstate rates have been regulated city. It is expected that Lordaburg
hy the Interstate Commerce Commis- - j wi contribute $1,000 to this work.
Institute was held last Saturday, and
the following officers were elected
for the coming year. B. A. Cahoon, Las Vegas, N. M., May 14. The
President, Lnna Bergere, vice presi- - Child Welfare department of the
dent and John W. Poe, secretary. j'Las Vegas Woman's club is making
Plana were outlined for the coming special effort this year to give the
year and much business of impor-- 1 children a playground with a paid
was attended to. During the structor on the ground to supervise
summer a handsome administration the playing of the little totB. g
will be erected, and arcUi- - coin Park has been chosen as a site
tect I. H. Rapp of Santa Fe is expect- - and the park will be provided with
ed to arrive in a few days with the j swings, sand piles and all kinds of
plaii3 of the new building, which will j amusements for the children. Sa tur-
be let for contract before the first of ' duy Is to be Tag Day, and every
The new building" will be used izen Is expected to wear one of the
principally for offices, with the ex-- ; little tags for the benefit of the in-
ception of the first floor which will tie ones. This, it is thought will give
be used for cadet equipment, store the club the necessary funds to make
rooms and tailor shops. The faculty the work a success for the Bummer
for the next year villi remain largely j months at leaBt. Lincoln Park is
the same as in the past as several ot idealy located for the play ground,
The greatest local daily range of tem-
perature was 57 degrees near ho
slon and state rates by the Btate com- - a crew is at work on Red Hill neir launas, oq the 21st
missions, congress naa xnowieage oi.Abe Canyon m Torrance county, mis Humidity,that fact. Is it not reasonable to sup-- particular piece of road has been in The mean relative humidity át
nose that congress In enacting the had condition for manv vears. .Santa y .,, ,; m 7A ,,.. ,;,
any withholding from the market un-
der snch sentiment would be
in tbe total volume and
that most growers would be ready
to market at the guaranteed price,
thus sharply reducing the present
prlco of wheat and facilitating a
lower flour prieo with the new crop
movement.
"New wheat win he moved in
Texas tn thirty days and from the
present outlook in six weeks more
they will commence a very large
movement of new winter wheat. In
order that seaports and interior mar-
kets should not be choked by con-
gestion and blockade, the general
opinion was that the grata corpor-
ation should
, continue the cooper-
ative control with the railroad ad-
ministration of the movement of cer-
eal and cereal products into all the
at 0 p. in., 48 per cent, and for the
month, 59 per cent. Roswell averaged
Governor has appointed
the following ttelogates to the twelfth
annual conference on taxation to be
held at the La Salle hotel, Chicago,
during the week beginning June 16'
Reed Holloman, Santa Fe; J. B.
Sheridan, Silver City: H. J. Hager-man- ,
Roswell; Felix Garcia, Ijimbev-ton- ;
N. . Otero, Los Lunas; H. O.
Bur8um, Socorro; Charles Springer,
Cimarron; R. F. Asplund, Santa Fe;
Percy Wilson. Silver City; J. E. Saint,
Santa Fe: Rafae 1 Agullar. Wagon
Mound; H. B. Holt, Las Cruces; Ig-
nacio Aragón, Magdalena; J. V.
the officers now on duty are appli- - no according to the Optic the la- -
cants for lOies are determined to make the
playground proposition a grand suc- -
cess.
72 per cent at 0 a. m., 41 per cent at
! p. in , and for the month, 56 per
cent. At the Agricultural College the
8 a. m. readings averaged 64 per cent,
the ó p. in. readings, 48 per cent, and
for the month, 56 per oent. The 6
m. readings at the State University
averaged 64 per cent, the 6 P. m.
readings 31 per cent, and for the
month 48 per cent, while at El Paso
the 6 a. m. readings averaged 42 per
cent, tfhe 6 p. m. readings 19 per cent,
and for the month 30 per cent.
Precipitation.
Good Progress Made
In Classification of
The Public Lands
markets by the permit system of car
shinment."
reuerni cimurui Bti niiuiu uao Aiiotner crew uas just acariuu wuithe word 'Interstate' If It" had Intend-!0,,- t of Albuquerque on the road to
ed to confine the president's power Bernalillo on the west side of the Rio
of rate making tó that class of com-- 1 Grande. This road will be graded
merce?" This question was asked be-- J where necessary and generally
the meaning of section 15 liad paired.
been folly developed. Work is just starting on the Blue- -
The telephone coses were argued! water bridge in Valencia county on
by Solicitor General King and Attorn-- the e road. There
ey Robblns, of Chicago, for the gov-.ar- e two thirty-on- e feet spans. The
ernment, and by WIm. Harold Hitch-- 1 county is cooperating with the state
cock, assistant attérney general of in ths construction.
Massachusetts, Oliver E, Sweet, assis-- j The plans for toe Santa Cruz bridge
tant attorney general of Bbuth Dakota, near Española are completed and the
F S Jackson, ' assistant commerce work will soon bo under way. This
counsel of the Kansas commission, bridge, is built by the county In
Raymond S Pnritt, assistant at-- operation with the state and the
torney general of Illinois. citizens of the district.
The solicitor general contended thatj Much maintenance work is under
the actions constituted a it against way in the Pecos valley, the plains,
the government, which could not be and the mountain sections of he
without its consent, that ond district under the direction of V.
tho r,. nio,,1 ,-- , hronrl enough to C. Oavidson, district engineer. The
Tttlly, Glencoe; Antonio A. Gallegos
Vlllnneuva; Manuel A. Sanchez, Las In response to request of Barnes
Vegas; Felipe Lucero, Las Cruces. President Gates of the Chicago Board
The National Tax association failed of Trade Is expected to arrive
to meet last fall on account of the here tomorrow to confer with him
SEVEN BALLOONS
DISPORT SELVES
ON EAST COAST
Akron, Ohio, MaV 18. All seven of
the balloons which left the naval fly-
ing field here Sunday afternoon In thefree balloon race have made safe land-
ings along the Atlantic, according to
word received this morning.
rni. .. . .
... iTi ii 7 ", the convention to be held at St and other food administration offi- -Louis being postponed from time to cals. it j8 understood that the dis- -
sianotu, was z.m incoes, or u.us mw:,, alUl "".V aliamlOlledohnVA til nnrmal aa Annnliud
Secretary Lane announces good
progress during tht month of April
In the classification of public lands
by the Department of the Interior
through the Instrumentality of the
Geological Survey. The classifications
cussion will bear uiion trading con-
ditions of the board of trade.the departures of 9S stations having
records for ten years or more. Com-
pared with April, 1918, the month was
much wetter, averaging 1.71 Inches
greater. The greatest monthly amount
past year, due to the severe drouth,
during the month involved coal, oil, I,.,,,,' T, Q emry' tne
and public-wate- r lands. !W'""T balloon, of which Lieutenant
More than a half million acres of R "owarth i8 P,lot- - red
land, previously withdrawn for class! "pon 15 times near Beaver, Pa., but
ficatlon as to their cbal content were mnnaged eff í,saí.e lBndit flv
restored to the public domain as not ? sonth Wnklnsburg,,. .. .. Pa.. Four,1, ill,, ft, liloiiiinH hn n.n L.
little Work was possible. But with
plenty of moisture In the ground con-
ditions are ideal for shaping up the
roads that have been badly worn.
Gov. Larrazolo
Sings "Golondrina;"
Campbell Warbles
was 0.27 inches at San Jon, eastc-- n (Continúen lrom page 1.)
Quay county, and the least 0.02 inches
at Lordsburg. The greatest aramMt conditions, were fayoraWo tor Ihe
In any 24 consecutive hours was rt of the fright, it
inches at San Jon on the 9th. The was said thst the two seaplanes now!
snowfall of the month averaged 6.0 ' Trepassey Bay would not get
inches, which gives a total fall ot 57.61 UI' ftr NC nad "n''i
inches for the season, an amount far TnlB W dcly llt unHl!
Juarez, Msx May 11. An American
governor talking perfect Castlllan
Spanish and another awaking what
hA nallA1 "cnwniiiichfir MístIooh" wuu
YOUTH KILLED AT
SCHOOL HOUSE SUPPER In excess of any pervious record. riaa5'
give the postmaster general the right
to make all rates, that the term "po-
lice regulations" most be given Its
narrow construction, which would ex-
clude rate making, and that no laws
in the states at this time can apply
to a federally operated telephone or
telegraph system.
The representatives of the states
maintained that the action was not
a suit against the government, that
congress could not arbitrarily delegate
rate making power to the president,
because Tate making is a legislativa
function; that congress Intended by
the proviso to preserve ill of the po-
lice regulations of the states, includ-
ing the control of rates.
A number of questions were asked
by the court. For instance. Justice
Mcfleynolds wanted to know who
When these advices Wer3 seut of- - the ,miaUc feature of the visit which
ficers at Trei.assey evidently lhot 'nnvarnnr Thomas K fnnmliell of
The Goodyear balloon which car-
ried C. W. Selberllng, mllloineire rub-ber manufacturer, made a safe lund-lu-
on the Atlantic coast near Mills-bor-
Delaware. Other balloons were
reported to have landed at various
places in Delaware, New Jersey and
Pennsylvania. Snow and low tempera-
ture were reported by all the
Records of flights were not avail-
able this morning and the winner will
not be announced until these are
tabulated.
Arizona, and Governor O. A. Larra
There were 6 days with 0.01 Inch or
more precipitation.
Wind.
The total wind movement at Santa
Fe was 5,833 ralles, or S.l miles per
hour; highest velocity, 87 miles from
the southwest on the 6th. At Roswell
the total movement was 6,875 mile.-- ,
oi 8.9 miles ner hour; highest velocity
44 trim the west on the litli. At the
coutaiuing coal. This land was al-
ready open to agricultural entry un-
der the surface acts. Over one hun-
dred million acres of land have now
been classified by the Geological
Survey under the coal land laws,
nearly 30.000,000 of thein as coal
lands, with an appraised value of
$986,783,000.
One hundred and twenty acres pre-
viously withdrawn as oil land Were
restored during the month as not
containing oil.
Over 2,000 acres of land were ad-
ded to the public water reserves,
making a total of 219,449 acres now
set aside by tbe Government for
stock-waterin- purposes. The acreage
of watsT-powe- r lands was decreased
during April by the restoration ot
4,000 acres which have no water-powe- r
value: There are now over two
ihe NC-- would reach the starting
point, tonight. That plan ban been
abandoned but if weather conditions
are as favorable as forecast late to-
day, Co nmsmler V owers rasy K(.iirt
without awaiting the arrival of tlvi
third plane.
nolo, of New Mexico, paid to tfhe mil-
itary and civil officials of Juarez dur-
ing the welcome home celebration In
Bl Paso for Arteona and New Mexico
overseas soldiers, (
ALLEGED MURDERER LODGED IN
..JAIL; TROUBLE 8A1D TO HAVE
OCCURRED OVER A QIRL.
TucumCarl. N". M., May 13. A 'l
shooting affray occurred In
Quay coonty this week when Otis
Governor Larrazolo. born In the city
nf Chihuahua, sneuku Hiisiiisli with all
Halifax, N. S. May .14. Tho NC-- the eloauent nhrasinKB ot a Snsnlsliwould make the rates unless e post Agricultural College the tots! move- -llMAn ?A i.tt.ivtl nA umo ilinl anrl 111.
master aeneral did: Justice McKenna ,, ,r1v allnnrllttcr tint. ment was 5,854 miles, or S.2 miles passed over rinuiax on ner way to don. Hie formal speeches are espec- -
per hour; highest velocity. 4.7 miles New at b:50 p. m. lially eloquent, and he has the Castilrreqimiuiy uhku wut .$ per given at tbe Newby school. Anthe operation of -had to do wiUri thei(Jrew Wnaelari. wno j, charged wlthKrojp the southwest on tfhe 5th. At
the State University the total move-- : Millprm nf itari
Isn's gift for coining beautiful phrases
end epi'gratnatjc expressions. Gover-
nor Campbell, reared on the Arizona
wires for war purposes; jusucb tne ..hooting, was lodged In Jail. Ac
CUERVO SOAKED;
LAKE OVERFLOWS;
. RECORDS BROKEN
Cuervo, N. M:., May 14 Cuervo
and the Immediate vicinity were
visited by the heaviest rain this week
known in this section for many
years. A few miles south of the
town hail fell which was very In
ment was 6,465 miles, or 8.8 miles per; . . ...
hour; lilhe8t velocity 70 miles from: Meet in Albuquerque range, picked Up his Spanish from , million and a half hcmm reserved hvlorn ho rode tbe Government for development un- -
dels suggested that rate maaing was cor(Ung t0 ,he Pioneer News, theIn effect tbe power to tax and thattrouWe mrted over a girl who was a
this was reserved to the stales. mutual friend of both of the younj?Chief Justice White made this tate-jme- Dver whom they. nt4 j,ar.
ment: l reledi before the supper. Wheeler will
"The railroad and wire resolutions wn Da held in jail for a hearing
the northwest ou the 28d, while at Bl , Mexican va
Paso the total movement was 8,62 Albuquerque, X. H., May 13. The th rsnge a
miles, or 12.1 miles per hour; highest n6 Mexico Miller's Association wllllthe New M
der the water-powe- laws.legant than
, Is equally
velocity, G4 miles from the west on h0d i. second annual convention expressive.' EQUITY EXCHANGE.
The Producers' Equity Exchange of
Stautey,. N. M., has iust been atitlwir- -
near the 6th. Tbe prevailing direction of here Juna 3. Rlectlon of offlcerc will At the entertainment In their honorare practically identical, wuniu mreo j w lttcta will take place in the
weeks after the president bad taken future. jurious to the crops and live stock.the wind for tne state was n om tne be ael daud wheat prices will be die- - Governor Larfazoio consented to slnp
convention will lust onlvover the railroads congress passed a west, and tne month was aiucn less 0iissed. The So groat was the rainfall that theMice west of the town was full audiPRESENTS CREDENTIALS Iwiudy that usual for April. ons dav. aceordlinr to oreient ulans.comprehensive regulating measure
overflowing tor tne nrst time in overl8tG TOBACCO FIRE. five years. Rain has fallen here!
"l0 Golondrina. " the famous Mexican lüed to do business. The directors
love song and, not to be outdone, Gov-- , are W. T. Pruett, H. A. Reyes, A. N.
enior Cnmpbell sang the wailing. Childers, Henry Wlnans and T. B.
falsetto Spanish songs of the Mexican j Wakefield. The company w ill handle
vaquero hh lie rides the range nr. merchandise of all kinds, farm
nlfthts. Tloth were great!' ducts and produce, build and operate
oprecia tod ajid apiilauded by Hie prfiCmcrlei canning fsctoiics and deal
nearly every day for the last mouth
1 ne teiepnoiie resoilllioil mm auuftcu j jaim i,aw '.,uim . sunsunie mu uiuHHiiivH.
1 July, !S18, and the ohalrman of the iPanl, the new Mexican minister to Santa Fe recorded only 57 per cent,
house committee stated that it was France, presented his credentials to of the possible sunshine during the
onlyan enabling act, and that It the President Poincare yesterday. The I month, or 825 hours, and there were
uiRfiident concluded to take over the pres"ntatlor was accompanied with only is days ili 50 per cent or inore
However all the farmers claim that
the receut rains mesn plenty of grasa1Klillll- I'l WI'FVCU wtfii; UMHUJli'l
and targe crens for the coming year!redacts of such industries.wires congress would pass additional the usual ceremonials. 'of the possible omoimt. Roswell, on pre nere yeieruy, Mexican omciais
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICaN
LOSSES OF CATTLE AND SHEEP IN
STATE HEAVY, FIELD AGENT SAYS IN VEGAS JULY 3- -5
JOHN W, PDE DOESN'T
CARE FOR AIRPUNIIG:
ROSWELL LADIES FLY
tlRPLAHI PATROL IN
NATIONAL FORESTS
WILL BEGIN JUNE 1
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart of The Interior,
U. S. Laud Oflice at Santa Fe, N. Mex.
April 12, m.
Notice is hereby given that Richard
H. Fraenkéi Jr., of Cabezón, N. M
who, on October 17, 191 a, made Home-
stead Kntry No. 019672, for E NBÍ4.
E 'SIO'í, Section 10, Township 1
N, Range 6 W, N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
three car proof to establish claim to
the land nbove described before the
U 8. Commissioner, at Cuba, Sando-
val Co, N. M., on May 27, 1919.
Clnimant names as witnesses.: R. G.
Smith, of Cabezón. N. M.; E. D. Sala-zar-
of Cuba, N. M.; Claudio Salazar,
uf Cuba, N. M.; E. A. Starr, of Cuba,
N. M.
FRANCISCO DKLOADO,
Register.
First Pub. Aiir. 17, Past Pub. May 15.
reported as being very heavy In the
state, amounting to 164 per thousand
compared to an eight year average
loss of only 60 per thousand. For the
U. S. the losses this year amounted
to 48.3 per thousand.
CONDITION O F LIVES TOCK
Horses, 98 percent of normal, sheep
85 percent, cattle 85 percent, and
swine 96 percent, the condition of
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, t.i. S
Ijind Office, Santa Fe, N. M., May
8. 1919.
Notice la hereby given that Jesus
Pena, of Ortiz, Colo., who, on July
86, 11)11, made Homestead Entry No.
015508, for beginning at cor. No. 1,
Identical with tor. H-- 3 of thie Hat sur-
vey, a conglomerate stone marked
141 'On SW face, from which
the point for cor. bet. sees. 31 and
31L T. 32 N. Rs. 6 and 7 tí. bears west
10 Iks. Thence S. 0 degrees 40 min-
utes W. 12.23 cha. to cor. No. 2.
Thence N. S8 degrees IB minutes W.
84.00' chs to eor. No. 3. Thence N.
1C degrees 33 minutes E. 11.80 chs. to
cor. No. 4. Thence a 89 degrees 22
minutes E. 31.98 chs. to cor. No. 1, the,
place of beginning. In section 3$, T
3i N. Range 6 East, X. M. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make five year proof to establish
claim to the laud above described, be-
fore United States t'omjmissloner.
Tres Piedras, Taos Co., N. M.t on June
SO, 1919.
Claimant names as witnesses: Juan
de Dios Duran, of Ortiz, Colo.; FeJlx
NOTICE FOR, PUBLICATION
Department of The Interior,
U. S. Land Office at Sania Fe, N. Mex.
April 12. 1919.
Notice is hereby given that Manuel
T Roybal, of Cerrillos, New Mexico. M ez of 0rt, Uundro o,,
who. on March 10th. 1914 madeleg08 af onu Co,0
Homestead entry, No. 020773, for Lots FRANCISCO DELGADO,
2, S and 4, Section 1, Township HN.J Register
Range 8E., N. M. P. Meridian. haBFim PuD, Ma.. 15 --Last Pub. June 12
The department ot Agriculture,
Bureau of crop estimates, R. F.
Hare, Las Cruces, field agent re-
ports losses of cattle and sheep very
great in New Mexico the past year.
The Bureau of Crop Estimates of
the Department ot Agriculture as a
result of numerous Inquiries and in-
vestigations on losses and condition
of livestock in the state and nation
has issued the following estimate
through the office of Field Agent,
R. F. Mare. This report Is of May
Lsl 1919 and the figures given are
from April 1st. 1918 to May 1st 'IMS.
PASTURES The range condition of
the state is reported at 100 percent
of normal compared to a condition
of 65 percent on this date a year
ago, and a ten year average ot 84
percent. The ranges are barren of
old grass, but the new grass is' grow-
ing fast and moisture conditions are
ideal for continued growth. No un-
favorable reports on range condi-
tions have been received from, any
pert of the state. The pasture con-
dition for the entire country is 90.3
percent compared to 83.1 percent In
1918.
MORTALITY OF LIVESTOCK Re-
ports from the state indicate a loss
of 20 horses and mules per thous-
and from disease. This is compared
to 16 per thousand last year and a
ten year average of 21 per thousand.
Of the 291,000 horses and mules in
the state 5,820 died from disease and
exposure during the year. In the U.
S. 15.7 per thousand died from dis-
ease compared to a ten year aver-
age of 19.4 per thousand.
CATTLE Of the 1,267.000 cattle re-
ported in the state Jan. 1st, 1918,
171,045 or 135 per thousand died
from disease and exposure from Ap-
ril 1st, 1918 to May 1st, 1919. Dur-
ing the prexipus year the cattle loss-
es amounted to 58,282 head. The ten
year average loss of cattle in the
state is 52 per thousand. The losses
in the United States the past year
amounted to 83.1 per tbouBand com-
pared to a ten year average of 34.3
per- thousand.
SHEEP A very dry year followed
by short pastures and a very severe
winter resulted in heavy losses of
sheep as well as cattle. Of the 3,135,-00- 0
sheep estimated in the state Jan.
1st, 1918 165 per thousand or 517,275
died from disease and exposure. For
the entire country the losses during
the past year amounted to 44.8 per
thousand compared to a ten year
average of 54.6 per thousand.
LAMBS The lamb losses are also
GRANT COUNTY OIL INDICATIONS
START BOOM AT SILVER CITY
i r
"Mud That Burns" Found by Cowboys and Used
For Branding; Diamond A Cattle Outfit In-
terested in Development
Las Vegas, N. M., May 12. The
Cowboys' Reunion association at a
meeting' held here Saturday afternoon
unanimously decided to bold the an-
nual cowboys' reunion on the 3rd, 4th
and rali of July, the same dates as
last year. The commercial club voic-
ed its approval ot the project through
urging that the dates be moved up one
day. The association thereupon stat-
ed that there would have (o be raised
a guarantee of $5,000 for the expense
of the meet which tne business men
contracted to orrange for.
STATE NEWS IN
BRIEF FORM
vvtcTThTcÓatto len"v
Texico, N M., May 12. A Mr. Mil-
ler ot Talban who drove over here
in bis car last Wednesday and put
jit up in a local garage had his watch
and cout stolen from the machine.
The local constable went on a
search for it and found it in the
possession of a man whom It had
been sold by Doc Reed an employe
of the garage. He went on a hunt
for Reed but the latter had gone
'across the state line Into Texas in
the meantime. No effort will be
made to bring, him back.
NEW DAM FOR FORT SUMNER.
Fort Sumner, N. M., May 12, A
meeting of water users was held
here last week to discuss the report
of Denver on the method and cost of
made by Civil Engineer Hinderliter
construction of a new dam near this
place. His plans which were very de-
tailed call for an expenditure of
(about $400,000 which will also include
the erection of a hydro-electri- c plant.
The general consensus of opinion
was that the project should be un
dertaken at that figure.
ROAD SUPERINTENDENT CUT.
Fort Sumner, N. M., May 12. Be-
cause of the impoverished condition
of the county finances which are all
appropriated for the coming year, De
Baca Is the first county in the state
to actually carry out what' many
other counties threatened to do, that
is, nullify the new county road sup-
erintendent law by fixing the officer's
salary at $1 per year. That 1b the
fate which the county commissioners
here meted out to A. F. Anaya, the
governor's appointee.
COLFAX DISTRICT COURT.
The Colfax county district court,
with Judge Lelb on the bench, con-
vened for the spring term at Ratonlast week. The grand Jury was im-
paneled and this week the petit Jury
was sworn in. There isa heavy docket
to be disposed of as there was no De-
cember session of court, owing to the
influenza epidemic.
GRANT GOES OVER TOP
WITH $270,000.
In a whirlwind finish Gtunt county
last Wednesday attained her quota of
$242,100 of the Victory Loan. The an-
nouncement was made possible by the
action of the Chino Copper company
and the Phelps-Dodg- e Corporation,
burro Mountain branch, in taking
$150,000 of the Victory bonds. When
reports of subscriptions actually
turned in by the workers had been
tabulated, It was found that $270,000
had been received.
LEAVES FOR SIBERIA.
' Dr. R. M. Marshall, a prominent
physician of Columbus. New Mexico,
and who has been practicing in that
city for several years has turned
over his office to Dr. Shields and
will boou leave for Siberia where
he will take up special work for the
Red Cross.
PERMANENT AERO STATION.
Camp Furlong, near Columbus will
soon have a permanent aero-statio-
according to the Courier. The first
of the steel hangars have arrived
in Columbus and will be placed In
the vicinity of the former aviation
field southwest of the city. Several
large aeroplanes have been there for
some time and will he put into ser-
vice as soon as the hangars are com-
pleted.
COLUMBUS HAS
NEW ATTRACTIVE
TOWN ADDITION
Columbus, N. M., May 13. Colum-
bus has a most attractive addition on
the northwest, as a result of the ef-
forts of L. M. Carl and Ernest Engen-dorf- ,
ownats of Manhattan Heights,
the town's newest addition, says the
Columbus Courier, which thus de-
scribes the new tract:
It is really a part of the town itself,
as the streets running in both direc-
tions will be a continuation of the
present streets.
The farthest block will be only eightblocks distant from the post office
and only six from the high school.
There are only 246 lots in all and' al-
ready 40 of those have been spokenfor.
Manhattan Heights will have an In
dependent water system, a portion of
which will be used to care for a neat
little central park. Every lot will
no high and dry and will have a na-ur-
drainage. All streets and alleys
will e graded and will be kept cleanfrom all rubbish.
Human Bones Found
By Springer . Boys
Springer, N. M.. May 13. Boys.
playing near the river on the west
side of the city IaBt Sunday, dis
covered bones protruding from' the
ground. They dug deeper and un
earthed a number of human bones,
the pelvis or hip bones complete,
the backbone, one hand and one up-
per arm bone. Part of these had been
bleached and wired together as If
having been mounted,, but some of
them had not. It is "a mystery aa
how the bones came to be in
that locality.
VICTORY LOAN WORKERS SOAR
AMID THE CLOUD8 IN PECOS
VALLEY; WONDERFUL EXHIBI- -
' TION.
Roswoll, N. M.. May 13, The sight,
of two big army ' airplanes bearing
Roswelleans across the sky above this
city was enjoyed by Hoswell people
this week, the planes spending more
than two hours In the air.
Mrs. W. W. Phillips and Miss Esther
Prager went up. The instructions
under which the aviators are working,
permitted Just two civilians In each
city visited to take the flight, the
heaviest bond buyer In the community
and the lady sellings the most Liberty
bonds. John W. Poe, president of the
Citizens National hank, was the larg-
est Liberty loan buyer and would
have been privilege to make the
flight had he not given hi place to
Mrs. W. W. Phillips, ChaveB county
Liberty loan chairman. The other
fortunate one was Miss Esther Pruger.
The ladies, rather than decide which
one sold the largest number ot bonds,
drew lots and Miss Praaer won and
took the flight.
Mrs. Phillips went up with Captain
Walter P. de Steiger and Miss Prager
with Lieutenant E. J. Sparling. They
made their way from the institute
grounds over the city many times and
back. Captain Steiger, with Mrs.
Phillips, ma.de his way into- - the
clouds and many timea the ma-
chine was lost from sight and would
come out again at some unexpected
point. .The flight was not only thrill-
ing, but beautiful as the machine's
shadow could oftentimes be seen on
the clouds while the machine itself
was out of sight.
Mrs. Phillips wired Washington for
special permission to permit more of
the Liberty Loan workers to take a
flight
During the morning the aviators
made a number of daring flights, do-
ing' stunts in the air. such as glides,
loops and other feats.
The aviators left for Portales, Clovls
and Tucumcari where they will, end
their trip. They are from Carrothers
Field, near Fort Worth, and arrived
from Peco, Artesla and Carlsbad,
where they gave a number of flights.
NARA VISA VISITED
BY HEAVY HAILSTORM
TWELVE INCHES OF ICE FALLS
IN AN HOUR; TRAIN SERVICE
HARD HIT.
Nara Vista, N. M., May 13. Nara
Visla was visited by the worst hail
storm known In that part of the
country, ast Wednesday night. The
eaine uuwii in MieriM unu ut
such size that it seemed impossible
for anything to survive it. It is
estimated that about twelve inches
of hail fell In one hour. Many hous-
es in the town had water backed np
ln them to the depth of three feet.
Trains were delayed several hours
and several bridge crews were called
in to make repairs on the railroad
bridges which were nearly washed
away. Several high officials of the
railroad have visited the scene .of
the storm to see that proper repairs
have been made to their property.
Town of Springer
Has Building Boom
I
(Springer Times.)
(Springer Is enjoying a building
boom. The contracts have been let
for at least five new residences or
business buildings and several more
are contemplated for erection. The
government is urging us to make
improvements and to build new
structures wherever possible. Not
only will these new buildings add to
the appearance of our little city but
they will also add tothe wealth of
it. The cleaning of your premises,
the painting of your buildings and.
tin- making of improvements will
help to beautify the town. No one
can deny that Springer is threat-
ening to be the best town ln northern
New Mexico. The new bank will soon
be Jiere, the beet sugar factory is al
most assured, and several other peo
ple are contemplating in engaging iu
business ln our city. Now'ls tihe prop
er time to put your shoulder to the
big wheel ot progress and neip Doost
these propositions, and extend the
hand of welcome to the new comers
who are' constantly arriving ln our
midst.
Military Institute
Track Team Prepares
For Tucson Contests
Roswell. N, M May 13. The New
Mexico Military Institute track team
Is dally training for the trip to Tuc-
son, to take part ln the all South-
west College meet. The Institute
this year has an especially strong
team and expects to land some of
the distinctions, If theyare not able
to win the championship. As captain
of the team, Oliver M. Lee, of Ala
mogordo, is a magnificent specimen
of young manhood. He is fast on
the cinder track and has behind
him a team of young giants. Each
day they work on the cinder path
from half past two until half past
four, then they go to the fiwimming
pool, then for an hour's drill, and to
close the day the whole bunch as-
sembles at the training table where
the steward declares is Is impossible
to provide sufficient quantity of it
meat and potatoes. The team will
leave the Institute the day follow-- :
lng commencement, as they are due I
In Tuscon on May 30.
ARRANGEMENTS COM PLETED
FOR ARMY rilACHINES AND BAL-
LOON TO BE ON GUARD
AGAINST BLAZES; EXPERIMENT
TRIED IN CALIFORNIA.
Washington, May 13. Patrol of na-
tional forests by army airplanes to
giye early warning of fires developing
in me forests will begin June 1, ac-
cording to arrangements completed
with the war department by the for-
est service. United States department
of agriculture. One the same day ob-
servations covering a large part of the
Angeles national forest will be begun
from a captive balloon stationed over
the, army balloon school near Arcadia,
Calif.
Two routes of airplane patrol work
v. ill be operated from March Field,
twelve miles southeast of Riverside,
Calif. Two planes will be used on each
route, the routes will be approximate-
ly 100 miles long and each route will
be covered twice a day.
This will bo the beginning of experi-
mental work ln which the adaptability
of aircraft to forest patrol work Is to
bo thoroughly tried out. If the tests
should prove successful it is expected
that the airplane patrols will be ex-
tended before the end of the 1919 sea-
son, and that airplanes will become a
permanent feature of the ceaseless
battle against fires in the national
forests.
The airplane routes from March
Field will afford an opportunity to sur-
vey about 2,000 square miles in the
Angeles and Cleveland national for-
ests. The airplanes are not equipped
with wireless telephone apparatus of
such a nature that they can commu-
nicate with the ground without the in-
stallation of expensive ground Instru-
ments. Warnings of fires will be
transmitted by means of parachute
messages dropped over a town, the
finder to telephone them to the forest
service; by special landings made to
report by telephone, and by returning
to the base and reporting from March
Field direct to the forest supervisor.
Fires will be located and reported
by squares drawn on duplicate maps,
one to be ln the possession of each
airplane observer and another to be in
tho office of the forest supervisor.
The observation balloon over the
Arciadia Field Ib to be maintained at
ani elevayon of about 3,000 feet from
7 a. m. it 2:30 p. m each day. The
student detachment learning observa-
tion, now stationed at Mount Wilson,
also will render fire lookout service.
Reports of fires from both the balloon
observer and the Mount Wilson de-
tachment will be telephoned to the
army balloon school and transmitted
to the forest service office at Los An-
geles.
A fire fighting truck, with ten en-
listed meh will be stationed at Ar-
cadia as part of the fire suppression
forces, and will be subject to the call
oi the forest service.
MEET IN CLAYTON
Clayton, N1. M May 13. fThe aa-nu-
meeting of the Colorado-to-the-Ou- lf
Highway association will be held
In the city of Clayton June 10-1- The
meeting is ln the hands of the Clayton
Rotary club who will see that all the
delegates are taken care of. At least
100 delegates from Dalhart alone are
expected to attend the meeting whlcu
promises to be one of the best road
conventions ever held in that part of
the country. The News is extending
a.n invitation to all and assure 'every
one that they will be properly enter-
tained when they get there.
QUAY COUNTY HAS
A LIVE FARM BUREAU
NEARLY HUNDRED NAMES SE-
CURED AT AN ENTHUSIASTIC
TUCUMCARI MEETING.
Tucumcari, N. M., May 13. The
farmers and stockmen of Quay county
have Bhown the live up to date spirit
in the organization of a County Farmbureau. The organization was com-
pleted at Tucumcari last Saturday
with the largest gathering of its kind
ever held in the county. The meet-
ing was addressed" by Dr. A. D. Crlle,
president of the State College at las
Cruces, and F, iL. Monroe, leader oi
the county agents. Both of the speak-
ers offered many valuable suggestions
to the new organization. Nearly a
(hundred names were added to the
membership during the day, officers
were elected and the new bureau was
started off with high prospects ahead
of it.
New Flour Mill on
Gila to Stimulate
Growing of Wheat
Silver City, N. M., May 13: The
machinery for the flour
mill for the Gila Farms Milling
Company has been ordered with all
the necessary equipment and the
mill will be ready to take care of
this year's crop.
The building of this mill is expect-
ed to remove the last factor that
has worked against the' Sliff district
in its agricultural development as
It will make the raising of wheat
there a permanent business.
The cultivation of a new field crop
has been made necessary on the Gila
because of the fact that the. Gila
because of the fact that the market
for corn has been curtailed by the
motorizing of the Mogollón road.
From the experiences of the past,
is believed that wheat will be the
most profitable crop that can be
substituted since there is always a
local market for flour and other
wheat products.
cattle and sheep was considerably
below normal, due to scarcity of(feed and a severe winter
FOUR MILLION BU8HEL
WINTER WHEAT CROP
The government crop report issued
through the office of Field Agent,
R. F. Hare of the Bureau of Crop
Estimates today shows conditions
that forecast record production ftt
crops this yeir both in the state
and nation.
Winter Wheat
Only 5 percent of the 180,000
aores of this crop that were planted
last fall has been abandoned. To"
date .there remains for harvest 173,000
acres, with a condition of 105 per-
cent of normal. If no unfavorable
conditions develop before harvest the
state should produce 3,896.300. bush-
els of winter wheat this season. The
1917 crop of 1.340,000 bushels is the
largest produced in the state to date.
Union, Mora, Curry and Quay coun-
ties will produce 90 percent of this
large crop.
In the United States 48,933,000
acres will be harvested. The condi-
tion of 100 percent on May 1st of
this crop forecasts a billion bushel
winter wheat crop this season for
this country.
Hay
The tame hay, which for New
Mexico is nearly all Alfalfa, is 164,-00-
acres. This about the same as
last years acreage. A condition of
hay of 100 percent reported for the
entire state forecasts a production of
410,000 tonB compared to 361,000 tons
produced last year.
Chaves, Dona Ana, Eddy,' San
Juan, and Colfax counties will pro-
duce 60 percent of the alfalfa crop.
Conditions are favorable for cut
ting a large acreage of wild hay this
year.
Spring Sowing and Planting
Excessive snows and rains In the
northern counties have retarded all
.farm operations in that part of the
state. In the southern counties plow-
ing and planting Is practically com-
pleted.
owners of thousands of acres of land
In the south end of the county, and
equipped with drilling machinery
which they have used for wells, has
had California experts working in
theip country and it. is reported will
drill deep for oil.
During the past week a party of
eight .Silver City people located eight
sections of land In the Playas coihtry.
The excitement over oil in this sec-
tion continues to increase from day to
day and Silver City people are widely
interested in property in different
parts of Texas, In the Tularosa basin
and in the Pecos country. Sales of
stock have been on the Increase and
ae the country Is largely composed of
people who are accustomed to playing
long shots we bid fair to become a
community largely composed of mil
lionaires or one where the price of
coke would be all right if it were
not foi the war tax.
A large number of Grant county
men are interested in the newly or
ganized Southwestern Oil Develop
ment company capitalized at two mil-
lion dollars. They will operate in sev
eral fields.
Lambing Prospects in
Lincoln County Bright;
Modesto Chaves Says
Despite rumors that the bad wea-
ther and heavy rains have played
havoc, with the lambing business in
various parts or the state, Martin
Chaves, of College Street, this city,
has received encouraging reportsfrom his son, Modesto ChaveB, who
is at Picacho, Lincoln county. He
writes that the prospects for lamb-
ing were never brighter and that
this season is likely to be the best
in the past ten years with Indica
tions that 95 percent of the lambs
will be saved.
From 555 ewes Mr. Chaves says
he has 544 lambs, these being from
small herds. He has 1,000 lamlbs from
larger herds.
I"16 necessary measure: which must
be taken ln order t0 become a mem
ber of the State Federation of Wom-
en's Clubs, with recommendation as to
the advisability of the Fort Sumner
Club's joining the federation.
Second Division Rifles
Make Highest Score
Washington, May 13. The seconddivision made the highest score of all
divisions of the American expedition-
ary forces in the rifle meets at
France, and the fifth regiment
of marines, attached to that division,
led all regiments, marine corps head-
quarters here was advised today byGeneral Pershing.
WA8HINGT0 N. Official an-
nouncement was made by the navy
department that upon the outcome of
the proposed teat flight of the new
navy dirgible C-- 5 from Montauk Point,
New York, to St Johns. N. F., would
"depend the future plana in regard to
the possibility of attempting later a to
trans-Atlant- flight by a dlrglbln
Martinez, of Ortiz, (jólo.; Juan de Dios
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S,
Land Office at Santa Fe, W. It;
April 'i0 1919
Nt)t)ce , h 'b ,yen ,b t J()hn
BU 0, Cim N. M wl on
Pebr JJJ, dfl Homestea(J
Entry No. 017807, for Lot I, SBy,
NB'4, NB14 SE Sec. 5, T. 26 N, R
6 East and a tract of land beginning
at cor. No I, identical with cor. H-- I
of the list Burvey which is also cor.
common to sees. 4, 5, 32 and 33, Ts
26 and 27 N. R. 6 East, a quarzlte
stone marked 116 on NW face
for cor. No. 1 of this survey, whence
a scrub oak 4 ins. dia. bears S. 40 de-
grees 33 minutes E. 307 Iks. dlst.
Thence N. 89 degrees 36 minutes W.
19.92 chs. lo cor. No. 2. Thence N
0 degrees 19 minutes E. 20.00 chs. to
cor. No. 3. Thence S. 89 degrees 34
minutes E. 20.05 chs. to cor. No. 4.
Thence S. 0 degrees 36 minutes V.
20.00 chs. to Cor. No .1, the place of
beginning. In section 32, T. 27 N. R.
C East, N. M. P. Meridian, has filed
notice "of intention to make five year
proof, to establish claim to the land
above described, before Register and
Receiver, U. 8. Land Office, at Santa
Fe, N. M on the 17th day of June,
1919.
Claimant names as witnesses:
Manuel Lejba, Juan Francisco Tru- -
Jillo, Maxlminio H. Martinez, Manuel
S Martinez, all of Canjllon, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
' Register,
1st Pub. May 8 Last Pub. June 5.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S.
Land Office, Santa Fe, N. M., May
6, 191.
Notice is hereby given that Leonor
Martinez y Sanchez, of Tierra Ama-
rilla, N. M., who, on March 5, 1913,
made Homestead Entry, No. 017S66,
for Beginning at cor. No. 1, on line
8 of HES 201, a sandstone marked
211 on NW. face: whence U.
S. L. M. No. 1, Cbama bears S. 57
degrees 22.4 minutes E. 105.76 chs.
dlst. Thence N. 67 degrees 66 minute,?
W. 18.10 chs. to cor. No. 2. Thencs
N. 43 degrees 00 minutes W. 25.97
chs. to cor. No. 3. Thenco N. 68 de
grees 27 minutes W. 14.35 chs. to cor
No. 4. Thence N. 46 degrees 09 min-
utes W. 14.52 chB. to cor. No. 5.
Thence N. 73 degrees 04 minutes W.
22.56 chs. to cor. No .6. Thence N.
25.11 chs. to cor. No. 7. Thence S.
55 degrees 34 minutes E. 93.33 chs. to
cor. No 8, Thence S. 7 degrees 49
minutes E. 20.39 chs. to cor. No. 1, the
point of beginning. In sections 21, 27,
28, Township 25 N. R. 2 East, N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten
tion to make three year proof to es-
tablish claim to the land above de-
scribed before United States Commis-
sioner, Park View, Rio Arriba Co,
New Mexico, on the 17th day of June,
1919.
Claimant names as witnesses, Julio
Gallegos, Manuel Gallegos, Rayes
Archuleta, Francisco Gallegos, all of
Coyote, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. May 8 Last Pub. June 5.
FOR SAILS Store building, shelves,
counters, six show cases and lights.
One gasoline plant in front of the
store; dwelling connected, ware
house, barns and big corral and
plenty space for building, on the
Main National Road, all for $1600.00
Juan C. Jaramillo, Torreón, N. M.
PROBATE NOTICE.
Notice is hereby given that .the
last will and testament of Faus-tt- n
Garcia, deceased, has been pro-
duced in the office of the Probate
Judge and of the County Clerk of
Santa Fe County, New Mexico, and
read, and that the 2nd day of June,
1S19, at the hour of ten o'clock in the
morning, has been fixed for the prov-
ing thereof, at the chambers of said
Judge.
Witness my hand and the seal ot
the said Probate Court this 5th day of
May, 1919
(Seal) ALFREDO LUCERO,
Clerk.
By Federico Lopez, Deputy.
Miss Addams Presides
At Woman's Peace
Conference in Zurich
Zurich, Monday, May J2. Miss Jane
Addams of Chicago presided today at
the opening session of the Woman's
International conference for peace.
The conference Will deal with the
work of the peace conference In Paris
and the covenant of the league of na
tions and will elaborate proposals con
cerning the legal position ot women
in political and economic Ufe. One
hundred delegates representing thir
teen countries were present today.
The Americans, in addition to Miss
Addams, are Miss Emily Hallch, Alice
Hamilton, Florence Kelley, JeanettJ
Rankin and Lillian aid,
riled notice ot intention to mane turco
year Proof, to establish claim to the
land above described, before the Reg
ister and Receiver, Sunta B. NewL
."...' ííumwvv, i '
i unman r uuiuu u wiLucaocD.
Tomas Roybal, of Cerrillos, New
Mexico; Hipólito Roybal, of Cerril -
los, New Mexico; Marcus Gonzalez,
of CerrllloB. New Mexico; Encarna
t Ion Várela, of Santa Fe, New Mexico
FRANCISCO DELGADO,'
Register.
First Pub. ApT. 17 Last Pub. May 15.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of The Interior,
O. S. Laud Office at Santa Fe, N. Mex
April 12, 191
Notice is hereby given that Tomas
Roybal, of Cerrillos. New Mexico
who. on March. 10th, 1914, made
Homestead entry. No. 020774, for Lot
1, Sec. 1, T. 12 N. R. 8E. Lot 4, Sec.
6, T. 12 N. R. 9E. and Lots 3 and 4 of
Section 31, Township 13 N. Bange 9 E
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three year proof, to
establish claim to the land above do
scribed, before the Register and Re- -
reiver, at Santa Fe, New Mexico, on
the 27th day of May, 1919.
Claimant names at witnesses:
Hipólito Roybal, of Cerrillos, New
Mexico; Manuel Roybal, of Cerrillos
New Mexico: Marcos Gonzades, of Cer
rillos, New Mexico; Encarnación Vár-
ela, of Santa Fe, New Mexico.
FRANCISCO DELOADO,
Register.
First Pub. Apr. 17, Past Pub. May 15.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of The Interior.
U. S- - Land Office at Santa Fe, New
Mexico, April 25, 1919.
Notice is hereby given that Robert
H. Miller, of Domingo, N. Méx., who,
on Novemebr 10, 1916, made Home-
stead Entry, No. 025484, for Lots 1, 2,
3 and 4 and S NH, Section 1, Town-
ship 13 North, Range 6 East, N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make Three year Proof, to establish
claim to thii land above described, be-
fore Register and Receiver, at Santa
Fe, Santa Fe Co., N. M., on the 5th
day of June, 1919.
Claimant names as witnesses:
Godofredo Arm i jo. of Pena Blanca,
New Mexico.
dotarlo Montoya, of Pena Blanca,
New Mexioo.
Daniel R. Carter, of Pena Blanca,
New Mexico.
John W. Gassman, of Golden, New
Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. May 1 Last Pub. May 29.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, N. Méx.,
April 8, 1919.
Notice is hereby given that Bicto-rian-
Santillanes, of Cuba! New Mex
ico, who, on Feb. i, 1914, and June
24, 1914, made Homestead Entries,
Nos. 020558, 021206, for NW V, NW
14 Sec. 27, Lot 4 Sec. 21, SW
Section 22, Township. 21 (N, Range 1
W, N. M. p. Meridian, has filed no-
tice of intention to make Three Year
Proof, to establish claim to the land
above described, before United States
Commissioner, at Cuba, Sandoval
county, N. M.,.on the 20t!h day of May
1919.
Claimant names as witnesses:
Dr. McCoy, Esqutpula Salazar,
Florlncio Santlllanes, Perflllo Santi-llane-
all of Cuba, N. M--
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub. April 17 last pub. May 15
NOTICE FOR PUBLICATION
Isolated Tract.
Public Land Sale Department of the
Interior.
U. S. LAND OFFICE at Santa Fe,
New Mexico, April 10, 1919.
Notice is hereby given that, as di-
rected by the Commissioner of the
General Land office, under provisions
of Sec. 2456, R. S., pursuant to the ap-
plication of C. A. Morgan, Stanley, N,
M., Serial No. 03582, we will offer at
public sale, to the highest bidder, but
at not less than $2.50 per acre, at 10
o'clock A. M on the 6th. day of June,
1919, next at this office, the follow-
ing tract of land: SW'A Sec. 14, T. 11
N., R 8 E., N.M.P Meridian, contain-
ing 160 acres.
This sale will not be kept open, but
will be declared closed when those
present at the hour named have ceas-
ed bidding. The person making the
highest bid will be required to imme-
diately pay to the Receiver the am-
ount thereof.
Any persons claiming adversely the
above-describe- d land are advised to
file their claims, or objections, on or
before the time designated for sale.
FRANCISCO DELOADO,
Register.
First Pub. April 24, last Pub. May 22.
TWO AVIATORS, KILLED.
Tetuan, Morocco, May 13. (Havas)
Two aviators were killed here Mon-
day in the fall ot their airplane. Bota
were captalm in the Spanish army.
(Silver City Enterprise.)
Texas doesn't necessarily have all
the oil nor Southern Grant county all
the good oil prospects. As a matter
of fact there exists just north of Lone
Mountain a seepage of oil which has
been known to have been In existence
for 30 years. It was merely a matter
Of curiosity by those who knew of It
and that it was one of the best pos-
sible indications of oil underneath
never struck any one until within
weeks when 90 per cent ot all
conversation became oleaginous. The
seepage is located a few miles north
of Lone Mountain in the neighborhood
of the Clark Rodgers' ranch, and is
well known by T. W. Holson of Silver
City to have been there more than 30
years' ago.
The natural supposition Is that
some fault in the structure has per-
mitted the oil beneath to get to the
surface and the prospects for a big
well are greatly Increased thereby
since it is well known that a fault is
the best possible Indication of pro-
ducing oil structure.
No sure- - oil geologist
bas studied the lay of the country
for oil possibilities but some of those
more or less versed In the science
state that the dip of the structure in-
dicates an oil basin which covers the
Arenas valley and may extend well to
the foot of the Pinos Altos mountains.
Those Interested have been so im-
pressed as to proceed to take leases
on all property upon which they can
be secured and aftef an expert's opin
ion has been secured action will
doubtless be taken to test the matter
cut by drilling.From the playas district, which Is
more or less In the limelight, comes
the story of the exlsence of mud
which burns. It is said that cowboys
who worked in that part of the coun-
try where fuel for heating branding
irons Is very scarce discovered that
certain black mud would burn and
produce an unusual amount of heat
for the volume of fuel. This story
comes like manna from heaven for
the people who have Interests down
in that part of the country.
Diamond A Interested.
The Diamond A Cattle company,
PV.V4- - (""Ink TV.r ort OUmner WUD l O
Become Affiliated
With State Federation
Fort, Sumner, N. M., May 13. The
meetings of the Fort Sumner Wom-
an's Club have been resumed. A large
and enthusiastic group of women
met at the Guild house on Thursday,
May 1, and elected the following of-
ficers for the coming yeaf:
President, Mrs. C. A. SeLegue; first
vice president, Mrs. Charles P. Fish-back- ;
second vice president. Mrs. P.
M. Jaramillo; treasurer, Mrs. 'P. J.
Read; secretary. Mi's. J. P. Brooke:
publicity manager, Mrs. G. K. Richard
son.
A committee was appointed to con- -fere with the council on town sanita-
tion and hygiene. Mrs. Wilkinson is
chairman, with Mrs. Allen and Mrs.
Kennett. A committee consisting of
Mrs. Parsons and Mrs. Read was ap
pointed to recommend a meeting place
for the club. Another committee was
'appointed to investigate and report
JÜEVE, MAYO 15 DE 1.Etf NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
CUATRO ASESINOS SON PUESTOS
EN ABSOLUTA LIBERTADNOTABLE FOTOGRAFIA DEL GIGANTE ACORAZADO 22,O0yV aerea en el estado fueron en-venenados, en pfopoi elfin a lai com-cha-
pfotejldaa y se oarcula gue el va-lor de lúa cosecha salvadas per me-
dio de la exterminación de las tusas
i.. ....... Aa jiai SMO 000 ürau indignación ha causado en to--dos lo circulo ocíale del condadola witindA. del Sr Pankav un
"va a Ja libertad que obtuvieron osca íia estado en obra por los fluimos
asesinos del joven Isaíasdías do la semana mostrando a los presuntosühioi,.a nnr ,.i a- - Tl ujillo, horroroso oí íraeu perpetrn-Imi."-Kvdo con toda las agravantes de ley, la
otroi cuatro el nal fué en trepido 1
Hon. Juea Leahy, Juez dol Distrito, el
iflnes a primera hora y quien, al en-
terarse del acuerdo a que habla llega-
do el, referido Jurado, y obrando, con
rectitud, descargó inmediatamente a
todos los miembros que componían al
referido pequeño jurado, demostrando
con ello que respetaba su decisión pe-
ro que la consideraba como un delito
mayor que el que se juzgaba, puesto
que los criminales de un repugnante
asesinato con todas las agravante de
la ley, en vez de ser entregados a la
Justicia para su merecido castigo, se
ordenaba su libertad. Y, agregó el
Juez Leahy, dirigiéndose a los miem-
bros del jurado que descargaba:
"O ustedes han pisoteado miserable-ment-
su juramento de cumplir y ha-
cer que se cumpla con la ley, o son
lo suficientemente estúpidos para con-
fundir a los criminales con los
Como decíamos, la decisión del Ju-
rado, ha sido motivo de aires comen-
tarios y ha causado indignación entre
toda eoaieflad que vé en ellnl la titano
de algún poder Oculto que ha, podido
extender su poder hasta dominar y
gulr los aotos de aquellos en quienes
el pueblo deposita su confianza para
que haga justicia ó Imponga castigo
a los criminales, para asegurar asf su
futura tranquilidad y garantía; pe-
ro que en este caso se ba visto mi-
serablemente burlado.
A UT1MA HORA
Bl Procurador General pidió al Hon.
Juez Leahy que dictara orden de
arresto contra los criminales que fue-
ron absueltos por el jurado el Iflues
ppdo, bajo la acusación de "perjuros",
cuyo arresto se llevó a cabo, siendo
internados los asesinos en la cárcel
del condado de Mora.
!a envinada. iVa. hacienda
dé 114,000 aeres de oxtenclfin, como
la del Sr. Pankcy, presenta varíalas
problema para loa cara batidos de las
Hiaas, pero el biólogo de la Inspección
biológica tiene confianza que la obra
va a ser de favorables re-
sultadas.
MATRIMONIOS
LUNA-GARCI-
iph ) plaza do Mora, cabecera del confie reporta que cupido ha jugado pl-- ; da(Jo M mlsmo nombrei hagta el m.cara travesura con el nov o y la novia eln8 (le ,a preíBntB semaim en quetotes de bu matrimonio el Juves p. p.,!Jura(l0 ue WI10(4 de dlcha oauB(l(pero a la presente se hayan desposa-- ; dlct6 un VEREDICTO DE) SIN CUI- -
Ninguna cuenta es muy grande para que este segura; y
ninguna es muy chica para que no le demos atención.
El Banco y su
Plaza.
SI Prestigio es un factor potente en la formación de
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
!
OE SANTA FE
(El activo rcede (1.000,000.)
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS QRANDF.
OE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO V CONDADO. CAJA
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLA.
Oficiales tLevy A. Hughes presidente; Arthur Bailsman,
James B. Read, cajero; Charles J. Bckert, cajero asistenta
Directores--Le- v! A. Hughes, Arth Seligman. S. Spits, Paul A í
Walter, Benjamin F. Psnltey.
El Independiente, del condado de
San Miguel non trae la siguiente do- -
ticia.
oh. de
.JjWpasado, en la voclua de
W atrous.
Cinco Individuos: Rosendo Moya,
Manuel Gonzales, UufeUo Valera, Ave-Un- o
Archuleta y Leandro Martínez,
fueron arrestados bajd la acusación
del, crimen que justamente indignó a
cuantos tuvieron conocimiento do el,
pues en todos sus detlles quedaban
íotratadoa los asesinos feroces y sin
conciencia. Desde aquella fecha per
manecieron en la cárcel, sin fianza,
PA para cuatro de dichos individuos
IRosendo Moya (designado como, el
que disparó dos tifos contra la victi-
ma, y quien le propinó además algu-
nos, punta piés para rematarla) ; Ma-
nuel Gonzalez, Eufello Várela y Ave-Un- o
Archuleta que tomaron participa
cióu en el horrendo crimen, sacando
de cu propia casa en la noche a la
victima, unos, y otros suget&ndola lia-
ra que Moya hiciera los disparos so
bre ella, después de lo cual, y ya muer-
to el jóven Trujlllo, entre todos Jo
conducleron a una profunda barrana
a donde lo arrojaron y cubrieron con
ramas y yerbas, y en donde perma-
neció dos días hasta que fué encon-
trado por el entonces Alguacil Mayor
Lorenzo Delgado.
Leandro Martínez, uno de los cri-
mínalos, hizo una relación detallad!-- ,
ufe los bechus, designanuo la partici-
pación que cada uno de- ellos habla
tomado en el crimen, entregándose él
mismo culpable en segundo grado lo
cual fué aceptado por la corte,. El
jurado permaneció en deliberaciones
hasta el sábado a las 12 de) la noche
y, contra todo lo que se esperaba,
tintó un fallo absolutorio para los
HAGA LO MEJOR QUE PUEOA.
Todo3 deben hacer todo lo que se
lueda para proveer para su familia y
para poder hacer esto debe mantener
su sistema físico en la mejor condi-
ción posible. Nadie puede esperar
razonablemente hacer mucho cuando
está medio enfermo la mayor parte
del tiempo. 8i usted está constipado,
bilioso o padece de Indigestión, obten- -
Ka un paquete oe las tameias ue
Cfearaberlafn y siga las direcciones
que eHn impresas claramente en ei
mismo, y en seguida usted se sentirá
bi(jn y po(lra h4r ,m dfa de trabajo,
venttt en toda, parteg.
..,w- -DESPUES DE 3 M.NUTOS NO QUE- -
DAN NI SEfiAS DE VELLO
EN SU CARA.
No se martirice Urt. con agujasNO so torture a si misma
qne rrftn,íun ct vello de su
faz, sino aplicándose es-
te polvo, y flentro I fres rrtlnntiM no
quedaran nt señales de vello en eu ros-
tro, ysu piel permanecerá suave y lim-
pia. No causa níng-u- dolur ni dañara
el cutis mas delicado. Escriba por un
pomo do este polvo, es el untco remedio
Kbr&ntlza'dO do remover el peto en tres
minutos, de la faz, peseuoso. bratsos y
sobacos, iuofenslvanamte y sin dolor.
Precio t,00. Mándenos 2r.c. en estampi-llas o plata, y el resto, lo pagara cundo
reciba el polvo. Diríjase a : ,
MRS. NELLIE E. WOJNAR
311 E. 75th St. Dept 8 New York.N.Y.
SUGESTIONES PARA UN VIAJE
DE CAMPO.
Cómprese una, botella del Remedio
de Chamberlain para Cólicos y Dia-
rreas antes de salir do casa. Como
regla general no se puede obtener en
el campo donde se va a pescar, a ca-
zar o a prospectar. Tampoco se pue-
den obtener a bordo de un navio y en
íai lugar y tiempo!, os muy probable
que sean necesarios. El modo segu-
ro ob traerlo consigo. De venta en
todas partes.
Está permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal do lo
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para curar la
vista y arreglar anteojos.
No cobro nada por la examinación.
Horas de oficina- - de 9 a 11 y de 1
a las 5
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlln Bldg. Santa Té, N. M
HIERRO
HIERRO NUXADOIEI la fuerza de las personas
EÉiÉi XR A
D0iNUXADO
ojQB, y pueaen gozar soore las umuui
tades que el Dios arquero puso en sus
senderos,
ILa novia fué la señorita Rafaellta
García de Velarde, sobrina del Sr. Fe- -
Üx García, condldato demócrata para
gobernador en la última campaña s
lectora!, y hermana del anterior supe-- I
rlntendente de condado de Rio Arriba.
Ella era administradora de correos en
Velarde, y pertenece a prominentes fa-- i
millas. ,
Bl Novio fué José Rafael Luna, do
'
Taos, persona bien conoslda de aque-- I
lia localidad.
La ceremonia matrimonial tuvo lu-- i
gar en la retorta de la Primer iglesia
Presvlteriana por el Rev. J. W. Ham-- !
Mln. ministro.
Se cuenta, que el novio, por poco
no alcanza el tren, para venir de Taos
a. este lugar en tiempo, y todas estas
(dificultades lo Incomodaban, hasta el
momento de saber que Don Cupido no
S3 habla portado tan alagueño con la
novia. Apareció que en el viaja a San-- '
ta Fe desde el condado de Rio Arrl-- !
ba la caja o bells que contenia el tra-jo lie boda y considerable cantidad
do joyas de velnr fui perdido, y ella
tuvo de casarse, en su trajo de viaje.
-a redacción les desea luengos y
felices años de vida; y espera que ca
ella no tengan las dificultades que
al entrar a su nuevo estado tuvieron.
BARREROZ-SEGUR-
De Peña Blanca, N. Méx., nos comu-
nica nuestro sur.criptor el fir. Paz
Segura el reciente arribo de uno de
sus dos hijos que tenia en el servicio
militar. El jóven Damaclo Seguí .1,
que hacia cerca de un año que se ha- -
"'" r i uuiuaruAlemán. El jóven Segura a su regre--
so Inmediatamente hlro a sus padres
que tocaran puertas, y fué tan afortu-- ,
nado que ol día 5 de Mayo, en la ca-
pilla de Sla, N. Méx. se unió en la--
zos de flore con la simpática Srlta.Felicitas BaiYeroz. hila del Sr. Lula
fearreroz y Doña Margarita de Barro-- !
roz. El novio es hijo del 8r. Paz
hogura y de la Sra, Juanita, L, Segu-
ra. Actuaron como padrinos de la fe-
liz pareja el Si'. Perfecto Segura, y
Adclita Segura. La cerejnonio fué se-
guida de una grande recepción en la
casa de lorf primeros, y por la noche
un lucido baile el cual fué concurri-
da por todos los habitantes qei lugar
Igual que de los puntos circunvecinos
El Sr. Segura tiene aun un hijo en
Francia, quo está con las fuerzas
Defunciones.
SEVERO GALLEGOS
De Chamlta, N. Méx., nos comunica
el Sr. Santiago Gallegos la defunción
de su padre Severo Gallegos acae-
cida en aquel lugar el día 27 del ppdo.,
n la edad de 5Ü años. Quedan para
lamentar su separación seis hijos,
Natalia, Santiago, Carlos, Delfino, Lo
cadia y Antonio; cinco nietos un
crocido número de parientes. Fué
sepultado el día 28 del mismo en ol
campo u nto de San José.
LUCIA SALAZAR
Do Durango, Colorado, nos comuni
ca el Sr. Antonio M. Salaaar la senti-- I
da o Inesperada muerto de su hljita
la niña Lucia Salazar, acaecida et
BMue ugar a la temprana edad de
JS año3, el día 26 del ppdo., a conse-
cuencia e una breve enfermedad
que la ciencia médica no le fué po
sible combatir, a pesar de los muchos
esfuerzos y leedlos de que se vallo
su apesarado padre. Quedan para la-
mentar a tan rmerida hija y hermana,
sus padres, cuatro hermanas, MH.
Abran Bustos, de Durango, Mrs José
G. Velasquez, de Ignacio, Mrs. Emilio
Esqulel y Mrs. John E. Graves, de
Alumosa, todas del estado de Colora-
do; y do's hermanos Manuel y Esta-nislad-
Los apesarados deudos del
angel, que se halla en la mansión de
los justos desean por medio de estas
lineas expresar su agr'adecimienot a
todas las personas que tan bondado-
samente las ayudaron a sentir a su
querida hija y hermana.
'FIEBRE DE PRIMAVERA" Y 8EN- -
TIDO COMUN.
"La primavera pasada tuve un te-
rrible resfriado y gripe, y temi quo
Iba a sufrir'la influenza," escribe A.
A Monéese, High Point, Oa. "Probé
muchas clases de medicina, pero per-
manecí cargado de resfriado, l.ucgo
teme el Compuesto d Jílel y Alqu-
itrán de Foley, sintiendo alivio desde
el principio. Usé 7 botellas pequeflas.
Era terrible el ver la flema que dese-
chaba. Estoy convencido de que ei
Compuesto de la Miel y Alquitrán do
Foley me salvó de la influenza." Cu-
ra la tos, resfriados, el crup y la ron
quera. De venta en todas parte.
TOCAfiT- AL RUMATI8MO.
Kl pueblo etá conociendo de que e
una pérdida Je dinero y tiempo tomar
medicinas Internas para reumatismo
crónico y- muscular, y noventa y nueVo
ve de rada cien caaos pertenecen a
una u otra de estas clases. Todo lo
que es verdaderamente necesario pa-
ra conseguir alibfo es aplicando el Li- -
hlmetito de Chamberlain Ubretnento
Pruébelo. Cuesta solamente 35 centa- -
vos la botella. Tamaño más grande,
M,n centavos. De' veBta'en todas par--
tos.
Se me caeia el pelo continúamete:
Y tenia la Caspa tan Gruesa, que todo el Pelo estaba Blanco. La
mezón era tan terrlblo que me hacta desesperar. Probé toda cle rt
Tónicos, pero ninguno me ayudó, hasta que una de mis amigas me dii
que me lavara el pero con "VERVENA DANDRUFF DESTROYER" )
con la primera lavada,, se me quitó la comezón. Después d levarme
cuatro veces, no mo quedaron ni
usado el "'VERVENA TONIC" para
ha vuelto a caer peto, y ahora tengo
trenzas, gruesas y sedosas, tste es
sobre el cuidado que debe dársele
mente la "VERVENA DANDRUFF
HAIR TONIC"
Señoras, tanto las de edad, como
notable fotografía tomada en los Estados Unidos. La cámara muestra al
momento de er lanzado al agua. La señorita Helen Roberts, hija delEsta es nrobartemente la másr.m.nt. oucrrcío de los mares en el
r.nh.mador de Tennesse, acaba de
rec"blindo lo aplausos y vivas de miles de almas al mismo tiempo que otro Acorazado de Escuadra es
ana-id- o
ala ya larga lista de la flota de Tío Samuel. Es fácilmente posible el formarse juicio de lo grande que
es este acorazado al ver tan solo la
x7Sonn SERAN EMPLEAOOS EN ELieadores y cazadores, y a todos aque- -
CAMINO DE CAWLE6 A LO
LARGO DEL RIO DE PECOS.
Kansas, o de un verano caluroso de
El Servicio de la Floresta Coopera en oriente, viene de la apropiación do
de la Floresta de Santa Fe un rreos hechos 6n la última sesión dol
congreso y también del 10 por ciento
..Deportistas.Lugar Apropiado para floresta
señas de caspa . Al mismo tiempo he
que me crezca el pelo. No a mt
un pelo hermoso, que me hago doe
el modo de que una mujer naoi:
al pelo, y quien ha usado regular
DESTROYER" y el "VERVENA
Tftlfv111Ífl 'ftPV-
la jóvenes, si desean tener I peli
largo y hermoso, I desean resta j
rarlo a su color natural, y guardai
su pelo siempre sedoso, para que st
pueda peinar del modo que quieran
manden hoy mlamo por "VERVENA
DANDRUFF DESTROYER" y "VEF
VEN TONIC,, para hacer creeer e'
pelo, ambo garantizado completa
mente io contienen Ingrediente da
fioso restauraran su pelo a tu co
lor natural. Impiden la caspa, y for
taleoen laa raices de au pelo, y le
traen vida y crecimiento.
El precio por ambo "VERVENA
DANDRUFF DESTROYER" y "VEB
VENA TONIC" para hacer crecer '
pelo ea únicamente $2.25 y le durar?
par mt de un me. Mandamos 6r
denes a toda parte an lo Estados
Unido, librea da franqueo. Minds
no tínicamente 25 centavo en e
tampillaa o en moneda y el balante
lo pagaran cuando e te entrtegue
Diriganse a:
VERVENA LABORATORY,
15 HOME BANK BUILRING
1225 M. ASHLAND AVE. CHICAS 0, ILL.
EL SFfiBFTnPE un PELO LARCD
y hermoso Contienen ceta doi
botella
romper una botella de champaña en un
fotagraffe,
líos que anflan en po de reposo iguel
quo para aquellos que ptocuran el
escaparse los terrores de Toxas o de
El Canyon Road de Santa Fe.
Existe otro camino de floresta enLi raaj ostán Interesados los de Santa
,0,, a aquello que están Intere
ticamente en esta estación
el camino del Cañón
hasta el Monument Rock
cabin" y como una milla
allá. Los puentes hahj
ir nna amenaza tanto a
como ,a las bestias, pana j
,i Igual que a los vehicu-sto- s
puentes se van a re-- ;
y el camino
Ción en que cía -
El Ingenioso C. A. Long, del servi-
cio dn la floresta de Estados Unidos,
que arribó de Albuquerque días pa- -
lado di monstruo Acorázaos y es
EL EVENENAR TUSAS EN UN RAN- -
CHO DE 114,00 ACRES ES
UNA BUENA OBRA.
Experto Inspector Biológico Partió
Con el Teniente Gobernador Pankey
Para Inspeccionar la Vasta Obra.
de la Inspección
ados-- l uidos, con
trque, ha partido
irnador B. F. Pan- -
aey para la hacienda de panky cercai tjtmov nam insnec onar la obra re-
cíenteme iiraap. .m .
perecer net mioresauo uars.ra a
or ios uiLiuiun 4
ndo un considera-ida- .
Avena enve- -
i la puerta de la
inittislttos, medio
i la pronta extar
hloí.
Kl Ilper dice tuie de 12,000,000 a
(15,000,000 aeres el estado de
esdos el afio
tusas y se i
ciento fué
orjuicio causado. El alio pasado,
saflos con ei asumo uo BnBiif(i Igual qne todos ios turistas y yia-- ;con el Agrimensor de la Floresta que visitan la Capital, y "sobre
dijo 75,000 an.tr.. rJoseph C. Klrcher, que
ran ompledos por ei servicio u ih '" sadus
resta en el mejoramiento del camino el afi0
desde el Valley Ranch hasta Covdes, sant
a lo largo del Hío 4e Peco, ponletido- - a) .taa
la en un estado que no .tenga tanto 0 aiK0
despeñadero. Él camino tiene 18
lias de largo y uno qne haya viajado im holi-po-
ol mismo en la diligencia de co los
rreo, de Valley Ranch a Copies, re- - j et y
elbtrá la nueva de qtíe ol camino va a para sí
gr arreglado en uua forma modern:., Uambiea
con mucho agrado. !se de il
Bl dinero lra estas mejoras, las do se d
cuales harán la agradable floresta léjp'era qu
Santa Fe más accesible para los pas- - j tiempo.
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JUEVES, MAYO 15 DE 1Í19. EL1 NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
I UN ERROR HECHO POR MUCHOS MUHFM.
No aguarde que el reumatismo di
mmiASLOCALESS
cio militar con lav acción de
rendir kuh primeros papeles,
todos los extrajeros interna-
dos o cualquier otra persona
que evadió el servicio militar.
El caucus determinó el lle-
var ambas materias directa-
mente al congreso.
que la enfermedad de tus rifiones.
Cuando Ud. sufra dolencias durante
el dfa y bu vejiga débil Je .molestadurante la noche, se siente cansado,
nervioso y abatido, los ríñones y la
vejiga tienen de sor vueltos a la sam
Don Benjamin Atencjo, de Dixon,
N. M fue uno de Ion visitantes de
la Capital.
lud, a la acción regular y fuerte. Es
un error' el posponer la curación. Las
Píldores de Foley para los Ríñones
pondrán a los ríñones en verdader es-
tado y condición saludable y los hará
permaqecgr activos y fuertes. Prln-- ,
elple ((Uparlas hoy. Buenos resultados xlguen la primera dosis. De ven
tu .'ii todas partes.
SENTIDA DEFUNCION.
La 8 ra. Guadalupe Hernadez
De Baca.Don Emlterio Lpet,. de Santa
Cruz, N. Méx., estuvo en Santa Fe,
durante la senann.
-
esperado acontecimiento
a la disttgulda familia
Un no
aflige hoy
Baca con motivo de la muerte de (Vlen de la Primera)
iafe uV una ovación de diez
Escriba a este Es-
tablecimiento de
Sastrería pidien-
do ün Muestrario
Gratuito. Con-
testaran a Ud. en
el Idioma Espa-
ñol Dándole to-
dos los Particula
Hernandez dela Sonora Guadalupe
Baca, esposa del anterior asistente
superintendente de Instrucción
Don Filudo lio Baca. La extinta
paso a mejor vida el miércoles pp.,
El Sr. José R. Qoraez, de Moriar-te- ,
N. Méx., estuvo en Santa Fe, la
semana pasada.
El Hon. A. A. Sedlllo, de Albu-
querque, se halla on la Capital con
negocios importantes.
El Joven John Valencia, de esta
ciudad que se hallaba allende los
mares, ha regresado a su hogar.
Ddespués de una larga y penosa en
Paras provar nuettraBuen Calidad ofrecemos
estos pantalones finos pa-
ra paseo o para trabajo,
muchos estilos hermosos,da material de' estambre
genuino, tegido angosto y
hermoso, pulido suave y
sedoso, garrantizados pori años, y satisfacción y
un valor regular do f&.OO
o le devolvemos su dinero.
Estos pantalones de es-tilo del valor de (5.00,
mientras que duren, sola-
mente por $1.89 porte
fermedad.
La imada nacid en Gilroy, Cali
EL
VAMPIRO
NO PERMITA QUE
LE MOLESTEN LOS
Mosquitos, Moscas, Chinches,
Ladillas, Pulgas, Polillas,
Cucarachas, Hormigas,
Etc., Etc., Etc.
EL VAMPIRO DARA FIN A TODOS
ESTOS ANIMALtTOS MOLESTOS SIN
PERJUDICAR A LA PERSONA ANI-
MAL O COSA QUE HK LE APLTQ1TE;
ES UN POLVO (CIO PRODUCE RE-
SULTADOS IN MEDITA MENTE ::
Polvo en su Fuelle
Precio 10 Centavos
CAPITAL PHARMACY
SANTA FE, NEW MEXICO
minuto.
EJ programa de American,
záeióii del caucus fné conti-
nuado por la adopción de otra
resolución demandando' la
de todos los extran-
jeros que evadieron el servi
El Sr. Rafael Peña, de la Madera, res necesarios.
fornia, contrajo matrimonio con el
Sr. Baca en J885 y le sobereviven
su esposo y sieto hijos: Amelia
la Sra. James Martínez, de
Taos, N. M.; Arturo, do Pueblo, Colo.
Beatriz, dependlenta del comercio de
Salomon; Altotizo, de Las Vagas. N.
M.: Eloísa, profesora en Taos, .'. M.
N. M., estuvo en la capital con ne-
gocios ante la ofician de terrenos. u.x.uiiuirtii ue u na o. i Nn mina.. mucho dinero extraordinario
127 i?" "3 ,0,JP"e '' !,B Pariente y vecino. , Young-Gran- t Caía hizoara-- iLos Srs. Maecareftas
n'o Dur"r". tin-b-ai do PPla ft.
NOTICIA A LOS TRABAJADO REO
DE LOS CAMPOS DE BETABEL.
BU trabajo en los jcampos de losMéx., visitaron la Capital durante I
' !,t:,.' "J Vel 1 mRK' "
ZT. i. ' u por tu primer uno. wineiitrua mi uuron cuanto u esto gratis-lam- ine un buen libro de mceatt, ejemplares depaño y melones lmp.o. Todo lo ya a usted gratis con la primera curta.MUiUkuiu an i, omine solamente HOY.
CHICAGO TAILORS ASS'N,
OEPT K48G 515 8.FRANKLIN St., CHICAGO, ILL.
la semana pasada. i','', TT.El Hon. elementa R. Mus-aren- betabeles principiará cerca del U6 de.Mayo. Muchos trabajadores so necesitarán. No so cobrara comisión '
ninguna. Carpas gratis para organi-- l
zar grupos de trabajadores.
Dirija su comunicación a cualqule
i.a exYiuí.i también le. 'sobreviven
do; UorroanoB y dos hermanas: Da-
niel y Annn rejidentej de Los
Cal., Matia y Oarmén,
del Valle de la Mesilla.
a ue las siguientes o reno i.n, tmp
representante' del condado da Tnci,
acompañado del Sr. Adolfo Gallegos,
ambos de Pina, N. Méx estuvieron
en la Capit íl la semana pasada.
El Hon. Manuel Martines. Secre-
tarlo de Estado, partió el sábado
para Mora, con el fin de atender
asuntos ante la corte de distrito
de aquel cundado.
Arkansas Valley Farmerc Labor As
soclatiou, Hockey Fórd. Colorado: ESPECIALES DE BARATILLOa Ben Lucero, al cuidado de The Akansas Valley Farmers' Association
Rocky Ford, Colorado; o a Marca
rio Mora, el cuidado de The Arkan
La esposa del Gobernador Lafru-zolo- ,
la Sra. Carlos Hernandez, la
Sra. A. Alvord, la Sra. Torren, la
Sra. Etigerifo Baca, la Sra. Celso
L6nez, la Sra. V. Mondragún, pró-
ximos parientes se hallaron en la
última hora de la finada a la
de su lecho.
Se verifica el sepelio dél cadáver
el sábado, a las 8:30 de la mañana.
Constituya el acto una imponente
manifestación de duelo por las' aren
Chinelas t Vaqueta Patente y Tiras de Cabritilla, Tasas Valley Farmers' Labor Associa
non, tas a ni mas (Jolorado; o aFrank Gándara, al cuidado de The ' X Jl rl vPvrlTw 1 K K WWW W WWWWH
Arkansas Valley Farmers' Labor As
cones Cubanos y Luis Cubanos para Señora,
del Valor de $4.50 $4.00, tamaños desde 2
hasta 3 y medio; de 6 a 7. Precio especial $2.50
sedation, Lamar, Colorado.
Los jóvenes J. E. Quintana, de
Santa Cruz, N. Méx., y J. L. Maes-tas- ,
de Ojo Sarco, N. Méx., proce-
dentes de Europa arribaron a la capi-
tal dfas pasados. Ambos valientes
Jóvenes noB hicieron una agradable
visita.
Nuestro viejo suscriptor y amigo
Don Leandro Sandoval, de Jome,
N. Méx., estuvo en la Capital la se
deradas simpatías de que gozaba lafinada. Sus restos fueron Inhumados
en el cementerio del Rosarlo.
PAÑOA su desconsolado esposo nuestroamigo Filadelfo, a sus hijas e hijosy próximos parientes envia esta re-dacción la experión de su más sin-cero pésame.
AVISO OE PRUEBA
NO CAMPRE
ningún otro sno el
yEAGLE GRAPH OPHONE"
Escrita Garantía por 15 afioa.
GRATIS 36 Discos de Canto o de
Música, completamente GRATIS
En nuestro Grafofon que vendemos a
pagos de
$1.00 AL MES
Usted puede oír en su propia casalas mejores Canciones y Cantos Igual
que la mejor música.
No compre su Máquina antea de re-
cibir nuestro Catalogo Ilustrado quele enviaremos gratis al recibo de su
nombre y dirección con este anuncio.
Eagle Graphophone Co.
104 EAST 16th STREET
Dept 103 New York, N. Y.
mana pasada. El Sr. Sandoval vi-
no a esta con el fin de atender las
ceremonias de consagración del nue-
vo arzobispo, respondiendo a una
invitación que le fué enviada por el
Muy Rev. Arzobispo Daeger.
La Sríta. Susie West, ha regre-
sado a Santa Fe de Pojoaque a don-
de se hallaba desempeñando la ar-
dua tarea de profesora de escuela.
Aviso se dé por estas que la
última voluntad y testamento de
Faustin García, difunto, como se ale-
ga,, ha sido producido en ' la oficina
del Juez de Pruebas y del Secretarlode Condado del Condado de Santa Fé,
1
Está Su Cutís Manchado?
i Alégrese I
El "Pafio-Sana- " Ha Resuelto
El Problema.
Patio-Sa- na es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el parlo
más rebelde en 5 días. No hav aue
La srita. West, ha recibido muchas' iN'uevo México, y leido, y que el día
de Junio, J919, a la hora de las 10 1efelicitaciones por los padres de los
niños y los directores del distrito,
debido al adelanto que han tenido
sus dicipulos durante su estación
escolar. -
Zapatos de Señora Llanos Escarpín Nubuck, Ta-
cón Luis, valor $5.00, Precio especial .... $3.00
Oxfords Cabritilla Bronceado para Señora, Ta-
cón Luis Cubano, Precio especial $3.00
Escarpines Bronceados de Cabritilla para Seño- -
'
ra. Tacón Luis Cubano, Valor $4.50, ahora $3.00
Escarpines de Becerrillo Bronceado para Señora,
Tacón mediano, Valor $4, Precio especial $3.00
Oxfords de Becerrillo Bronceado para Señora,
Tacón Mediano, Valor $4, Precio especial $3.00
Oxford Cabritilla Becerrillo y de Cabritilla, Ta-
cón Cubano, Valor $6, Precio especial $5.00
Oxford Bronceados Cabritilla Becerillo, y Cabri-
tilla Negra, Tacón Cubano, Del Valor de $6
Preció especial $5.00
Para Infantes, Suelas Blandas Todos Colores, por 35c
Camisas de Cuello Blando para Hombres, tama-
ños 14 y medio a 17, Precio especial $1.00
Saltabardales para Niños, de tres hasta 6 años.
nada Solamente se aplica
la mañana de dicho día ha sido nom-
brado para probar dicho testamento
en la oficina de dicho Juez.
En fé de lo cual he puest mi firma
y el sello de dicha corte de pruebas
este día 5 de Mayo de 1919.
1ALFREDO LUCERO,
Secretarlo de Condado.
Por FEDERICO LOPEZ,
Diputado.F. P. May 8 L. P. May 2
Antes de usarla Después de usarla
Don Pedro Jirón, de La Madera,
N. M., Diputado Alguacil, vino a
Santa .Fe durante la semana a tra-
er a un chamaco rratero que respon
de el nombre de Vicente Luna. El
chico apenas cuenta 17 aflos de edad,
y nos dice el Sr. Jirón que es perito
ai acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
f 1. 00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
SS W.WuUnstoa Streot.De.kD.
Chicago. IUümm, U. S. A.
para la nueva profeoión que se ha CORTE ESTE AVISO.VALE PINERO.decidido tomar, pués parece que has-
ta una avillita estaba organizando
según confesión del dicho raterito. NO PIERDA ESTO. Corte este a
viso, manaeio con c y envíelo por
correo a Foley and Co., 2835 SheffiGUERRA CONTRA
eld Ave., Chicago, 111., escribiendo su
las trampas de ropa para laB perchas nombre y dirección claramente. Re- -
50 piss de Percha Para Ropa que ciblra en cambio un paquete de prue-n-
necesita trampas por $1.50, porte
' ba conteniendo el Compuesto de
Se desean Agentes THE el y Alquitrán de Foley, para tosesPINLESS UNE CO., Santa Fe, N. M., resfriados y el croup: Pildoras de 1 ibre a(adv.) los que sufren con Asma PECAS, marcas que afean en la faz, barros, y toda clase de impureza SNO LA DEJE PROLONGARSE
Foley para los Ríñones, para dolores
de costado y de espalda; reumatismo
y enfermedades de los ríñones y de
la vegiga; y las Tabletas Catárticas
de, Foley, un catártico que limpia
u,j uoiítmoii vuuiuicuuuciiLQ uuju guranua, ae que no vol-s- jUn remedio qua puede ser tomado sin
perdida de tiempo ni Inconveniencias. vciau uespues ub vanas aplicaciones ae la (rema de la Belleza deOriente "VENUS". Precio porte pagado Í2.00 por un Tarro con dire-
cciones. Correspondencia y dinero debe dlrljlrse a:Tenemos un método nuevo que cura elcompletamente el sistema, para la- Asma y queremos qué lo ensaye a nuestro
costo. No Importa el estado, los síntomas,
Precio especial. 7
Sombreros de Niños, precio especial 15c, 25c y 35c
Trajes Taupe de Seda para Señoritas, Taupe y
con Bordadura Colorada, Tamaño 18, $25.00
Precio especial $10.00
Cortadoras de Césped, valor $6, Precio especial $4.00
Papel de Excusado, Buena Calidad, Precio espe-
cial, Cuatro Rollos por 25c
S T E F A N I A,o si es crónico debe de cualesquier maneconstipación, blllosldad,
dolor de ca
beza, y los intestino recargados-- De
venta en todas partes, L
AVISO
572 West 187 8t: Dept 2ra enviar por nuestro método para que lo
La tos que sigue a la gripe o cual-
quiera otra tos que se hace añeja des-
de el invierno hasta la primavera ha-
ciéndole penosa la vida al paciente,
dejando a él o ella en un estado dé-
bil que le Imposibilita el defenderse
de las enfermedades. Jos. Gallard,
148, Fillmore St., Nashville, Tenn.,
escribe: "Yo estaba sufriendo con una
seca, toa, ronca y dolor en el pecho,
pero desde que tomé el Compuesto de
NEW YORK ClTYj
Extraviados: De Piedra Lumbre 120
ovejas, con la siguiente marca: oreja
cortada y bocado en la órela izouier- -
practique. No importa el clima, la edad,
pals u ocupación si es afligido con Asma
nuestro método lo aliviara rápidamente.
Deseamos enviárselos a esos que hayan
perdido las esperanzas de ser curados,
que después de haber tomado duchas, pre
pajados de opio, "humos patentados," etc
no hayan tenido resultados satisfactorios.
Nuestro interés es demostrarle a todos los
NUEVO MANEJOda. Ofrezco liberal recompenza a la
persona que dé informad n cierta de
si; paradero. Diríjase a:
la Miel y Alquitrán de Foley he sido
aliviado." Ampiara, madura y aira la
tos, resfriados y el crup. Buerro para
la tos perruna. De venta en todas
Tacones Enteros de Hule paraHombre, Todos
Tamaños, Precio especial 5c
ELISEO SALAZA,
Chamlta, N. Méx pacientes, a nuestro costo, que este nue-vo método alivia la respiración a veces
tan difícil, y otros síntomas terribles oca- -
clonados por el mal.
Esta oferta es demasiado Importante
Media-Suela- s para Zapatos de Hombre y de Se-
ñora, como siempre, el par 25c
Hemos Tomado en Corgo el Garage Conocido como el Modern
Garage de Santa Fe, y en Cuyo Taller se Garantirá todo Clase de
Trabajo de Automóviles y Maquinarla a Entera Satisfacción y aPrecios Razonables. Traigan sus Automóviles y se Convencerán
TENEMOS MECANICOS DE PRIMERA CLASE Y EXPERTOS
MANUEL A. SALAS, Manejador.
WATT GARAGE CO.
para ser olvidada. Escribanos hoy y c
--j a
1 rzz&MAH mience el método en seguida. envíedinero, simplemente el cupón debajoHAGALO HOY. Carretilla Contractivas para Infantes, Practica-ment- e
Nuevas, a menos que la mitad del pre-
cio de las nuevas $4.00TINSGHIII rfSsW IF CUPON GRAjriS PARA LA CURADEL ASMA.FRONTIER ASMA CO., Room 02T
Niagara and Hudson Sts., Buffalo,N. y.
Sírvase enviar gratis, su nuevo
método a
rained Wild Animal Circus
PRESENTING
mmaammmmtmímmmmimtmiimeamm "GRATIS A Todos Un Fonógrafo GRATIS"SINDELAR'S
"Donde Venden Por Menos"
a á
i ' V y v- - .l GRATIS Genuino Tenrno de Rlata "Rogers" de 26 Piezas GRATISmotíM MqoOMwIíso sita
Imagínese del beneficio que obten-drá teniendo este maravilloso fonoiírafoen su hogar. Este fonógrafo está fuer,temente construido, hermosamente acá-bad- o.Usted puede hacer a su fami-lia y amigos felices sin costo alguno,y al mismo tiempo usted tendrá una
oportunidad de aprende a cantar, bal-l-y tocar en diferentes Instrumentos,por la razón que este Fonógrafo toetan claro, como si los artistas tocarany cantaran en su presencia. Paraqué pues gastar tanto dinero en un
Fonógrafo costoso, cuando este es tanbueno como la maquina mas costosa.
Fonógrafos de la calidad de este, ae
venden por alto preclo.pero nosotrosdaremos este valioso Fonógrafo GRATISa toda persona que ordene el ItoloJdel VelTOcarrtl descrlíA ,.n ém,,u,7, 'car ffaBKMMMBfll S1SiBBmB1Bss1
ff'j&i '.WB ' ssHIshHsbBPHsh tff
Este reloj esta construido fuerte y acabado her-
mosamente en una fuerte caja de pluta. Elmecanismo es hecho del mejor acero tiene 21
Joya, y esta regulado para que ande aprisa odespacio com se desee, por esta simple rasones favorito y mas usado por los profesionis-tas mecánicos, conductores, muqulnlstas que de-penden en tiempo puntual. No Importa donde
compre usted un roloj.uno mejor no se puede
comprar por ÍS0.00. Estos relojes son vendidospor 126.00 y mis, pero nosotros los venderemos
por un corto tiempo al precio de fabrica deS12.75. fin adición daremos a toda persona
el arriba mencionado Fonógrafo, ABSOLUTA-MENTE GRATIS
ADVERTENCIA : Si usted corta este anuncioy noB lo envía con su orden por este relojle obsequiaremos el Fonógrafo, seis discos y den(100) agujas ABSOLUTAMENTE GRATIS. No-
sotros no exigimos dinero por adelantado, tan
solo escriba su dlricclon clara y correcta, adjun-te $1.00 como deposito y lo restantes de 111.75lo rmlinrfL cimnrio le nrflnl.n tnAna u.D .kuiu
. .$ MARAVILLOSA OFERTA. Genuino Terno de Plata de "Rogers" conteniendo 26 Plesas. El Temo consiste do
. i. '.. o i ii. .uní,.- -, o ucnuriiaH ae le. o Jucnaríia ilc: Mesa, un l'nchl Un mira n Miinr..,.lila it i......ei Azúcar. Cada plena norta el rtomb're del fabrlcnnta
n't' hHBssi)nusvia uu en m nu.mia una uumiitia de calidad. Unte ter--no le dará un servicio larvo v duradero, v usted m, nlntlra an
DEPT. 180
New York, N. Y,
HOME SUPPLY CO.,
110 Nassau St.
Caballeros : '
tlsfecho con tener este terno en su casa, el cual coa propio
cuidado durara por toda la vida. Todo hombre, mujer oniño pueden fácilmente obtener este terno sin pagar ni un
solo centavo. Nosotros pagamos aún cargos de exprese. To-do lo ipie pidlmos de usted en cambio es que haca un
córvido entere rus amigos y conocidos, obra que cual-quiera puede hacer en un tiempo muy corto. Algo nuevo e In-teresante. Nada semejante se ha ofrecido antas. Ofertas de
esta close no son hechas todos los días y por ! tanto usted
Sírvanse enviarme a vuelta de correo enteros
ooncernlente la manera como puedo
un terno "Rogers" absolutamente GRATIS,22JUEVESMAYO
Un día únicamente
Tarde y Noche
Haya Sol o Llueva NOMBrtEDIRECCION.
CIUDAD
ESTADO
nene de obrar cuanto antes. Tenemos en mano centenaresde estos tornos para, dar gratis, y por lo tanto usted debede ser el primero en adquerlr uno en su localldnd. No e
preciso que nos envíe ni un centavo. Simplemente- llene elCUPON J lado,, de una ves. échelo n un obre, y dlrljanos- -lo a nosotros hoy mismo.
Home Supply Co., Dept. 180110 Nassau St. New York, N. Y.
SI usted envia todo el dinero por adelantado recibirá este reloj, el fonógrafodies (10) discos y cien (100) agujas, ABSOLUTAMENTE GRATIS. No dejépasar ni dilate la oportunidad que le estamos ofreciendo a usted, poroue no ten-drá otra semejante en su vida. Escriba boy mismo:
EUROPEAN WATCH CO.
1085 MILWAUKEE AVE. DEP T. 30 CHICAGO ILLINOIS.
